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RESUMEN 
 
En la investigación POLÍTICA JURISDICCIONAL DEL ESTADO PERUANO Y 
SUS EFECTOS EN FUNCIÓN JUDICIAL, en la región de Puno, se ha 
investigado el fenómeno jurídico o problema jurídico de los efectos que causa 
la política jurisdiccional del Estado Peruano en la función judicial. 
Para este cometido se ha realizado el estudio, análisis crítico comparativo de los 
componentes básicos de toda política jurisdiccional que conforman el derecho a 
aplicarse, los órganos jurisdiccionales que imparten justicia y el proceso judicial 
como medio o instrumento para hacer justicia. 
Respecto a los efectos que causa la política jurisdiccional del Estado Peruano, 
se ha recopilado informaciones actuales sobre hechos y actos que son de 
conocimiento público en la población peruana y la publicación escrita hecha en 
los diarios de circulación más connotadas que se refieren a las acciones directas 
retrocedidas por la población, actos de corrupción continuo en organismos más 
importantes del Estado Peruano e incremento acelerado de actos de crimen 
organizado entre otros. 
Con la investigación, se ha determinado que la política jurisdiccional del 
Estado Peruano viene causando en la función judicial, simplemente 
decisiones judiciales legalistas, formalistas e inhibitorias, los que no 
resuelven los conflictos o litigios puestos a consideración de la justicia peruana, 
no pacifican a las partes, en la mayoría de los casos los conflictos o litigios 
quedan  persistentes y se agudizan más, los justiciables optan por las acciones 
directas, igualmente la gran mayoría de la población no confía en la justicia que 
imparten los jueces peruanos y retroceden a la acción directa. 
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Como resultado de la investigación, se ha llegado a las conclusiones resumidas: 
-La actual política jurisdiccional del Estado Peruano promueve simplemente 
actuaciones judiciales legalistas, formalista e Inhibitorias. 
-El sistema de constitución y organización del Poder Judicial Peruano no es 
compatible para la realidad socio-jurídica de la nación peruana. 
-Existe injerencia indirecta del poder que gobierna el Estado Peruano en la 
selección y nombramiento de órganos jurisdiccionales por intermedio de un 
organismo politizado del Consejo Nacional de la Magistratura. 
Se sugiere que el Estado Peruano, establezca una política jurisdiccional que 
tenga como principio fundamental a la Razón Humana, para resolver los 
conflictos o litigios puestos a consideración del Poder Judicial con justicia 
equitativa y razonable, donde los Derechos Universales del ser humano, el 
derecho material adoptado y codificado, el derecho consuetudinario de la 
población aborigen, la jurisprudencia nacional sirvan solo de instrumento 
de guía e ilustración al juez peruano para hacer justicia. 
 
Palabras clave: Política jurisdiccional, Estado Peruano, efectos, legalistas, 
formalistas, inhibitorias, función judicial. 
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ABSTRACT 
This research untitled JURISDICTIONAL POLITICAL OF THE PERUVIAN 
STATE AND ITS EFFECTS IN JUDICIAL FUNCTION, IN PUNO REGION, has 
researched the legal phenomenon or legal problem of the effects that causes 
the jurisdictional policy of the Peruvian State in the judicial function. 
For this purpose, it has been carried out, a critical analysis of the basic 
components of any jurisdictional political that make up the right to apply, the 
courts that provide  justice and the judicial process as a means or Instrument to 
do justice. 
Regarding the effects caused by the jurisdictional policy of the Peruvian State, 
current information has been compiled on facts and acts that are of public 
knowledge in the Peruvian population and the written publication made in the 
newspapers of circulation more connotations that relate to direct actions receded 
by the population, acts of continuous corruption in the most important 
organizations of the Peruvian State and accelerated increase of acts of organized 
crime among others. 
Through research, it has been determined that the jurisdictional policy of the 
Peruvian State is causing in the judicial function, simply legalistic, formalist 
and inhibitory judicial decisions, those that do not resolve the conflicts or 
litigations put to consideration of Peruvian justice, no peaceful the parties, in most 
cases conflicts or litigation remain persistent and become more acute, the 
judiciary opt for direct actions, equally the vast majority of the population does 
not trust the justice that are imparted by the Peruvian judges and receded to the 
direct action. 
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As a result of the research, the summary conclusions have been reached: 
- The current jurisdictional policy of the Peruvian State merely promotes legal, 
formal and inhibitory judicial proceedings. 
- The system of Constitution and organization of the Peruvian judiciary is not 
compatible with the socio-legal reality of the Peruvian nation. 
- There is indirect interference by the power that governs the Peruvian State in 
the selection and appointment of jurisdictional bodies through a politicized body 
of Magistracy the National Council. 
It is suggested that the Peruvian State, establish a jurisdictional policy that has 
as fundamental principle to the human reason, to resolve the conflicts or 
litigations put to consideration of the judiciary with fair and reasonable 
justice, where the rights Universals of the human being, the material law 
adopted and codified, the customary law of the Aboriginal people, the 
national jurisprudence serve only as an instrument of guidance and 
illustration to the Peruvian judge to do justice. 
Key words: Jurisdictional policy, Peruvian State, effects, legalists, formalists, 
inhibitors, judicial function. 
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INTRODUCCIÓN 
     De conformidad con el reglamento para la obtención del grado académico de 
Doctor en Derecho, de la Escuela de Postgrado de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez de Juliaca, la Ley Universitaria en vigencia, se pone a 
consideración de los señores jurados, evaluadores el resultado de la 
investigación titulada: “Política Jurisdiccional del Estado Peruano y sus 
efectos en la Función Judicial de la Región de Puno”, que contiene en 
esencia el desarrollo de la tesis doctoral proyectada. 
     La acepción de la palabra tesis en la ciencia jurídica, se considera derivada 
de la voz latina “Thésis” con significación de propuesta científica demostrable o 
un hecho comprobable, acepción que nos ha inducido sostener para esta 
investigación, que la tesis es una idea de algún hecho o fenómeno 
demostrable y comprobable que se presenta en la realidad social. 
     La investigación que se ha efectuado para esta tesis doctoral comprende 
básica y fundamentalmente el estudio y análisis dogmático, crítico y 
comparativo de los instrumentos esenciales para toda función 
jurisdiccional o Política Jurisdiccional que constituyen imprescindiblemente el 
derecho material, el órgano jurisdiccional y el proceso judicial en aplicación 
en todas las sociedades humanas más desarrolladas y modernas, siendo esta la 
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razón, que en esta investigación se ha efectuado en esencia el estudio y el 
análisis crítico comparativo de la política jurisdiccional del Estado Peruano 
en aplicación y sus efectos, con sus componentes elementales y básicos de: 
1) El Derecho adoptado de la doctrina del Positivismo Jurídico,  2) El 
sistema o modelo de organización del  Poder Judicial Peruano, y 3) El 
proceso judicial establecido en el Perú para resolver los conflictos y 
litigios. Los resultados de estos estudios constituyen los fundamentos básicos 
y esenciales de la tesis que proponemos y de las alternativas de solución al 
problema o fenómeno jurídico investigado que alcanzamos al final de la 
investigación. 
     El objetivo principal o general que nos hemos propuesto a lograr con la  
investigación, se ha alcanzado exitosamente con la determinación clara,  precisa 
que los efectos causados por la actual política jurisdiccional del Estado 
Peruano en la función judicial, son actuaciones judiciales meramente 
legalistas, formalistas e inhibitorias, los que sustentan  y demuestran los 
datos y hechos evidentes acopiados y procesados en esta investigación que 
forman el cuerpo principal de esta tesis, los mismos que en la población peruana 
común y corriente originan las acciones y hechos de acción directa, corrupción 
de funcionarios y servidores públicos, incremento constante de  crimen 
organizado que en suma conducen a la existencia de inseguridad jurídica en el 
Estado Peruano actual; del mismo modo los efectos así determinados y 
esclarecidos comprueban con contundencia la hipótesis propuesta en la 
investigación. 
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     Los objetivos específicos propuestos a lograrse con la investigación, se 
encuentran precisadas en el Capítulo VI de planteamiento de solución al 
problema de esta tesis. 
     Los investigadores de renombre internacional y nacional, en forma 
coincidente indican que toda investigación científica para ser completa y veraz, 
debe contener la información o datos del pasado y presente del fenómeno o 
hecho que se investiga para proyectar con acierto científico el futuro o las 
alternativas de solución al problema investigado, esta indicación nos ha inducido 
a consignar en los primeros capítulos de esta tesis los antecedentes del tema de 
investigación y de sus fundamentos científicos existentes, luego en sus capítulos 
siguientes recién abordar sobre los hechos o fenómenos jurídicos que produce 
la Política Jurisdiccional del Estado Peruano en la realidad nacional y en los 
capítulos finales plantear la solución al problema investigado. 
     Se aclara que, en este trabajo de investigación los conceptos, posturas y 
posiciones jurídicas enunciadas tienen sus citas de autores en el sistema de 
redacciones APA, los que han sido materia de análisis crítico y contrastación 
correspondiente, como consecuencia de dichos procedimientos para muchos 
casos se han elaborado conceptos, posturas y posiciones jurídicas nuestras 
actualizadas los que se distinguen en letras negreados, las citas han sido 
mayormente para ampliar los fundamentos de la investigación. 
     La estructura de esta tesis se encuentra diseñada por capítulos y subcapítulos 
que a continuación se precisan. 
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     El primer capítulo contiene el problema jurídico investigado y los métodos. 
Comprende los rubros de fenómeno jurídico investigado, metodología empleada 
en el procedimiento de la investigación, objetivos fijados y el resultado de la 
hipótesis propuesta, marco conceptual y jurídico utilizado. 
     El segundo capítulo contiene el tema de antecedentes históricos de la política 
jurisdiccional que a su vez comprende los rubros de en grupos humanos 
primitivos, en grupos humanos con intereses comunitarios, en sociedades 
humanas organizadas y en sociedades modernas. 
     El tercer capítulo comprende fundamentos científicos de jurisdicción y política 
jurisdiccional que a su vez comprende los rubros de la función del derecho en la 
sociedad humana, teoría de jurisdicción en la ciencia del derecho, fundamentos 
jurídicos de política jurisdiccional, la función judicial. 
     El cuarto capítulo comprende la situación actual de la nación peruana que a 
su vez comprende los rubros de organización política y jurisdiccional, sistemas 
jurídicos y procesales introducidos, diversidad socio-cultural, economía mixta. 
     El quinto capítulo contiene los resultados de la investigación que a su vez 
comprende los rubros de efectos de política jurisdiccional del Estado Peruano en 
la función judicial, descripción y explicación de actuados judiciales legalistas, 
formalista e inhibitorias, consecuencias de los efectos identificados en la 
población, efectos identificados que comprueban la hipótesis propuesta. 
     El sexto capítulo contiene planteamiento de solución al problema que a su 
vez comprende los rubros de establecimiento de política jurisdiccional 
compatible para la nación peruana, establecimiento de un sistema de derecho 
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de fuente nacional, establecimiento de organización jurisdiccional compatible 
para la realidad nacional, establecimiento de proceso judicial único. 
     Invocamos a toda la comunidad jurídica regional y nacional del país valorar 
los planteamientos de solución al problema o fenómeno jurídico descrito en el 
capítulo correspondiente, como aporte innovador y valioso para una política 
jurisdiccional idónea y científica a establecerse en el Estado Peruano. 
.
  
 
CAPÍTULO I 
I.-EL PROBLEMA JURIDICO INVESTIGADO Y LOS METODOS 
EMPLEADOS 
1.1. EL PROBLEMA O FENÓMENO JURÍDICO INVESTIGADO 
     En este trabajo de investigación científica, el problema de derecho o 
fenómeno jurídico investigado ha sido los efectos que causa la política 
jurisdiccional del Estado Peruano en la función judicial. 
    Del problema jurídico así precisado, para las interrogantes del problema, se 
concretiza que los efectos son en esencia, las causas de la política 
jurisdiccional del Estado Peruano que originan el tipo y la forma de la 
función judicial. 
    En este extremo cabe señalar, que se utiliza el principio de investigación de 
causa-efecto, propuesto por el tratadista alemán HANS KELSEN para la 
investigación de las ciencias en general en la naturaleza, aunque en la ciencia 
del derecho no se emplea el principio indicado sino corresponde al campo del 
deber ser. 
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     Del enunciado del problema o fenómeno jurídico así precisado para esta 
investigación, a la simple deducción lógica secuencial al problema, resalta las 
interrogantes,  
     Como problema general  
¿Qué tipo de hechos y actuaciones origina como efectos, la política 
jurisdiccional del Estado Peruano en la función judicial? 
     Como problema específico 
¿La política jurisdiccional del Estado Peruano, tiene resultados positivos o 
negativos en la función judicial de región Puno y en la nación peruana en 
conjunto? 
     Como respuesta espontánea a las interrogantes, en la realidad social 
peruana, especialmente por los que no tienen poder económico y político 
en el Estado Peruano, existe manifestaciones de desconfianza en la justicia 
peruana, porque actualmente el Poder Judicial del Perú y sus organismos de 
apoyo en la función  jurisdiccional que son el Ministerio Publico, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, la Policía Nacional y otros 
afines, son  objeto de serias críticas y cuestionamientos  en su función por la 
población peruana  
     La investigación del fenómeno jurídico que se investiga tiene la originalidad, 
relevancia jurídica incuestionable y la determinación de sus fuentes, efectos es 
imprescindible para proponer alternativas correctas e idóneas de una política 
jurisdiccional adecuada para una función judicial eficaz y segura en la nación 
Peruana. 
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       Este fenómeno jurídico que se presenta en la administración de justicia del 
Estado Peruano, no ha sido abordado formalmente por ningún investigador o 
investigación a nivel nacional, menos sus causas que origina el fenómeno 
jurídico de nuestra investigación, todos los tratadista en materia de 
administración de justicia peruana, se han limitado simplemente en hacer las 
réplicas de posturas, posiciones jurídicas y teorías que han sido elaborados en 
el derecho comparado y proponer se implanten en la sociedad peruana, sin 
estudiar o conocer la realidad socio-jurídica, política, cultural y económica de la 
nación peruana en su conjunto; por esta situación jurídica, esta investigación que 
se ha efectuado tiene la originalidad, relevancia jurídica y científica requerida, las 
propuestas de solución que postulamos para el problema al final de esta 
investigación, constituyen incuestionablemente la innovación de un nuevo 
sistema jurídico para hacer justicia en la realidad socio-jurídica peruana, 
por tanto es un aporte valioso e innovativo para cambio y creatividad de un 
sistema de justicia idónea para la nación peruana. 
       Finalmente en este punto, aclaramos que no somos partícipes de hacer solo 
réplicas, especulaciones de posiciones jurídicas existentes en los libros, vale 
redundar copiar libros, para tener como investigación científica y dar solo mayor 
importancia y prioridad al aspecto formal o formalidad del trabajo, consideramos 
que este de trabajos no es una investigación. 
 
1.2.-METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN 
     En esta investigación, por la naturaleza del fenómeno o problema jurídico 
investigado e identificado, de preferencia se ha empleado el Método de la 
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Investigación Científica1 de aplicación universal en todas las investigaciones 
científicas en general y para las ciencias jurídicas en particular, incluido sus 
aspectos genéricos que comprenden los métodos lógico formales de Análisis, 
Síntesis, Inductivo, Deductivo, y para sus aspectos específicos que atañen a las 
ciencias jurídicas en particular el método dogmático2, exegético3, histórico, 
sociológico, teleológico, sistemático, reflexivo, lógico dialectico. 
     Para el análisis crítico y sintético de contradicciones internas y externas que 
han causado u originado los hechos del fenómeno jurídico investigado los que 
se aprecian en las resoluciones judiciales procesadas estadísticamente, las 
encuestas realizadas, se ha utilizado el método dialéctico de preferencia. 
     De esta forma, el hecho o fenómeno jurídico investigado, ha tenido el diseño 
científico que a continuación se sintetiza: 
     La hipótesis y/o posible respuesta, solución al problema o fenómeno jurídico 
propuesto para esta investigación ha sido como sigue: 
DADO QUE: El Estado Peruano ha adoptado en su modelo de política 
jurisdiccional el sistema occidental de organización de Poder Judicial, Derecho 
Material de la doctrina del Positivismo Jurídico, Sistema Procesal formalista; ES 
                                                          
1 Nos aclara Ramos Núñez “En ciencias, no hay avenidas hechas, pero sí una brújula mediante la cual a 
menudo es posible estimar si se está sobre una huella promisoria. Esta brújula es el “método científico”, 
que no produce automáticamente saber, pero que evita que nos perdamos en el caos aparente de los 
fenómenos” (Ramos Núñez, 2007, p. 107). 
2 “Es esencialmente un trabajo de orden lógico que parte del supuesto de que las normas jurídicas son el 
producto de una elaboración conceptual y que aparecen expresadas en términos conceptuales, y, como 
tales, han de reconstruirse y entenderse. Tarea de la técnica jurídica es, asimismo, la investigación de los 
principios generales y de los denominados dogmas jurídicos, es decir, los principios técnicos explicativos 
de los singulares institutos jurídicos” (Ramos Núñez, 2007, p. 112). 
3 “Constituye el estudio lineal de las normas tal como aparecen dispuestas en el texto legislativo” (Ramos 
Núñez, 2007, p. 109). 
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PROBABLE QUE, La política jurisdiccional del Estado Peruano ha 
promovido actuaciones judiciales simplemente legalistas y formalistas. 
     Los variables extraídos de la hipótesis han sido, como variable Independiente 
la política jurisdiccional del Estado Peruano con sus indicadores de: organización 
de fuente ajena, positivismo jurídico, organización jurisdiccional de fuente ajena, 
proceso judicial formalista; como variable dependiente Actuación judicial 
legalista con sus indicadores de: Inseguridad jurídica, Desconfianza en la 
justicia, Decisiones incorrectas.  
     Se hace presente que, en algunos aspectos se ha mejorado los términos que 
no afectan en sustancia o modifican el diseño original; además, por la naturaleza 
de investigación de ciencias jurídicas, la investigación es de carácter cualitativo 
en esencia, la cuantificación solo ha comprendido los datos cuantitativos para 
demostrar la hipótesis proyectada. 
     El aspecto metodológico propuesta en el diseño original, ha contribuido 
enormemente para el orden y secuencia lógica del procedimiento de esta 
investigación, habiendo concluido la investigación satisfactoriamente con el 
acopiado suficiente de la prueba requerida y se ha hecho su análisis crítico en la 
forma debida. 
 
1.3.-OBJETIVOS FIJADOS  
     Para esta investigación, se ha fijado a los siguientes: 
a. Objetivos generales, consistentes en metas generales a alcanzarse o 
lograrse con la investigación, son: 
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- Determinar los efectos o consecuencias del modelo de política 
jurisdiccional del Estado Peruano en la función judicial regional y 
nacional. 
b. Objetivos específicos, son: 
- Efectuar un diagnóstico socio-jurídico del impacto del modelo de 
política jurisdiccional del Estado Peruano en la población de la región 
de Puno. 
- Precisar el costo social de los efectos del modelo de política 
jurisdiccional del Estado Peruano a nivel regional con trascendencia 
nacional. 
- Determinar las bases científicas para un nuevo modelo de política 
jurisdiccional del Estado Peruano que responda a la realidad socio-
jurídica cultural y económica actual de toda la nación peruana. 
- Proyectar un modelo único de proceso judicial peruano de fácil acceso 
para todos los habitantes de la nación peruana. 
    Como resultado de esta investigación, como se demuestra con datos 
estadísticos, informaciones verídicas que contiene este trabajo de investigación  
en los capítulos siguientes, se tiene que los objetivos propuestos se han logrado 
ampliamente y la hipótesis propuesta para esta investigación se ha comprobado 
incuestionablemente con pruebas determinantes que constituyen los datos 
estadísticos, informaciones verídicas y actuales acopiados en esta investigación, 
los que aparecen en los capítulos siguientes de este trabajo. 
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1.4.- MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO UTILIZADO 
     El marco conceptual ha servido y sirve de fuente de ilustración y orientación 
para interpretar, analizar, sintetizar, apreciar correctamente los conceptos y 
términos de esta investigación, de igual forma para asimilar cabalmente las 
corrientes doctrinarias requeridas y teorías científicas, se han seleccionado 
rigurosamente por su relación estrecha con el problema investigado, y se ha 
construido muchos de ellos como consecuencia del análisis de sus caracteres 
elementales y su contrastación con la realidad actual para su uso, siendo esta la 
razón que no se indican mayormente los autores, y sólo en casos necesarios se 
precisan los autores con indicación de la denominación de sus obras y paginas  
inclusive, los mismos que se detallan a continuación: 
 
1.4.1. MARCO CONCEPTUAL 
Sociedad 
     La sociedad se conceptúa como cualquier agrupación o reunión de 
personas o fuerzas sociales para este trabajo de investigación. 
     “Agrupación de hombres reunidos en una sola comunidad por la 
naturaleza, las leyes o un pacto. Estado de los hombres así agrupados. Por 
analogía, dícese de los animales que viven en grupos” (SERCY, 1982, p. 
930); “En términos generales se entiende por sociedad, toda pluralidad de 
seres racionales unidos moralmente para perseguir un fin común 
valiéndose de medios comunes. A pesar de que no constituyen la esencia 
del hombre, la sociabilidad* es una propiedad de la misma, de tal modo que 
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se sigue a ella naturalmente. De aquí que el hombre sea social por 
naturaleza y no por pacto o convención o costumbre adquirida. Únicamente 
los seres racionales capaces de proponerse un fin y de perseguirlo usando 
determinados medios, pueden formar una sociedad en sentido propio. Por 
eso la sociedad no es la mera suma, agregación o coexistencia de 
individuos humanos, sino que supone, además, una unidad moral basada 
en la identidad del fin de los medios para alcanzarlo” (LEXUS, 1997, p. 627). 
     El insigne maestro francés Henri Capitant de la universidad de Paris – 
Francia, en su Vocabulario Jurídico, desde el punto de vista económico, 
determina al término de sociedad “como el contrato por el cual dos o más 
personas convienen en poner una cosa común, con el objeto de realizar 
beneficios o reparticiones entre sí, y como persona jurídica, dice el mismo 
autor que “nace del contrato de sociedad y es considerada propietaria del 
patrimonio social” (Capitant, 1979, p. 522). En esta determinación de la 
sociedad, la esencia de la sociedad es la reunión o unión de personas que 
tienen relación con el concepto de sociedad que tenemos para este trabajo. 
     El término sociedad es mayormente utilizada en el campo económico 
mercantil, así tenemos que el tratadista en Derecho Societario Oswaldo 
Hundskopf Exebio, en su libro Manual de Derecho Societario, refiriéndose 
a los fenómenos societarios indica que “las personas naturales tienen la 
tendencia hacia la agrupación y constitución de personas jurídicas que 
persiguen fines culturales, políticos, deportivos, religiosos y de toda índole” 
(Hundskopf Exebio, 2012, p. 21). 
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     Desde el punto de vista sociológico, que se relaciona mayormente con 
la ciencia del Derecho, el autor Luís Recasens Siches nos ilustra que “la 
sociedad es la base y el individuo es parte de ella, sin sociedad sería 
imposible la vida humana, sin la sociedad no habría progreso y el individuo 
es el agente de la sociedad”. Esta posición jurídica del autor sobre la 
sociedad, corrobora a lo que postulamos por el concepto de sociedad en 
este marco conceptual. 
El Estado 
     El vocablo estado deriva de la voz latina “Status”, que significa situación 
en que está una persona o cosa en relación a los cambios que se 
presentan. 
     En el campo de la Ciencia del Derecho, el Estado se encuentra 
determinado como la organización jurídica de un pueblo dentro de un 
territorio determinado, (Alsina, 1963, p. 19) determinado por el maestro 
argentino Hugo Alsina, en su libro titulado Tratado de Derecho Procesal y 
Comercial, para esta tesis compartimos con dicha definición que tiene un 
contenido más específico para el área de la ciencia del Derecho.  
     Por su parte el autor N.G. Alexandrov, en su libro titulado Teoría del 
Estado y Derecho, sobre la esencia del Estado nos comenta que lo “relativo 
a la esencia del Estado ha sido siempre uno de los problemas 
fundamentales de la vida política de toda sociedad dividida en clases 
sociales, agrega que los países del campo imperialista tratan presentar sus 
Estados como instituciones sociales que expresan la voluntad y los 
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intereses de la sociedad entera, o por lo menos de la mayoría de la 
población” (Alexandrov, 1966). 
     En cuanto a su origen del Estado, el mismo autor nos indica que “el 
Estado aparece en el instante en que surge la división de la sociedad en 
clases, cuando hacen una aparición de explotadores y los explotados 
(Alexandrov, 1966, p. 38). 
Para nuestro trabajo no compartimos con la posición jurídica del autor, 
nosotros postulamos que el Estado tiene su origen en la expansión 
territorial como consecuencia del crecimiento poblacional de un grupo 
social para su mejor organización social. 
Política 
     La palabra política deriva de la voz latina “Politice”, que significa manera 
de actuar de una persona, grupo, para la consecución de determinados 
fines. De esta concepción etimológica de la palabra política, se determina 
la Política del Estado como el modo de actuar del Estado para la 
materialización de sus fines para la que está organizado. 
     “Es la participación en los asuntos del Estado, la orientación del Estado, 
la determinación de las formas, de las tareas y del contenido de la actividad 
estatal. Entran en la esfera de la política, las cuestiones relativas a la 
organización del Estado, al gobierno del país, a la dirección de las clases, 
a la lucha de partidos, etc. En la política encuentran su expresión los 
intereses esenciales de las clases y las relaciones que entre ellas existen. 
La política expresa así mismo las relaciones entre las naciones y entre los 
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estados (política exterior). Las relaciones entre las clases y, por 
consiguiente, la política de las mismas deriva de su situación económica. 
Las ideas políticas, como también las instituciones que les corresponden, 
constituyen una super estructura de la base económica. Esto no significa, 
sin embargo, de ningún modo, que la política sea un efecto pasivo de la 
economía (economía y política). Para que la política pueda ser una gran 
fuerza transformadora ha de reflejar acertadamente las necesidades del 
desarrollo de la vida material de la sociedad. Lo política de la burguesía 
reaccionaria frena el desarrollo ascendente de la sociedad, pues se 
estructura a despecho de las necesidades objetivas de esta última” 
(Rosental Iudin, 2013, pp. 307-308).  
     Desde el punto de vista jurídico, encontramos la definición del término 
política en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Guillermo 
Cabanellas, P. 297, “como forma potencial o efectiva de proceder, una 
práctica, un serie de hechos al servicio de una idea. En su concepción 
genérica, la política es un arte para conducir o resolver un asunto, 
consistente en la aplicación de los medios adecuados, agrega el autor. Esta 
noción de política refuerza lo sostenido por política en este marco 
conceptual. 
Política Jurisdiccional 
     Se denomina por política jurisdiccional a los lineamientos del sistema 
jurídico establecidos en la Constitución Política del Estado, lineamientos de 
organización del Poder Judicial y sus organismos de aployo 
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Poder 
     La palabra poder deriva de la voz latina “Potere”, que significa dominio, 
imperio, facultad para mandar o ejecutar una cosa. La palabra poder en la 
ciencia del derecho, particularmente en el derecho jurisdiccional o en la 
función de hacer justicia, se tiene como la potestad que tiene una institución 
o una persona para ejercer una determinada actuación encomendada por 
el pueblo, como en el caso específico del servicio de justicia por el Estado, 
los jueces se encuentran investidos por el poder para hacer justicia. En su 
significación general, la palabra poder se usa en el derecho contractual 
como representación de una persona o una institución. 
     “En el derecho político, ejercicio institucionalizado, es decir, regulado, 
del poderío o autoridad, que conduce a una división de la sociedad en 
gobernantes y gobernados. Max Weber lo define como el ejercicio legítimo 
o ilegitimo de la fuerza dentro de un sistema político. El poder presupone 
un ordenamiento jerárquico y la existencia en consecuencia, de distintos 
niveles de individuos (dirigentes, cuadros intermedios, subordinados, etc). 
Entre los tipos y las formas de ejercer el poder político pueden mencionarse 
la gerontocracia, o poder de los ancianos, el poder feudal, el totalitarismo y 
también la democracia. Existe una gran disparidad de opiniones acerca de 
la legitimidad del poder. Según Weber, cabe distinguir tres formas puras del 
poder desde el punto de vista de su legitimidad: 1) Poder Legal, de carácter 
racional (entendimiento del orden establecido considerado conforme a un 
derecho); 2) Poder Tradicional, basado en la creencia de la inviolabilidad 
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de la tradición, y 3) Poder Carismático (creencia en la santidad, en la fuerza 
heroica o en la dotes especiales del jefe o gobernante)” (VISOR, 1999). 
Poder Judicial 
      Uno de los poderes que constituye la organización del Estado y se 
conceptúa como el conjunto de órganos estatales que administran justicia 
y controlan el cumplimiento de las leyes. 
     “Conjunto de órganos estatales que administran justicia y controlan el 
cumplimiento de las leyes. También denominado administración de justicia. 
La administración de justicia está integrada por jueces y magistrados 
independientes, y sometidos únicamente a la ley. La independencia del 
poder judicial determinada que no corresponda al gobierno el 
nombramiento, traslado, cese, sanción o jubilación del personal 
jurisdicente; tal función se atribuye a órganos de autogobierno de la 
magistratura, elegidos democráticamente y con representantes del 
parlamento. Junto con estas garantías, se exige a los jueces plena 
responsabilidad jurídica (→error judicial, → prevaricación) y su 
sometimiento único y total a ley. El contenido del poder judicial se centra 
en la potestad jurisdiccional, que consiste en juzgar y hacer cumplir lo 
juzgado en toda clase de procesos, de acuerdo con las normas 
procedimentales y de competencia previamente establecidas. El ejercicio 
pleno y eficaz de esta potestad supone que sea tribuida de forma exclusiva 
y excluyente a los jueces y magistrados, de modo que solo ello puedan 
juzgar y nadie pueda sustraerse al cumplimiento de las resoluciones 
judiciales. Otra de las funciones que se encomienda a los tribunales es la 
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custodia y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos en sus 
relaciones con los poderes públicos” (VISOR, 1999). 
Jurisdicción 
     Para maestro uruguayo Eduardo J. COUTURE, la palabra jurisdicción 
en la ciencia procesal tiene distintos significados, pero en los países 
Latinoamericanos el vocablo jurisdicción tiene cuatro acepciones: como 
ámbito territorial, sinónimo de competencia, como conjunto de poderes y 
como función pública de hacer justicia. 
     En el derecho procesal, la jurisdicción tiene el significado de poder para 
administrar justicia, concepto que se tiene del Derecho Romano. 
      Del Derecho Romano asimilamos la definición de la jurisdicción como 
el poder de administrar justicia, poder de derecho el derecho y poder de 
aplicar la ley. Esta concepción tradicional de la jurisdicción perdura hasta 
la actualidad en la esencia de jurisdicción, existen variadas definiciones de 
jurisdicción como autores que se ocupan de ello, pero en su esencia o 
sustancia encontramos que el término jurisdicción en la ciencia procesal 
contiene los tres aspectos sostenidos en el Derecho Romano. 
La justicia 
     En su obra titulada vocabulario jurídico, el insigne jurista francés Henry 
Capitant, determina a la palabra justicia, en el sentido jurídico, “lo que es 
conforme al derecho” (Capitant, 1979, p. 338). 
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     En los diccionarios gramaticales ordinarios, la palabra justicia se 
conceptúa como lo que debe hacerse según derecho o en cumplimiento de 
la ley, razón, derecho, equidad. 
Fenómeno  
     La palabra fenómeno en el diccionario enciclopédico de derecho usual 
Guillermo Cabanellas y otros, aparece distinguida como “hecho o 
acontecimiento en general, a los efectos jurídicos, precepto que ha 
suscitado severas críticas por dudarse de la posibilidad o por negarse la 
justicia de tal solución” (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual, 1979, p. 353). 
     Agregado a la palabra fenómeno lo jurídico, significa algún 
acontecimiento o hecho que se produce en la realidad social del hombre, 
como también en la función jurisdiccional, vale especificar como un 
problema jurídico materia de investigación y resolución. 
Función jurisdiccional 
      Para algunos estudiosos de la ciencia procesal, como para el maestro 
uruguayo Eduardo J. Couture, la función jurisdiccional coincide con la 
función judicial. 
     La Función Jurisdiccional se determina como la facultad o poder de 
administrar justicia o hacer justicia. 
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Función judicial 
     Conjunto de atribuciones correspondientes a los órganos judiciales, que 
deben ser ejercidos conforme a los lineamientos establecidos por el 
respectivo orden constitucional. 
La razón 
     En la enciclopedia VISOR, la palabra razón, se tiene como derivado de 
la voz latina ratio, con la significación de la “facultad de discurrir, 
discernimiento, acto de discurrir el entendimiento, palabras o frases con 
que se expresa el discurso, argumento o demostración que se aduce en 
apoyo de alguna cosa, motivo o causa todos ellos en su significación 
gramatical” (VISOR, 1999).  
     En el diccionario enciclopédico de derecho usual-Guillermo Cabanellas, 
la palabra razón aparece con la significación de “facultad discursiva que 
establece el privilegio del hombre sobre todos los seres de la creación o 
naturaleza, la verdad, la certeza en un caso, argumento, alegato, 
demostración, prueba de algo. La palabra razón en su derivado de razón 
jurídica es determinada en el mismo diccionario enciclopédico como la que 
se encuentra su fundamento en el derecho positivo “ratio legis”; o en los 
principios generales del ordenamiento vigente “ratio juris”, de igual forma 
en su derivación de razón social tiene significado relacionado con el 
derecho mercantil como nombre o denominación con que son designadas 
las compañías o sociedades, y finalmente en su derivación de razón de 
justicia la palabra razón se tiene  como argumento o consideración que 
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lleva a apartarse de la norma positiva fundándose en las consecuencias 
injustas, presumiblemente no queridas por el legislador, que de la estricta 
aplicación del derecho positivo se derivarían en un caso, merito para 
resolver a favor de alguien” (Cabanellas, 1979, p. 563). 
Sistema de Derecho 
     El término o la palabra sistema, en su concepción gramatical o genérica, 
se encuentra conceptuada como conjunto ordenado de normas y reglas 
acerca de una determinada materia, conjunto de elementos relacionados 
entre sí, entre los que existe cierta cohesión y unidad de propósito, modo 
de gobierno de administración o de organización social, mecanismo o 
dispositivo complejo que realiza una función, como se precisan en los 
diccionarios de la lengua castellana que entre ellas precisamos de la Real 
Academia Española, que determina en concreto al término sistema como 
conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 
enlazadas entre sí (Diccionario de la Real Academia Española, No. 17, p. 
1408). 
     Para esta investigación adoptamos por sistema, como conjunto de 
cosas que relacionados entre sí, ordenadamente contribuyen a determinar 
el objetivo, precisado por la Real Academia Española. 
     El término sistema, en su uso en la ciencia del Derecho, se conceptúa 
como el “conjunto de principios, reglas de conducta entrelazadas acerca de 
la ciencia del Derecho” (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual, 1979, p. 187), como se precisan en los diccionarios jurídicos que 
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entre ellos mencionamos al Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 
Guillermo Cabanellas. 
El Derecho 
     La concepción actual del Derecho, precisamos para esta investigación, 
como el orden que se encuentra en la naturaleza racional del hombre, 
que inspira establecer reglas de conducta para su convivencia social 
pacífica. Esta concepción del Derecho se basa en el principio 
cosmobiologico del que es parte el ser humano, la concepción supera la 
definición de la teoría triangular del Derecho propuesta por el autor Miguel 
Reale que en la actualidad estudian en todas academias de la ciencia del 
Derecho, que define al Derecho como una unidad tridimensional, integrada 
por tres elementos, el hecho, el valor y la norma u otros que se avocan 
simplemente al aspecto formal y procedimental del derecho en sus 
definiciones, si bien es cierto la definición tridimensional del derecho es 
contrastable en la realidad social, pero no precisa la fuente de donde se 
origina el instinto del ser humano para crear el derecho que es lo 
fundamental para tener como razonable la definición del derecho.  
Los órganos jurisdiccionales  
     Los Órganos Jurisdiccionales conforman todos los jueces inferiores, 
superiores y supremos que se encuentran investidos del poder de la 
jurisdicción para hacer justicia y pertenecen a un poder del Estado que se 
llama Poder Judicial en el Estado Peruano y en Estados organizados 
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jurídicamente con tres poderes a saber: El poder ejecutivo, legislativo y 
judicial. 
     El sistema de organización de los Órganos Jurisdiccionales, en el caso 
peruano se encuentra establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial en 
vigencia.  
     Los Órganos Jurisdiccionales constituyen el componente más esencial 
para el ejercicio de la jurisdicción, vale replicar, para la actuación de la 
justicia, pues principalmente en materia civil el Órgano Jurisdiccional dirige 
el desarrollo del Proceso Judicial y resuelve el conflicto compuesto y 
debatido en el Proceso civil, aplicando el Derecho Material o el Derecho 
Objetivo que corresponde aplicarse en el proceso. 
El proceso 
     Etimológicamente proviene de las voces latinas “Procedere y Procesus” 
con significación de cadena de actos para el logro de una finalidad, para 
esta concepción se tiene como ejemplos el proceso de transcurso del 
tiempo para la evolución de algo que puede ser el proceso de formación de 
un individuo, proceso de incubación de una enfermedad. 
     En el campo de las ciencias sociales a donde pertenece el derecho, 
tiene connotación de avance, actividad o formalidades establecidas por 
normas sociales. 
     Sobre delimitación acertada del término proceso en las ciencias del 
Derecho, existen nociones variadas de acuerdo a la naturaleza donde tiene 
su empleo o a la naturaleza de su carácter. 
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     En el Derecho Jurisdiccional el Proceso se delimita como uno de los 
instrumentos o componentes para la función jurisdiccional o hacer justicia. 
     Para este trabajo de investigación, compartimos con la definición del 
proceso enfocado al aspecto procedimental del desarrollo del Proceso 
Judicial. 
El proceso judicial   
     Para este trabajo de investigación concebimos la definición del Proceso 
Judicial, como un instrumento de justicia o medio para componer y debatir 
los hechos que contiene el conflicto o litigio, el derecho aplicable al caso 
concreto debatido y sostenido por las partes, para resolver el conflicto o 
litigio y restablecer de este modo el orden social alterado con el conflicto o 
litigio. 
     Esta definición del Proceso Judicial, es contrastable en la realidad 
social, particularmente en la actuación judicial donde se emplea en forma 
constante el Proceso Judicial para todos los actos que se enmarcan con la 
resolución de conflictos o litigios puestos a consideración de los jueces. 
El sistema procesal    
     Los Sistemas Procesales a nivel universal se conciben como principios, 
instituciones que contienen normas para regular la estructura y funciones 
del Proceso Judicial en la actuación judicial, entre estos sistemas se tiene 
a los siguientes: 
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- Sistema Procesal Romano, Germano Occidental, a la que pertenece el 
sistema procesal peruano. 
- Sistema Procesal Oriental, a la que pertenecen los sistemas procesales 
chino, hindú, Musulmán entre otros. 
- Sistema Procesal Soviético de tendencia socialista. 
Legalista 
     En los diccionarios gramaticales se conceptúa a la palabra legalista, 
como la persona que antepone a toda otra consideración la aplicación literal 
de las leyes. 
     En la ciencia del Derecho o jurídico como lo denominan otros juristas, la 
palabra legalista se considera desde el punto de vista de interpretación de 
la norma contenida en el dispositivo legal, y se tiene al intérprete de la ley 
que admite solo válido el sentido de la ley, el partidario de aplicar solo el 
Derecho Positivo. 
     En el sistema de justicia peruana, los órganos jurisdiccionales de los tres 
niveles, para resolver los conflictos o litigios hacen generalmente sólo la 
interpretación gramatical y exegética de la ley, excepcionalmente en 
algunos casos ya a nivel supremo o Tribunal Constitucional se hace otras 
clases de interpretación de la ley como la interpretación sistemática. 
     Al referirnos en la hipótesis de este trabajo de investigación, que la 
política jurisdiccional del Estado Peruano promueve actuaciones judiciales 
legalistas, damos a entender que los Órganos Jurisdiccionales del Estado 
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Peruano mayormente resuelven los conflictos o litigios puestos a su 
despacho apegados a la letra de ley aplicable. 
Formalista 
     En los diccionarios gramaticales, se tiene a la palabra formalista como 
derivado de la palabra formalismo, con la significación de observancia o 
preocupación excesiva de las formas. 
     En los diccionarios jurídicos, la palabra formalista encontramos 
determinada como exagerada observancia de las formas como 
consecuencia de la conservación tradicional del procedimiento de la función 
jurisdiccional, al instaurador o exigente de una forma o formalidad para la 
validez en lo jurídico (Diccionario de Derecho Usual Guillermo Cabanellas, 
p. 405). 
     Al referirnos en la hipótesis de este trabajo de investigación, hacemos 
entender por actuaciones formalistas, a los actos procesales de los 
Órganos Jurisdiccionales donde se ha aplicado literalmente el contenido de 
la norma material aplicable, vele redundar a la ley. 
Inhibitorias 
     La palabra inhibitoria, según los diccionarios gramaticales ordinarios, 
proviene de la palabra inhibición, con la significación de acción y efecto de 
inhibirse, inhibir denota impedir el ejercicio de un poder o un hábito. 
     En los diccionarios jurídicos, la palabra inhibitoria o inhibición, se 
conceptúa como una de las formas de los llamados cuestiones de 
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competencia, que consiste en liberar u despacho a un juez para que se 
inhiba o se abstenga a seguir conociendo de una causa y remita los 
actuados y diligencias practicadas al tribunal competente. 
     Para esta investigación consideramos a la palabra inhibitoria 
proveniente de las resoluciones inhibitorias por formalidad, que significa la 
abstención del Órgano Jurisdiccional a resolver el fondo de la controversia, 
vale redundar, el conflicto o litigio puesto al despacho del juez, se abstiene 
a resolver el conflicto por no haberse cumplido u observado la formalidad 
imperativa establecida para el procedimiento formal del proceso judicial. 
1.4.2. MARCO JURÍDICO 
     El instrumento legal, que ha servido para el desarrollo de este trabajo de 
investigación, ha sido por orden de jerarquía jurídica los siguientes: 
a) Resolución No. 217-A de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 
10 de diciembre de 1948, con la resolución en mención, las Naciones 
Unidas adopta y proclama los derechos universales de la persona 
humana a nivel universal. Nuestro trabajo de investigación tiene 
estrecha relación con la norma universal contenida en el artículo 10 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que literalmente 
establecen: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal. En su interpretación genérica, aparece que la norma 
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universal comprende los derechos de acceso a la justicia, derecho al 
proceso público, derecho a la sentencia justa, de igual forma establece 
la imparcialidad de los jueces, el derecho a ser oído entre otros. 
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado por D. 
Ley No. 22231 
c) Constituciones Políticas del Estado Peruano de 1979 y 1993 
d) Ley Orgánica del Poder Judicial 
e) Ley Orgánica del Ministerio Público 
f) Códigos Civil, Penal, Procesales Civil y Penal  
  
 
CAPÍTULO II 
II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA POLÍTICA 
JURISDICCIONAL 
     Para desarrollar acertadamente este capítulo de nuestra investigación, 
consideramos relevante precisar previamente como introducción algunos 
aspectos sustanciales de cómo surge o se presentan los conflictos y 
controversias en las sociedades humanas en formación y constituida 
formalmente; así tenemos del tratadista en derecho el colombiano Carlos Arturo 
Cano Jaramillo, quien en su texto sobre conflicto, argumentación y convivencia, 
nos ilustra con mucho acierto jurídico que “en la sociedad humana surgen 
conflictos que pueden ser resueltos por la fuerza o por vías pacíficas, los países 
civilizados han escogido la vía constructiva para la convivencia pacífica mediante 
creación de instituciones que promueven el debate, conversación, uso del 
lenguaje, cruce de argumentos y razones, el peligro de caer en conflictos 
destructivos no solo viene del exterior sino del interior de cada ser humano, cada 
vez aparece una diferencia grave entre dos personas, dos grupos y dos 
naciones. El gran reto es cambiar la cultura, la manera de asumir conflictos en 
familia, en el trabajo y en las organizaciones. Si las personas desean vivir en paz 
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deben poseer competencias, habilidades comunicativas, cognocitivas, emotivas, 
argumentativas, conversaciones que permiten el intercambio de razones por 
medio de la palabra para lograr el consenso. Los conflictos destructivos son 
costosos, deterioran las relaciones y acaban con los valores para la convivencia, 
construir acuerdos es contribuir a la paz tan anhelada y apreciada por la 
humanidad, para canalizar el conflicto y resolverlo hay dos momentos 
fundamentales: prevención y resolución. Para William Ury, el conflicto se 
produce por tres razones: por necesidades frustradas, por habilidades pobres y 
por relaciones débiles, para satisfacer las necesidades de la población en cuanto 
a salario, alimentación, educación, salud y viviendas, las sociedades que 
comparten más equitativamente sus recursos tienen tasas relativamente bajas 
de crimen y violencia porque propician una mejor justicia distributiva” (Cano 
Jaramillo, El Texto Jurídico Redacción y Oralidad, 2009, pp. 25-27). 
 
2.1. EN GRUPOS HUMANOS PRIMITIVOS 
     Los antecedentes históricos y epistemológicos de la investigación aparecen 
en las etapas de evolución histórica del ser humano. La etapa primitiva del ser 
humano ha tenido que pasar por mucho tiempo, en las que el ser humano 
adquiere el desarrollo en su forma de pensar y razonar, evoluciona en sus 
sentimientos morales y psíquicos, con estos avances se presenta la necesidad 
de organizarse y de agruparse en comunidades primero para defenderse de los 
efectos de la naturaleza que le rodea, todavía predomina en esta etapa la 
voluntad e interés individual de los agrupados en comunidad. 
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     La organización de comunidades primitivas del ser humano, se ha realizado 
mayormente por impulso de defenderse y luchar por el dominio de algunos 
aspectos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades de alimentación, 
vestimenta y habitación mayormente. 
     “Y como las primeras normas reguladoras del gobierno de los hombres fueron 
las de índole religiosa, también las creencias impregnaron de su sentido 
dogmático los primitivos conceptos del mundo. Así, hubo tantas interpretaciones 
como pueblos y religiones y en aquellas aparecen reflejadas, junto con la 
mentalidad de cada pueblo, el grado de adelanto de sus conocimientos” (Vera 
Tornell, 1995, p. 18). 
     Como bien indican los autores en la materia del tema de nuestro estudio e 
investigación, recalcamos que superada la organización primitiva, el ser humano 
siente la necesidad de organizarse en comunidades colectivas donde impere el 
orden e interés colectivo para su convivencia pacífica y relaciones entre los 
organizados, “El hombre es gregario por naturaleza y hábitos. No se concibe la 
existencia de ejemplares humanos solitarios en medio de la naturaleza. Debió, 
pues, convivir con su descendencia desde los primero tiempos. Su primera 
institución natural fue la familia; de los enlaces interfamiliares nació el clan o la 
gens y de la reunión de estas entidades, la tribu. La autoridad era patriarcal e 
ilimitada, habiendo existido asociaciones donde se ejercía el matriarcado, que 
debe entenderse por el predominio doméstico de la mujer, estando en este 
aspecto disminuido el papel del varón, que quedaba reducido al de asegurar la 
continuidad de la familia y a otras funciones no autoritarias. Sim embargo, el 
matriarcado representa más bien la preferencia en la estirpe de la descendencia 
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materna, es decir, que la primogenitura y la atribución de la autoridad se 
trasmiten por línea femenina (Vera Tornell, 1995, p. 41)” es donde aparecen las 
llamadas comunidades gentilicias como la organización primaria colectiva, los 
componentes de la comunidad se someten a los intereses de la colectividad y a 
las normas establecidas por la colectividad, consiguientemente surge la 
necesidad de tener un medio o instrumento para mantener el orden en las 
comunidades organizadas, este hecho da lugar al ser humano a inspirarse a 
crear las primeras reglas de conducta para su convivencia pacífica en grupo o 
colectivo , dando lugar con este hecho la aparición del derecho o normas 
jurídicas , a las que deben someterse formalmente  todos los componentes de la 
organización para mantener el orden e interés colectivo de su organización, las 
normas así establecidas se sobreponían  sobre el interés y voluntad individual 
de los integrantes. 
     Los antecedentes históricos de la Política Jurisdiccional de toda sociedad 
humana, encontramos en las etapas de evolución histórica del ser humano. 
El ser humano se ha mantenido o permanecido por mucho tiempo en etapa 
primitiva hasta su superación con el transcurso del tiempo, en las que el ser 
humano  recién adquiere el desarrollo en su forma de pensar y razonar, 
evoluciona en sus sentimientos morales y psíquicos, con estos avances se 
presenta la necesidad de organizarse y de agruparse en comunidades, primero 
para defenderse de los efectos de la naturaleza de su contorno, todavía 
predomina en esta etapa la voluntad e interés individual de los agrupados en 
comunidad. La organización de comunidades primitivas del ser humano, se ha 
realizado mayormente por impulso de defenderse y luchar por el dominio de 
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algunos aspectos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades de 
alimentación, vestimenta y habitación mayormente. 
     Como bien indican los autores en la materia del tema de nuestro estudio e 
investigación, superada la organización primitiva, el ser humano siente la 
necesidad de organizarse en comunidades colectivas donde impere el orden e 
interés colectivo para su convivencia pacífica y relaciones entre los organizados, 
es donde aparecen las llamadas comunidades gentilicias como la organización 
primaria colectiva, los componentes de la comunidad se someten a los intereses 
de la colectividad y a las normas establecidas por la colectividad; 
consiguientemente surge la necesidad de tener un medio o instrumento para 
mantener el orden en las comunidades organizadas, este hecho da lugar al ser 
humano a inspirarse a crear las primeras reglas de conducta para su convivencia 
pacífica en grupo o colectivo, dando lugar con este hecho la aparición del 
derecho o normas jurídicas , a las que deben someterse formalmente  todos los 
componentes de la organización para mantener el orden e interés colectivo de 
su organización, las normas así establecidas se sobreponían  sobre el interés y 
voluntad individual de los integrantes. 
     En la organización colectiva prescrita, se desarrollan diversas relaciones 
sociales, económicas, culturales, políticas y en sus prácticas se presentaban  
conflictos de diversa índole, las reglas de conducta establecidas o el derecho 
material no era suficiente para restablecer el orden y resolver los conflictos 
producidos, es donde aparece la necesidad de instituir un poder político 
encargado de hacer cumplir las normas o reglas de conducta establecidas en la 
organización colectiva, constituyendo este hecho social el episteme o la 
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epistemología de la Política jurisdiccional, Función Jurisdiccional y Actuación 
Judicial que en la actualidad se estudia como Teoría del Estado, Teoría de la 
jurisdicción y competencia. 
     Los estudiosos de la historia de la humanidad, los sociólogos y antropólogos 
coinciden en afirmar en sus tratados, que el ser humano primitivo, en su aparición 
en la superficie del planeta tierra, como primer acto de agrupación ha tenido que 
juntarse por vínculos de parentesco consanguíneos dando a las familias, luego 
impulsado por la necesidad de contar con alimentos, vestidos y otros para su 
subsistencia básica se dedica a la caza de animales, recolección de frutos 
vegetales, hecho que conlleva a ser cazadores, pescadores y recolectores de 
frutos de vegetales, para esta actividad humana primaria se designa en el grupo 
un guía o líder, siendo este hecho primitivo del ser humano el primer vestigio de 
organización política. 
     En la superficie del planeta tierra, en la era primaria, habitaban animales 
feroces, el ser humano primitivo para defenderse de esos animales y luchar 
contra la misma naturaleza ha tenido que hacer relaciones o vínculos con otras 
agrupaciones familiares, iniciando con ello las primeras formaciones de 
agrupación primitiva y para que haya orden y paz en la convivencia grupal 
primitiva, se designa del grupo un guía o líder que  generalmente recaía en el 
más fuerte o sabio, siendo este hecho grupal la primera gestación de los 
orígenes de la sociedad humana actual organizada en el denominado el Estado, 
que según los historiadores este hecho humano se ha presentado en todas las 
civilizaciones humanas primitivas del globo terráqueo. 
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     En esta etapa de formación grupal humana, todavía prevalece el derecho e 
interés individual del hombre, el acto de designación del guía o líder del grupo 
constituye gestación de indicios o rasgos de organización política embrionaria de 
la sociedad humana y de la política jurisdiccional. 
     Con el transcurso del tiempo de la vida humana primitiva, aparecen los 
primeros indicios de reglas de conducta humana individual para los vínculos de 
parentesco y grupales. Los sociólogos indican “que la evolución histórica de la 
humanidad se desarrolla con el movimiento de la vida humana que genera su 
estructura primitiva, donde se observa homogeneidad de almas y cuerpos de 
todos los seres humanos y son los humanos diferentes en cada momento de la 
historia” (Recasens Siches, p. 162). Como bien replican los demás sociólogos y 
estudiosos de la evolución social de la humanidad. 
     “Sería erróneo considerar a las primitivas nacionalidades con idéntico criterio 
que a las actuales. Ni los principios culturales, ni la compenetración con 
instituciones políticas y sociales, ni estímulos tradicionales, ni aun determinismos 
geográficos en muchos casos, fueron los hechos determinantes de las primeras 
nacionalidades. Los pueblos no tenían –usando un término de la actualidad- 
espacio vital fijo. Las lindes de los territorios que ocupaban eran indeterminadas, 
no había otra razón para su ocupación que el poder de las tribus o federaciones 
de tribus que detentaban su posesión. Un caudillo tribal más ambiciosos que los 
otros, una rivalidad entre régulos, daba lugar a la sumisión de una o varias tribus 
a la autoridad del triunfador que, que siguiendo los dictados de su ambición, 
sometía a otras y así, como la bola de nieve, se iba formando una poderosa 
horda que invadía y depredaba los países inmediatos, estableciéndose en ellos, 
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fundando ciudades y construyendo las obras colectivas necesarias para la 
prosperidad de la agricultura y desarrollo del comercio. Pero tales Estados, con 
poderosos ejércitos, con faustuosas cortes y grandiosos templos, no tenían otra 
razón de pervivencia que la continuidad del poder de sus reyes y magnates 
menores, sin que los súbditos estuvieran unidos espiritualmente por ideales 
patrióticos ni raciales” (Vera Tornell, 1995, p. 45). 
     En el aspecto de resolución de conflictos o controversias grupales, el ser 
humano primitivo en sus sentimientos morales y razonamientos, sus 
controversias e impases grupales lo resuelve utilizando la fuerza, violencia y 
venganza privada que son actos por vías de hecho inmediato, los que 
constituyen en esencia los actos embrionarios de la política y función 
jurisdiccional del ser humano, a las que con más fundamento científico de 
Derecho Procesal, los procesalistas de actualidad lo denominan acción directa. 
“La Acción Directa que es una etapa en la evolución histórica de la humanidad” 
(Monroy Gálvez, 2009, p. 39). 
     La Acción Directa, afirman los procesalistas, es la etapa de la primera 
evolución histórica de la humanidad, donde el hombre es todavía primitivo en la 
formación de sus sentimientos morales y su conciencia para razonar, su reacción 
contra la injusticia hace en la forma de venganza, hace justicia por mano propia 
usando la fuerza y autodefensa, sus conflictos resuelve en forma inmediata, 
práctica e instantánea con el uso de la fuerza, esta forma de resolver los 
conflictos propicia la destrucción, extinción del grupo humano, no existe el uso 
de la razón, solo por enormes esfuerzos, a través del tiempo el hombre concibe 
la idea de sustituir la justicia por mano propia por la idea de justicia a cargo de 
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una autoridad; sin embargo la acción directa todavía persiste en nuestros días, 
como en el caso de intervención armada a países sub-desarrollados que se 
resisten acatar la imposición del poder económico mundial por parte de países 
que controlan dicho poder, en el caso de los litigantes que no han obtenido 
justicia razonable en la función judicial, los que se materializan en asesinatos, 
linchamientos, ajusticiamientos populares que se presentan con frecuencia en 
nuestra Nación. 
 
2.2.-EN GRUPOS HUMANOS CON INTERESES COMUNITARIOS 
     Los antecedentes históricos y epistemológicos de la investigación que 
realizamos, se encuentran en las etapas de evolución histórica del ser 
humano como recalcamos para este rubro.  La etapa primitiva del ser humano 
ha permanecido mucho tiempo hasta su superación, en las que el ser humano 
adquiere recién el desarrollo en su forma de pensar y razonar, evoluciona en sus 
sentimientos morales y psíquicos, con estos avances se presenta la necesidad 
de organizarse y de agruparse en comunidades, primero para defenderse de los 
efectos de la naturaleza de su contorno, todavía predomina en esta etapa la 
voluntad e interés individual de los agrupados en comunidad. La organización de 
comunidades primitivas del ser humano, se ha realizado mayormente por 
impulso de defenderse y luchar por el dominio de algunos aspectos de la 
naturaleza para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestimenta y 
habitación mayormente. 
     Como bien indican los autores en la materia del tema de nuestro estudio e 
investigación, superada la organización primitiva, el ser humano siente la 
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necesidad de organizarse en comunidades colectivas donde impere el orden e 
interés colectivo para su convivencia pacífica y relaciones entre los organizados, 
es donde aparecen las llamadas comunidades gentilicias como la organización 
primaria colectiva,  los  componentes de la comunidad se someten a los intereses 
de la colectividad y a las normas establecidas por la colectividad; 
consiguientemente surge la necesidad de tener un medio o instrumento para 
mantener el orden en las comunidades organizadas, este hecho da lugar al ser 
humano a inspirarse a crear las primeras reglas de conducta para su convivencia 
pacífica en grupo o colectivo, dando lugar con este hecho la aparición del 
derecho o normas jurídicas , a las que deben someterse formalmente todos los 
componentes de la organización para mantener el orden e interés colectivo de 
su organización, las normas así establecidas se sobreponían sobre el interés y 
voluntad individual de los integrantes 
     En la organización colectiva prescrita, se desarrollan diversas relaciones 
sociales, económicas, culturales, políticas y en sus prácticas se presentaban  
conflictos de diversa índole, las reglas de conducta establecidas o el derecho 
material no era suficiente para restablecer el orden y resolver los conflictos 
producidos, es donde aparece la necesidad de instituir un poder político 
encargado de hacer cumplir las normas o reglas de conducta establecidas en la 
organización colectiva, constituyendo este hecho social el episteme o la 
epistemología de la Política jurisdiccional, Función Jurisdiccional y Actuación  
Judicial que en la actualidad se estudia como Teoría del Estado, Teoría de la 
jurisdicción y competencia.  
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     Según los estudiosos de la historia de la humanidad, la sociedad en su 
concepción semántica se refiere a la agrupación de personas o a la organización 
de personas en grupo, en cambio la cultura es la producción o actividad de la 
sociedad humana trasmitida de generación en generación a lo largo de la 
historia, se incluye en ello la costumbre, lenguas, creencias, religiones, arte, 
ciencia entre otros. 
     Determinado así la diferencia entre sociedad y cultura, que algunos 
historiadores consideran que son sinónimos, se conoce que el ser humano 
supera el interés individual y se somete al interés colectivo, es cuando se forman 
los grupos humanos con diferentes denominaciones y para actividades de 
diversa naturaleza. 
     En todos los grupos humanos organizados colectivamente, existe la 
concurrencia de orden como constante y elemento esencial para su existencia, 
este orden origina las reglas de conducta para su convivencia pacífica en grupo 
y se gesta el Jefe del grupo que constituye la primera organización política 
embrionaria. 
     En esta etapa de la evolución de la sociedad humana, ya se gesta las 
primeras reglas de conducta para la convivencia colectiva del hombre, aparece 
el interés colectivo que se sobrepone al interés individual y privado del hombre 
de entonces, como primeros hechos o actos de política y función jurisdiccional, 
el ser humano confía la resolución de sus conflictos y controversias surgidas en 
sus relaciones grupales al  Jefe del grupo, que generalmente recae en el más 
fuerte, más sabio o el más anciano  que en términos de la ciencia procesal se 
denomina intervención del tercero en la resolución de conflictos, el Jefe de grupo, 
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en su condición de tercero que no tiene interés en el conflicto ya no hace uso de 
la violencia o fuerza para resolver el conflicto sino la Razón. 
     Los estudiosos de la evolución de Política y Función Jurisdiccional, en este 
caso los clásicos en Derecho Procesal, sostienen en sus tratados, que el animal 
humano para subsistir su convivencia en paz en la superficie del planeta Tierra, 
se agrupa en Clanes, Tribus que son los antecedentes o fuentes directos de la 
sociedad humana, el problema en estos grupos humanos era la adaptación a la 
organización colectiva, clasificaban sus Jefes por el valor y proezas. 
     Solo después de millones de años, el hombre consigue su primer éxito político 
y colectivo de la prohibición de la Acción Directa, encuentra un medio para 
sustituir la violencia y delegar a una persona del grupo social la responsabilidad 
de resolver los conflictos, la persona designada debía ser ajeno al conflicto, la 
designación del tercero constituye primer acto de derecho jurisdiccional, la 
persona designada resuelve los conflictos con uso de la razón en lugar de la 
violencia y la fuerza, en la Roma antigua se confiaba a los ancianos del Senado, 
a lo que denomina “la prohibición de Acción Directa” (Monroy Gálvez, 2009, p. 
41). 
2.3.-EN SOCIEDADES HUMANAS ORGANIZADAS 
     Los grupos humanos organizados políticamente, por la necesidad de la 
expansión poblacional y territorial de sus habitantes, sus relaciones y actividades 
lo amplían con otras organizaciones humanas políticamente, es donde aparecen 
las primeras organizaciones sociales con las denominaciones de reinados, 
feudalismo y otros. 
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     En las civilizaciones humanas antes del feudalismo, la potestad de hacer 
justicia individual todavía se hacía con el uso de la fuerza o violencia, pero en las 
organizadas políticamente se hacía ya con el uso de la razón. 
     En la época del Feudalismo, la potestad de hacer justicia estaba a cargo del 
Rey, porque su estructura y organización política componían los nobles y el 
pueblo como fuerzas sociales esenciales, los nobles estaban a cargo del 
legislativo secundado en alguna forma por el pueblo y a cargo del ejecutivo 
estaba el Rey. 
     En todas las estructuras de las sociedades organizadas, afirman los 
estudiosos de la materia, habían elementos permanentes de sistema 
persistentes de funciones de religión, conocimiento, técnica, economía, derecho, 
estas funciones eran constantes  de la vida humana a través de todos los 
tiempos, el hombre hace siempre las mismas cosas, también reelabora las 
constantes que integran el acervo colectivo, estos hechos humanos constituyen 
los antecedentes de la organización política de las sociedades modernas. 
     Grandes han sido los resultados obtenidos en todos los órdenes al gozar de 
libertad el espíritu humano. La libre investigación en el orden científico conlleva 
a conseguir adelantos beneficiosos para toda la humanidad. Florecen las letras 
y las artes en los siglos XVI, XVII y XVIII. Sucesivamente se van explorando 
regiones ignotas de los continentes recién descubiertos y reconociendo nuevas 
islas y tierras en mares hasta entonces inexplorados. El talento y la ilustración 
van adquiriendo jerarquía sobre el prejuicio y la fuerza. Las clases sociales se 
aproximan. La industria y el comercio se desarrollan, y Europa, en la que se 
forman los granes Estados rivales que han de caracterizarla y tejar sus historia 
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hasta nuestros dias, adquiere una organización social y política muy distinta de 
la que tuvo desde la antigüedad” (Vera Tornell, Historia Universal de la 
Civilización, 1995, p. 647). 
     Desde el punto de vista jurisdiccional, los clásicos del Derechos Procesal 
afirman, que en las sociedades humanas con organización política, la solución 
de los conflictos o litigios surgidos en las diversas relaciones culturales, sociales, 
económicas, políticas es interés preferente del que ostenta el poder político, 
aparece la creación de un sistema legal que contiene patrones de conducta 
social para resolver los conflictos, con criterios de justicia, equidad a la que en 
Derecho Procesal se denomina científicamente Acción Civil, siendo este la 
fuente y antecedente directo de lo que hoy llamamos Política y función 
Jurisdiccional. 
     En la época en la que ha tenido su auge el feudalismo, ha imperado la 
monarquía absoluta, aristocracia feudal, dominio de la burguesía, despotismo en 
las organizaciones sociedades, la población del campo ha sido desplazada por 
la expansión del feudalismo ocasionando la migración de la población del campo 
a las ciudades. Con la aparición del industrialismo que inicio a utilizar las 
máquinas para las producciones industriales, en cierta forma a reemplazado la 
mano de obra y ha propiciado la desocupación o falta de empleos, trabajos 
manuales en las ciudades o el campo, este fenómeno social dio lugar a la famosa 
revolución francesa de 1789 en Paris, con sus máximos exponentes 
Montesquieu, Voltaire y Rousseau, quienes se han convertido como los máximos 
líderes de la revolución francesa cuyo objetivo principal ha sido derrocar el 
absolutismo de los reyes que hasta ese entonces venían cometiendo enormes 
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atropellos a los derechos fundamentales de la persona humana y de la población 
popular, particularmente la población con escasos recursos económicos. 
     Como resultado de la gran revolución francesa, se extingue en parte el 
feudalismo y la humanidad por primera vez logra la declaración de los principios 
universales de la persona humana de Libertad, Confraternidad e Igualdad entre 
los más relevantes. 
     A continuación, para mayor abundamiento de los conflictos sociales que se 
han desatado en Francia con la denominada Revolución Francesa, citamos y 
transcribimos algunos aspectos más importantes de dicho acontecimiento 
contenido en el libro de Montesquieu, con el título de El espíritu de las Leyes. 
“Después de haber examinado cuales son las leyes relativas a la naturaleza de 
cada gobierno se distingue la naturaleza del gobierno y su principio, que su 
naturaleza es lo que le hace ser y su principio lo que le hace obrar, la primera es 
su estructura particular y el segundo las pasiones humanas que lo mueven. La 
naturaleza del gobierno republicano es, que el pueblo en cuerpo o bien ciertas 
familias tengan el poder supremo y que la del gobierno monárquico es que el 
príncipe tenga el supremo poder, pero ejerciendo con sujeción a leyes 
establecidas. La naturaleza del gobierno despótico es que uno solo gobierne, 
según su voluntad y sus caprichos, el gobierno republicano comienza en su 
forma democrática” (Montesquieu, 2010, p. 27). 
“Del principio de la democracia, no hace falta mucha probidad para que se 
mantengan un poder monarquico o un poder despotico, la fuerza de las leye en 
el uno, el brazo del principe en el otro, lo ordenan y lo contiene todo, pero en un 
estado popular no basta la vigencia de las leyes ni el brazo del principe siempre 
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levantando, se necesita un resorte mas que es la virtud. Lo que digo esta 
confirmado por el testimonio de la historia y se ajusta a la naturaleza de la cosas” 
(Montesquieu, 2010, p. 28). 
 
2.4.- EN SOCIEDADES MODERNAS  
     Las sociedades humanas, en la época moderna de su existencia, se han 
organizado política y socialmente en forma general en el llamado el Estado, que 
tiene diferentes matices políticos y económicos que se precisan en el capítulo 
correspondiente de este trabajo de investigación. 
     La Política y Función Jurisdiccional en las sociedades humanas organizadas 
en el Estado pasa a ser monopolio del Estado, quien ejerce el poder político del 
Estado y para el ejercicio del poder jurisdiccional se constituye el Poder Judicial 
en los Estados Modernos; sin embargo en algunos Estados, inclusive de forma 
democrática, ejerce la Política Jurisdiccional indirectamente el Poder Ejecutivo 
como el caso peruano que explicaremos con mayores detalles más adelante. 
     La investigación efectuada ha comprendido el estudio y análisis del modelo o 
sistema de organización judicial peruano en el capítulo IV de esta investigación 
y para ejercicio del poder jurisdiccional se constituye el Poder Judicial, por 
intermedio de dicho poder el Estado ejerce y monopoliza el poder jurisdiccional. 
     En la actualidad, en las sociedades humanas en general, se presentan 
cambios acelerados y sustanciales impulsado por la economía mundial, a este 
tipo de cambios algunos estudiosos socio-económicos de la organización social 
le llaman revolución empresarial, globalización económica que exige para su 
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consolidación uniformidad en la función jurisdiccional, los que han dado lugar a 
la distinción marcada de países con hegemonía económica mundial  e 
industrializados, y países sin hegemonía económica donde la población se ha 
convertido simplemente en sociedad de consumo sin capacidad económica de 
realizar ningún tipo de industrias, sus actividades se han limitado a prestar su 
fuerza de trabajo, proveer a los países industrializados materia prima facilitando 
la extracción de sus recursos naturales por empresas transnacionales a costa de 
regalías insignificantes y la mayoría de sus habitantes vienen engrosando la 
extrema pobreza, en el plano jurisdiccional el poder económico mundial 
constituido un pequeño grupo de países ricos, determinan el tipo de justicia a 
implantarse en los países convertidos en sociedad de consumo, con las fachadas 
de exclusión e inclusión social. 
 
  
 
CAPÍTULO III 
III.- FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE JURISDICCIÓN Y 
POLÍTICA JURISDICCIONAL  
     En este capítulo precisamos las bases teóricas o doctrinarias en las que se 
sustenta y se fundamenta esta tesis, los que sintetizamos indicando la fuente y 
el nombre de los autores, como es de estilo hacer en toda investigación jurídica 
de esta naturaleza.  
     El hecho o fenómeno jurídico y/o de derecho que investigamos para esta tesis 
ha sido en concreto  los efectos que produce  en la función judicial la política 
jurisdiccional del Estado Peruano actual, para impartir justicia  correcta y 
de aceptación de consenso por la población de la región- Puno y de la 
Nación  
     Para el problema jurídico que precisamos en concreto, que es materia de esta 
investigación, por la naturaleza del problema investigado, consideramos como 
bases teóricas o corrientes doctrinarias que deben sustentar de primera 
prioridad, las teorías científicas relacionadas con la sociedad humana en 
general, la Teoría del Estado, Poder Político, Poder Jurisdiccional, la 
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Función Judicial entre los más relevantes que se relacionan directamente con 
el hecho o fenómeno Jurídico y/o derecho que se investiga. 
 
3.1.-LA FUNCÍON DEL DERECHO EN LA SOCIEDAD HUMANA  
     La palabra sociedad, etimológicamente tiene su origen en la voz latina 
“Societas” que designa tipo de agrupaciones de individuos, las relaciones 
pueden ser genéticas, de grado de comunicación o cooperación nos indican los 
entendidos en la semántica de la palabra sociedad en forma uniforme. 
     En su concepción general, referido al ser humano, los estudiosos de la 
sociedad humana como el francés Augusto Comte que fundó la sociología como 
ciencia social independiente, citado por Luis Recasens aseveran la definición de 
la sociedad humana como la agrupación de personas que forman entidades 
poblacionales. 
     Como consecuencia del estudio de diferentes tratados de sociólogos, hemos 
escogido para esta investigación los  conceptos  y  planteamientos hechas  en  
su  obra Sociología Jurídica del profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad  Nacional Autónoma de México Luis Recasens Siches, por 
considerar sus posiciones sobre la sociedad humana más acertadas y con más 
precisión científica, así para dicho autor el hombre primitivo inició agruparse al 
principio por vínculos familiares, luego ingresó a vínculos comunales y 
posteriormente sus vínculos se han ampliado o extendido a asociaciones de 
diversas actividades, los hombres son diferentes en cada momento de la historia 
como consecuencia del movimiento de su vida, con posiciones sociológicas 
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estas compartimos por aparecer más razonables a la contrastación con la 
realidad actual de la sociedad. 
     El indicado autor, precisa que “en la estructura de toda sociedad humana 
concurren los elementos permanentes de: Religión, Propiedad, Familia, El 
Lenguaje, Economía, Derecho, Técnica, Acuerdo entre los poderes espirituales 
y naturales” (Recasens Siches, p. 162). 
     Estos elementos estructurales de toda sociedad humana precisa el autor, 
“son constantes en la vida humana a través de todos los tiempos, el hombre 
siempre hace las mismas cosas” (Recasens Siches, p. 162). 
     Por nuestra parte, compartimos con la posición del sociólogo Recasens sobre 
la evolución de la sociedad humana y ampliamos que en efecto, en la estructura 
de toda sociedad humana organizada, se observa los constantes de familia, 
propiedad, lenguaje, religión, pero a estas constantes, se tiene que agregarse 
imprescindiblemente el elemento de Derecho para asegurar el orden y 
convivencia pacífica en la sociedad, elemento que es creado o establecido por 
el hombre con inspiración de su naturaleza humana, aunque el mismo sociólogo 
indica que además se debe agregarse, que en toda sociedad humana el hombre 
actúa con la razón que le asiste en ese momento, la razón constituye el 
conocimiento que el individuo tiene de lo que él ha sido, de lo que le ha pasado, 
de lo que ha vivido, para este contexto el hombre acumula en su memoria su 
propio pasado que le sirve de experiencia, el hombre no solo  aprovecha  su  
propia  experiencia  sino también  de sus semejantes que vienen a ser la 
experiencia colectiva que es el Patrimonio Social de la sociedad humana. 
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     En consecuencia, en la estructura de toda sociedad humana, para su 
existencia en paz se requiere el orden solo así puede existir desarrollo pacífico 
en sus diversas relaciones sociales, políticas, culturales, científicas, el orden 
implica el elemento imprescindible para la existencia de la sociedad humana y 
su concurrencia se inspira en la razón humana. La razón se distingue como el 
discernimiento del hombre con la que se diferencia el bien del mal, el orden del 
desorden. 
     Por otra parte, también existe un enfoque social importante de los estudiosos 
de la sociedad humana, en el sentido que, en el transcurso o evolución de la 
convivencia humana se distinguen también en su evolución las etapas históricas 
de su desarrollo como sociedad primitiva, sociedad feudal, sociedad industrial, 
sociedad de información y sociedad de masas. 
     Para abundar más la teoría de la función del derecho en la sociedad 
humana, consideramos que la Sociedad Humana constituye la realidad 
concreta donde se produce el hecho o fenómeno jurídico y/o derecho de 
nuestra investigación, donde funciona, opera en concreto el Derecho como 
instrumento de justicia, esta posición jurídica es avalada por las ciencias 
sociales. Además, siendo el Derecho uno de los elementos o factores 
imprescindibles para la organización y existencia de cualquier sociedad humana 
ordenada, la sustentación en este extremo se hace con las  teorías científicas 
que explica la naturaleza jurídica, definición, características, funciones, 
clasificación de sociedades comunitarias y asociativas, con algunos 
complementos de nuestra posición jurídica y aclaraciones que el caso ha exigido 
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hacer, que a continuación reproducimos con mención de sus autores y fuentes 
donde se ha publicitado, que es como sigue: 
    En su trabajo monográfico sobre sociedad humana Rafael Santa Cruz 
sostiene “que no es tan fácil determinar con precisión la definición de la sociedad, 
con tal posición nomina definiciones de la sociedad indicando que comparte con 
una de ellas que a su parecer es la más acertada que asevera en el numeral 
tres. Sociedad como reunión permanente de personas, pueblos o naciones que 
conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes; sociedad como agrupación 
de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la vida mediante la 
cooperación mutua; Sociedad como gran número de seres humanos que 
obran conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales y que 
comparten una cultura común; sistema o conjunto de relaciones que se 
establecen entre los individuos y grupos con la finalidad  de constituir cierto tipo 
de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se 
regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, 
autoridad, burocracia, conflicto y otros. En este punto, indica que la definición 
más adecuada es la numerada como tercero. En la definición de la sociedad que 
determina, precisa como sus caracteres: Las personas de una sociedad 
constituyen una unidad demográfica, es decir, pueden considerarse como una 
población total; la sociedad existe dentro de una zona geográfica común; la 
sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su 
función social; la sociedad se compone de grupos de personas que tienen una 
cultura semejante; la sociedad debe poderse reconocerse como unidad que 
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funciona en todas partes; finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como 
una unidad social separada”. (Santacruz) 
    En cuanto a la estructura y funciones de la sociedad precisa recogiendo la 
posición del sociólogo Fischer, “que la sociedad está llamada a realizar para 
el bien de las personas, algunas son genéricas y otras específicas, entre las 
funciones genéricas cita: a).-Reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, 
haciendo posible las mutuas relaciones humanas; b).-Proporciona medios 
sistemáticos y adecuados de comunicación entre ellas, de modo que pueden 
entenderse; c).-desarrolla y conserva pautas comunes de comportamiento que 
los miembros de la sociedad comparten y practican; d)-Proporciona un sistema 
de estratificación de status y clases, de modo que cada individuo tenga una 
posición relativamente estable y reconocible en la estructura social. Funciones 
Específicas: a)-Tiene una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios 
miembros; b)-Cuida de la socialización, desarrollo e instrucción de sus 
miembros; c)-En sus variados grupos económicos la sociedad produce y 
distribuye los bienes y servicios; d)-La administración política y diversos grupos 
cívicas satisfacen las necesidades de orden y seguridad externa que sienten los 
hombres; e)-Las diversas formas de religiones, atienden socialmente las 
necesidades religiosas y espirituales; f)-Las asociaciones, existen grupos 
sociales y disposiciones sistemáticas que están destinadas al descanso y 
diversiones. En cuanto a la clasificación de sociedades, el autor indica que la 
distinción más relevante es basada en el predominio de grupos, como sigue: a)-
La sociedad dominada por la economía, es una sociedad en la que el hombre 
de negocios o el fabricante gozan de un alto status social; los valores 
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comerciales y materiales ejercen gran influjo en el comportamiento de las 
personas; b).-La sociedad dominada por la familia: es aquella en la que hay 
estrechos vínculos de parentesco y se tiene en gran honor a los mayores, 
ancianos o difuntos, en la que el status social se mide más por el criterio de la 
ascendencia que por cualquier otra forma de status; c)-La sociedad dominada 
por la religión: es aquella en la que el punto central reside en lo sobrenatural, 
en las relaciones entre Dios y los dioses y el hombre, en la que todos los otros 
grandes grupos se subordinan al religioso; d)-La sociedad dominada por la 
política: es el que se suele llamar totalitario, en el que el poder es monofásico y 
el Estado interviene directamente en la reglamentación de todos los demás 
grupos o instituciones. El autor agrega en la clasificación de sociedades, las 
sociedades de tipo simple, comunitario y del tipo complejo, asociativo.  
Finalmente el autor concluye que: La sociedad es un gran número de seres 
humanos que obran conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales y 
que comparten una cultura común. Que sus principales características son las 
siguientes: constituyen una unidad demográfica, existe dentro de una zona 
geográfica común, está constituido por grandes grupos que se diferencian entre 
sí por su función social, se compone de grupos de personas que tienen una 
cultura semejante debe poderse reconocer como unidad que funciona en todas 
partes, debe poderse reconocer como unidad social separada. Entendemos por 
estructura social, el orden u organización por la cual los miembros de una 
sociedad ocupan en ella un lugar especial y propio en el que actúan con vistas a 
un fin común. Se entiende por función social, lo que la sociedad está llamada a 
realizar para el bien de las personas, y que algunas funciones son genéricas y 
otras específicas. Que las sociedad se pueden clasificar, por sus diferentes 
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culturas que por sus diferentes estructuras o funciones. Que se pueden clasificar 
según los grupos predominantes en economía, familiar, religiosa y política. Que 
también se puede clasificar la sociedad en: comunitarias y asociativas” 
(Santacruz). 
    Esta posición científica sobre la sociedad del autor Rafael Santa Cruz que 
reproducimos en forma sintética, tomados como base teórica doctrinaria para el 
sustento del tema de la Sociedad para nuestra investigación por las razones de: 
    Que el hecho o fenómeno jurídico de nuestra investigación se presenta también en 
la realidad social de Región Puno y la Nación, y los temas que se relacionan son: La 
Sociedad, la Ciencia del Derecho y Derecho Procesal, Modelos de Organización del 
Poder Judicial existentes en los diferentes sistemas jurisdiccionales a nivel mundial,  
los Sistemas Jurídicos y Procesales existentes en la doctrina del Derecho Material y 
Procesal, las actuaciones de justicia en las culturas aborígenes en la Nación Peruana, 
el Derecho Consuetudinario de la Nación Peruana, y las actuaciones judiciales que 
realizan actualmente los Órganos Jurisdiccionales del Estado Peruano. 
 
3.2.-TEORIA DE JURISDICCION EN LA CIENCIA DEL DERECHO 
     Para el sustento teórico y doctrinario de lo que se entiende por Jurisdicción 
en la ciencia del Derecho, previamente reproducimos la publicación hecha en 
internet sobre concepto de jurisdicción, por considerarse más actualizado, que 
es como sigue: 
     “La Jurisdicción (del latín iuris dictio, «decir o declarar el derecho a su propio 
gobierno») es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el 
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Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una 
controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia 
integrados por jueces autónomos e independientes. Uno de los principales 
rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz 
de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa 
juzgada. En sentido coloquial, la palabra “jurisdicción” es utilizada para designar 
el territorio (estado, provincia, municipio, región, país, etc.) sobre el cual esta 
potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar 
el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad 
o las materias que se encuentran dentro de su competencia; y, en general, para 
designar el territorio sobre el cual un Estado ejerce su soberanía. Para el 
sustento científico profundizado de lo que se entiende por Jurisdicción en la 
ciencia del Derecho y su aplicación en sociedades humanas organizadas en el 
Estado u otras organizaciones sociales, a continuación reproducimos las 
diferentes posturas y posiciones jurídicas sobre Jurisdicción difundidas en la 
literatura jurídica universal. Naturaleza y características.- La jurisdicción es una 
función estatal de satisfacción de pretensiones ante una controversia o conflicto. 
Para el Derecho constitucional y las Ciencias políticas, por largo tiempo ha sido 
uno de los poderes del Estado, llamado Poder Judicial (de acuerdo a la doctrina 
de la separación de poderes). Mientras que, para el Derecho procesal, constituye 
uno de los presupuestos procesales y uno de los más importantes que se 
caracteriza por ser: Constitucional: nace de la constitución; General: se extiende 
por todo el territorio; Exclusiva: solo la ejerce el Estado; Permanente: se ejerce 
en todo momento que un estado tenga soberanía; P.P.: puesto que es un 
presupuesto procesal. También se acostumbra a caracterizarla como una 
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función monopólica del Estado, sin embargo, es discutible considerando la 
existencia de los tribunales arbitrales, que evidencia que el Estado no se ha 
reservado en forma privativa el ejercicio de la jurisdicción. Para que la función 
jurisdiccional cumpla justa y eficazmente su cometido, en la mayoría de las 
legislaciones, se le ha rodeado de un conjunto de principios y condiciones 
indispensables, denominadas en general bases de la jurisdicción, entre ellas 
encontramos las siguientes: Legalidad: no es propia de la actividad 
jurisdiccional, toda vez que es común a todos los actos del Estado. Es más bien, 
un común denominador de todos los órganos estatales y un principio del Derecho 
público. Independencia e inamovilidad: también es una base común a todos 
los órganos del Estado. No obstante, la independencia de la función jurisdiccional 
es, tal vez, de mucha mayor importancia por el carácter de objetividad e 
imparcialidad con que debe cumplir su cometido. La independencia supone que 
el órgano que la ejerce está libre de sujeción a otro, sea cual fuere, es decir, no 
sujeto a los tribunales superiores ni a entidad o poder alguno (quedando 
sometido exclusivamente al Derecho). Responsabilidad: ésta se encuentra en 
íntima conexión con la anterior, por cuanto los jueces son generalmente 
inamovibles en sus cargos, porque son responsables de sus actos ministeriales 
(comúnmente civil y penalmente). Territorialidad: los tribunales sólo pueden 
ejercer su potestad en los asuntos y dentro del territorio que la ley les ha 
asignado. Sedentariedad: implica que los tribunales deben administrar justicia 
en lugares y horas determinados. Pasividad: en virtud del cual los tribunales 
pueden ejercer su función, por regla general, sólo a petición o requerimiento de 
parte interesada, y sólo excepcionalmente de oficio. Inavocabilidad: es la 
prohibición que tienen los tribunales superiores para conocer, sin que medie 
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recurso alguno, un asunto pendiente ante uno inferior. Gradualidad: supone que 
lo resuelto por el tribunal puede ser revisado por otro de superior jerarquía, 
generalmente a través del recurso de apelación. Esto implica la existencia de 
más de una instancia (entendida ésta como cada uno de los grados 
jurisdiccionales en que puede ser conocida y fallada un controversia). 
Publicidad: que no se refiere al conocimiento que las partes pueden tener del 
contrario o de las diligencias o actuaciones del tribunal, sino del hecho que 
cualquier persona pueda imponerse libremente de los actos jurisdiccionales. 
Estrategias de clasificación de la organización de justicia Jurisdicción 
Contenciosa: Se tramitan todos aquellos asuntos que envuelven una 
controversia de origen administrativo y se resuelven Jurisdicción No 
Contenciosa: Se solucionan asuntos que no sean controversiales pero que 
tienen que pasar por esta jurisdicción. En estos casos, no se promueve contienda 
alguna entre las partes, no existiendo por tanto oposición de legítimo 
contradictor, sin embargo por ley requerirán intervención del juez. (Suele 
denominarse “voluntarios”, pero dicho término se encuentra mal empleado). 
Jurisdicción Ordinaria: Concentra todas las especialidades de la labor 
jurisdiccional, a diferencia de lo que acontecía en décadas anteriores, que 
coexistía con fueros privativos como el agrario y el de trabajo. Jurisdicción 
Especial: Atiende asuntos que no se relacionan con la justicia ordinaria. Varios 
ejemplos pueden ser: La jurisdicción militar y la indígena. Momentos de la 
jurisdicción. Estos momentos representan el desenvolvimiento del ejercicio de 
la función jurisdiccional en el proceso (o sea, conocer, juzgar y hacer cumplir lo 
resuelto). Fase del conocimiento: En esta etapa el tribunal recibe los 
antecedentes que le permiten posteriormente resolver el litigio. Encontramos, a 
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su vez, dos sub-etapas: de discusión y de prueba. Discusión: Las partes alegan 
sus pretensiones y hace valer sus defensas. Prueba: Las partes ofrecen al 
tribunal y rinden todas las probanzas necesarias para apoyar sus pretensiones y 
convencer al tribunal que lo que ellos plantean es verdad. Ningún tribunal puede 
juzgar sin conocer el asunto sometido a su decisión. Es decir, sin escuchar a las 
partes o recibir las evidencias o pruebas. Fase de la decisión: En virtud de ésta, 
el tribunal declara el derecho frente al caso concreto, propuesto por las partes, 
lo que hace a través del acto procesal llamado, generalmente, sentencia judicial. 
Esta etapa de juzgamiento supone siempre la existencia del periodo anterior. Es 
considerado el momento de la jurisdicción más importante, pues pone término al 
conflicto mediante el pronunciamiento de la sentencia. Aquí encontramos dos 
tipos de jurisdicción; la jurisdicción legal y la jurisdicción de equidad. La primera 
significa que el juez debe resolver de acuerdo a la legislación vigente .En cambio, 
en la última el juez extrae de su experiencia lo que debe resolver, acudiendo 
para eso a los principios generales del derecho y a la equidad natural. No está 
demás señalar que nuestro sistema acoge a la jurisdicción legal. Fase de la 
ejecución: La mayoría de los autores están de acuerdo que el poder de coerción 
es inherente a la jurisdicción, es decir, que es de la esencia que el tribunal de 
justicia tiene la facultad de hacer cumplir lo resuelto (ejecución o cumplimiento 
del fallo). Algunos autores niegan la actividad jurisdiccional en esta última etapa, 
especialmente en relación al Derecho procesal penal, sosteniendo que está a 
cargo de una autoridad administrativa. Se argumenta en contra que, aun cuando 
en ciertos casos la sentencia se cumple administrativamente, la regla general es 
que se hagan cumplir por la vía jurisdiccional. Las resoluciones judiciales, en la 
generalidad de los casos, se cumplen a través de lo que la doctrina denomina 
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auxilios jurisdiccionales. Límites de la jurisdicción: La actividad jurisdiccional 
se ejerce en el tiempo y en el espacio. En consecuencia, se habla que la 
jurisdicción posee límites atendido el tiempo que la posee su titular y el ámbito 
espacial donde ella se ejerce. Límites en cuanto al tiempo: puesto que una 
persona es juez porque está investido de la jurisdicción y ésta se ostenta porque 
se es juez. El límite de la jurisdicción será el tiempo señalado por la Constitución 
o las leyes para el desempeño del cargo de juez. Límites en cuanto al espacio, 
se acostumbra a clasificarlos en: Límites externos: se entiende por tales a todos 
los elementos que permiten delimitar la zona de vigencia y aplicación en el 
espacio. Por regla general, será límite de la jurisdicción la soberanía de los 
Estados. Límites internos: son los que miran a la misma jurisdicción, 
prescindiendo de aquella perteneciente a otros Estados, como también de las 
funciones atribuidas a los demás órganos del propio Estado. Surgiendo así la 
noción de competencia. Dentro de los límites de la jurisdicción, se reconoce 
como límite el Respeto de los Derechos, fundamentales, esta limitación, se 
justifica por el hecho que la propia jurisdicción no puede pasar por sobre los 
derechos que se le reconocen al hombre por su calidad de tal. Estos límites 
pueden dar origen a disputas entre Estados (conflictos internacionales), entre 
dos poderes del Estado u órganos de distintas ramas del mismo poder 
(contiendas de jurisdicción) o entre dos o más poderes del Estado por sus 
atribuciones (contiendas de atribuciones).” (Wikipedia, 2017). 
     Se aclara, que se ha reproducido textualmente la postura, posición jurídica 
sobre el tema de jurisdicción que antecede, por la selección como teorías y 
comentarios más actualizadas que explicitan sobre el término de jurisdicción en 
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el campo de la ciencia de derecho, de los que recalcamos que en su contenido 
sustancial no existe innovación y creación de novedad de lo que ya existe en la 
bibliografía de los clásicos en Derecho Procesal, menos cambios rescatables 
para esta investigación.  
     Respecto a la delimitación científica del concepto de la Jurisdicción en la 
ciencia del Derecho, como resultado de haber hecho los análisis dogmáticos de 
todas las teorías habidas sobre el tema de jurisdicción, los publicitados en 
internet que reproducimos donde solo encontramos comentarios, clasificaciones 
y otros que no conllevan a creaciones nuevas sobre concepto de jurisdiccional   
particularmente en el ámbito de la doctrina del Derecho Procesal, se ha 
seleccionado para este trabajo la teoría científica sostenida por el procesalista 
uruguayo Eduardo J. Couture,  por  contener  sus  opiniones y  conceptos 
elaborados sobre jurisdicción de mayor consistencia científica y actualizada. 
     El distinguido profesor Eduardo Couture concibe a la jurisdicción “Como la 
función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las 
formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se 
determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus 
conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo 
autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución” (Couture, 
2005, p. 34). 
     El autor en referencia sobre la acepción de la palabra jurisdicción indica, que 
“en los países Latinoamericanos el vocablo jurisdicción se utiliza como contenido 
territorial, como sinónimo de competencia, como conjunto de poderes o 
autoridad de ciertos órganos del Poder político” (Couture, 2005, p. 23). 
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     En cuanto respecta a la jurisdicción como función o cómo funciona, vale 
redundar, el autor indica que “existe diferencia entre función jurisdiccional y 
función judicial en razón que no toda función judicial es función jurisdiccional, 
porque en la práctica existe jurisdicción voluntaria y disciplinaria que no 
comprende la función judicial” (Couture, 2005, p. 33). 
     Sobre la posición de la jurisdicción como poder, el autor indica que tiene tres 
elementos: “La forma, el contenido y la función. Por función se entiende como fin 
de asegurar la justicia, la paz social y demás valores jurídicos, mediante la 
aplicación del derecho” (Couture, 2005, p. 25). 
     Esta definición en apariencia es muy ampulosa, pero en esencia contiene 
todas las características de la institución procesal de jurisdicción, sin embargo 
para nuestro estudio e investigación consideramos que, la definición de la 
jurisdicción en la ciencia del derecho y particularmente en el Derecho Procesal 
debe resumirse con precisión técnico jurídico simplemente a la función pública 
de hacer justicia, como los romanos establecieron a la jurisdicción para el 
Derecho Procesal como el Poder para hacer justicia, declarar el derecho y 
aplicar la ley. 
     Para esta investigación acogemos la delimitación de la jurisdicción 
como el poder para hacer justicia, declarar el derecho y aplicar la ley, 
definición clásica concebida en el Derecho Romano que todavía impera en su 
esencia y no ha sido superada por la literatura jurídica contemporánea.  
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3.3.-FUNDAMENTOS JURIDICOS DE POLITICA JURISDICCIONAL 
     Los estudiosos sobre la política jurisdiccional aseveran, que en una política 
jurisdiccional de una sociedad organizada en el Estado, para sus lineamientos 
de su sistema jurídico toma en cuenta el aspecto económico, socio-jurídico, 
político adoptado en la constitución de la sociedad, lo que implica en esencia 
la naturaleza de la organización del Estado. 
Por su parte, otros tratadistas de la materia aseveran que la política jurisdiccional 
comprende: 
1) Lineamientos de sistema jurídico, procesal, político, económico 
establecidos en la Constitución del Estado. 
2) Lineamientos de la organización del Poder Judicial y de los organismos 
de apoyo para la función jurisdiccional (MP, TC, CNM, PNP). 
3) Conocimiento de la realidad socio-jurídica actual del a Nación organizado 
en el Estado. 
     Para una determinación más acertada de la Política Jurisdiccional del Estado  
que tenga el sustento científico exigido para este trabajo, consideramos que 
previamente es necesario analizar la semántica de los términos política y el 
estado, luego hacer la correlación con la institución procesal de la jurisdicción 
para llegar a una posición jurídica acertada de Política Jurisdiccional del Estado, 
así tenemos que la palabra política, en su acepción etimológica deriva de la voz 
latina “Politicus” que denota ordenamiento de la ciudad o asuntos del ciudadano. 
Sobre el origen de la palabra política, existen diversos enfoques en los 
diccionarios de la lengua castellana y en los diccionarios jurídicos, donde unos 
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indican que deriva de la voz latina “Politice” con significación de manera de 
actuar de una persona o grupo para la consecución de determinados fines. 
     La palabra Estado para este trabajo, tomamos en cuenta en su concepción 
política relacionada con la organización de una sociedad humana, por tanto 
recogemos para este trabajo la definición  vertida por el jurista argentino Hugo 
Alsina que define al Estado “como la organización jurídica de un pueblo 
dentro de un territorio determinado” (Alsina, 1963, pp. 19-20). 
     Con el contexto descrito sobre la semántica de las palabras política y el 
estado, para este trabajo determinamos que la Política del Estado es la forma, 
modo o manera de actuar del Estado para la materialización de sus fines 
organizacionales. 
     Relacionando esta posición jurídica de la Política del Estado con la institución 
de la Jurisdicción, determinamos a la POLÍTICA JURISDICCIONAL como los 
lineamientos de los sistemas jurídicos establecidos para hacer justicia o 
resolver los conflictos y litigios que se presentan en toda sociedad humana 
y a la FUNCIÓN JURISDICCIONAL como el acto de aplicarse la política 
jurisdiccional en toda sociedad humana. 
     La fuente, los fundamentos y el sustento científico que nos ha servido para 
llegar a dichas determinaciones sobre el concepto de Política Jurisdiccional, 
precisamos a continuación indicando la fuente de difusión y los autores. 
     En la difusión publicitada sobre el tema de la Política, encontramos como las 
más relevantes publicitados en internet con el título de concepciones de política, 
para este trabajo los siguientes: 
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     “El vocablo política proviene del latín politicus y ésta del griego antiguo 
πολιτικός 'civil, relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano 
o con significación de una rama de la moral que se ocupa de la actividad, en 
virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por mujeres y hombres libres, 
resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva o un quehacer 
ordenado al bien común, en suma se tiene como ciencia que se encarga del 
estudio del poder público o del Estado. A la política presentan como al uso 
legítimo de la fuerza que es la característica principal de la política, siguiendo 
esta definición la política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente, 
promueve la participación ciudadana ya que posee la capacidad de distribuir y 
ejecutar el poder según sea necesario para promover el bien común. El tema de 
la política se delimita como ciencia que se encarga del estudio del poder público 
o del Estado que en esencia constituye el ejercicio de poder y afirman que la 
política aparece con la organización social humana, donde ha habido la 
necesidad que el representante de la sociedad tenga poder para hacer cumplir 
las normas establecidas en la sociedad para la convivencia pacífica, es así que 
aparece la política como sistema. Gramsci, afirma que el primer elemento pilar 
de la política es la existencia real de gobernados y gobernantes, dirigentes y 
dirigidos. Concepciones históricas de la política.- Definiciones clásicas 
apuntan a definir política como el ejercicio del poder en relación a un conflicto 
de intereses. Son famosas las definiciones fatalistas de Carl Schmitt de la política 
como juego o dialéctica amigo-enemigo, que tiene en la guerra su máxima 
expresión, o de Maurice Duverger, como lucha o combate de individuos y grupos 
para conquistar el poder que los vencedores usarían en su provecho. También 
está Max Weber, que define la política estrictamente en función del poder. Una 
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perspectiva opuesta contempla la política en un sentido ético, como una 
disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para 
lograr objetivos provechosos para el grupo. Así las definiciones posteriores del 
término han diferenciado poder como forma de acuerdo y decisión colectiva, de 
fuerza como uso de medidas coercitivas o la amenaza de su uso. Una definición 
intermedia, que abarque a las otras dos, debe incorporar ambos momentos: 
medio y fin, violencia e interés general o bien común. Podría ser entendida como 
la actividad de quienes procuran obtener el poder, retenerlo o ejercitarlo con 
vistas a un fin que se vincula al bien o con el interés de la generalidad o pueblo. 
Gramsci concebía la ciencia de la política tanto en su contenido concreto como 
en su formación lógica, como un organismo en desarrollo. Al comparar a 
Maquiavelo con Bodin afirma que éste crea la ciencia política en Francia en un 
terreno mucho más avanzado y complejo que Maquiavelo y que a Bodin no le 
interesa el momento de la fuerza, sino el del consenso. En la misma página 
Gramsci opina que el primer elemento, el pilar de la política, “es el que existen 
realmente gobernados y gobernantes, dirigentes y dirigidos. Toda la ciencia y el 
arte político se basa en este hecho primordial, irreductible (en ciertas condiciones 
generales)". El ejercicio de la política permite gestionar los activos del estado 
nacional, también resuelve conflictos dentro de las sociedades adscritas a un 
estado específico lo que permite la coherencia social, las normas y leyes que 
determine la actividad política se vuelven obligatorias para todos los integrantes 
del estado nacional de donde proceden tales disposiciones. Es importante 
señalar que Frank Goodnow, hace una especial acentuación sobre la función de 
la política que corresponde a la voluntad del Estado. Esta se complementa en su 
ejecución a través del gobierno. Cabe señalar que la política solo es funcional, 
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cuando permite poner reglas entre los gobernantes y los gobernados, los cuales 
son doblegados a la voluntad de las acciones que se desean orientar con el 
propósito de alcanzar un determinado fin. El Objeto de Estudio de la Política.-
Según Max Weber, Raymond Aron, George Vedel y Maurice Duverger, el objeto 
de estudio de la política es el “poder”. Política dogmática es concebir el proceso 
político como mantenimiento de una estrategia considerada ortodoxa, 
identificada con la “verdad”, es decir, que no tiene criterio de discusión. Sistemas 
políticos.- Se tiene como sistemas políticos en la literatura jurídica, los 
siguientes: Anarquía, Autocracia, Comunismo, Conservadurismo, Cleptocracia, 
Dictadura, Demarquia, Democracia Directa, Democracia Participativa, 
Democracia, Fascismo, Progresismo, Socialdemocracia, Liberalismo, 
Monarquía Absoluta,  Monarquía Parlamentaria, Mesocracia, Plutocracia, 
Republica, Socialismo, Teocracia, Tecnocracia, etc.” (Wikipedia, 2017). 
     También en este punto se aborda las teorías sobre el tema del capitalismo. 
“Capitalismo es un sistema socio-económico surgido de las condiciones 
históricas posteriores al hundimiento del modo de producción feudal. Durante el 
siglo XIX y XX, el capitalismo se configuró como una ideología política y los 
partidarios de este sistema socioeconómico sintetizaron y racionalizaron una 
ideología política justificadora de este sistema a partir de los principios más 
refinados sobre los derechos de propiedad privada, actualmente existen dos 
grandes vertientes del capitalismo: aquellos que creen en religiones y entidades 
con autoridad moral sobre el cuerpo humano y conservadores de aquella más 
acabada y actual que cree en la propiedad de uno mismo y el principio de no 
agresión - liberales. Cada persona poseerá legítimamente cualquier recurso, que 
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no tuviera dueño anteriormente, del que se apropie o que provenga del resultado 
de su trabajo, el sistema de títulos de propiedad está relacionado también con 
este punto, este sistema establece el derecho de cada persona a su propia 
persona, el derecho a donar, dar en herencia (y en consecuencia a heredar) y el 
derecho al libre intercambio de bienes sobre los que tenga legítima propiedad, 
por eso es frecuente, que el capitalismo se identifique con el “libre mercado”. En 
este punto friccionan el capitalismo y las demás ideologías, porque mientras que 
para un socialista, por ejemplo, lo justo sería que una herramienta pueda ser 
usada por todos, y que por tanto la propiedad de una herramienta es de todos, 
para el capitalista lo injusto es que alguien pretenda hacer uso de esa 
herramienta sin su consentimiento. Teorías e ideologías políticas.- En este 
rubro, en la literatura política, existe el Esquema Bidimensional que muestra las 
ideologías principales dentro del espectro político, en rojo el totalitarismo o 
estatismo, en azul el capitalismo antiguo o conservadurismo tradicionalista, en 
amarillo el totalismo o socialismo, en verde el liberalismo o capitalismo después 
de las revoluciones burguesas, el eje vertical corresponde al eje moral 
(autoritarismo-libertarismo) y el eje horizontal al eje económico (izquierda-
derecha).- Todas las ideologías políticas se agrupan en torno a dos dimensiones 
que son la económica y la social, la dimensión económica está integrada por dos 
ideologías opuestas, izquierda-derecha, que forman una línea horizontal y la 
dimensión social está integrada por otras dos ideologías opuestas, autoritarismo-
libertarismo, que forman una línea vertical. Juntas estas dos dimensiones 
integran un mapa ideológico en el cual podemos encontrar cuatro grandes 
sistemas como el totalitarismo, conservadurismo, socialismo y el liberalismo, y el 
punto en donde se cruzan las dos líneas se considera como el centro político. 
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Totalitarismo.- Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos 
y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado 
ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Conservadurismo.- Se 
denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y 
posicionamientos, generalmente de centro-derecha y derecha, que favorecen 
tradiciones y que son adversos a los cambios políticos, sociales o económicos 
radicales, oponiéndose al progresismo. En un estado conservador, los 
ciudadanos están sujetos a la autoridad estatal, principalmente en los aspectos 
sociales de su vida, pero suele haber una gran libertad en el aspecto económico 
coexistiendo con una gran competitividad individual y empresarial. Socialismo.- 
En el espectro de cuadrantes es una ideología ubicada entre el libertarismo y la 
ideología izquierdista, el socialismo cree que la sociedad debe organizarse a lo 
largo de las líneas sociales en beneficio de todos, en lugar de para lo que se 
percibe como el beneficio de unos pocos, sus principales ideas son la oposición 
al capitalismo, y una creencia en la igualdad, tanto política como económica. 
Liberalismo.- Es una ideología encasillada entre el libertarismo y la ideología 
derechista. El liberalismo considera a la libertad individual como el más alto valor 
social y económico. El liberalismo propugna el derecho a disentir de la ortodoxia. 
La descripción anterior aúna los aspectos sociales del liberalismo de los Estados 
Unidos con los aspectos económicos del liberalismo europeo. Para Sandeep 
Jaitly existen dos grandes variantes: la escuela austríaca, donde los objetos no 
tienen un valor intrínseco de por sí sino que lo tienen porque estos satisfacen los 
fines humanos, y el objetivismo, donde se suele argumentar lo contrario, es decir, 
sostiene que el valor es intrínseco al bien. Así mismo, Jaitly advierte que hay 
autoproclamados liberalistas en Estados Unidos que confunden las dos 
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variantes. Para los partidarios de la ideología objetivista liberal, el orden social 
capitalista descansa sobre la noción de que cada ser humano es dueño de sí 
mismo y que, en consecuencia, tiene total soberanía sobre su cuerpo. Para los 
que aceptan esta idea sin reservas, entonces nadie puede invadir, agredir o 
intervenir de manera legítima el cuerpo de otra persona. Esto ha suscitado 
enconados debates entre partidarios del capitalismo, conservadores y liberales, 
en cuestiones como el aborto, la eutanasia o el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. Por ejemplo, Ayn Rand, partidaria del objetivismo, rechazaba las 
leyes referentes a las uniones entre homosexuales, pero no porque creyese que 
los homosexuales no tienen derecho a establecer parejas, sino porque no creía 
que el estado -ni nadie excepto los propios individuos- tuvieran la legitimidad de 
decidir u homologar como deban establecerse las relaciones entre personas. 
Incluso, algunos defensores capitalistas extremos rechazan frontalmente la 
democracia como sistema, pues dicen que atentan contra las minorías. Mientras 
los socialdemócratas aceptan la idea de la recaudación por medio de impuestos 
para ser gestionado públicamente las ideologías ultraliberales abogan por 
impuestos unipersonales hiperreducidos o se oponen ferozmente al cobro de 
impuestos (calificándolo de “robo”) o imposición de normas morales sobre otros 
considerando dicha imposición contraria al principio de no agresión que 
defienden. Sin embargo, en la práctica ninguna organización o partido político de 
amplia implantación ha sugerido la supresión total de los impuestos. En el 
estatus de negación a la acción política de un Estado sobre los individuos, hace 
que un liberal muchas veces sea definido en ocasiones como “conservador”, 
puesto que un estatista ve a los capitalistas en general como “defensores de las 
normas tradicionales”. Sin embargo, esto no es cierto en todo los casos, ya que 
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muchos liberales no defienden que la tradición se mantenga, sino que se respete 
que las personas son libres de elegir su camino y que por tanto no deben 
introducirse normas artificiales destinadas a “inculcar” en la sociedad lo que el 
planificador económico, en la mayoría de los casos un gobierno 
democráticamente elegido, considere 'correcto'. También debería distinguirse 
entre la ideología capitalista liberal, el corporativismo empresarial y el capitalismo 
de estado (modelo conservador). Clasificaciones de las ideologías políticas.- 
Se consideran otras dimensiones aparte de las dos típicas, en función de si se 
busca el perfeccionamiento de la humanidad o de solo una cultura, nación, 
sociedad o individuo, si una ideología es progresista o conservadora, 
individualista o totalista, si hay aceptación o rechazo de la propiedad privada, o 
en función de si su cultura está influenciada por otras. Se distinguen las 
ideologías políticas siguientes: Progresistas.- Son aquellas ideologías que 
proponen un finalismo histórico racionalista o positivista basado solo en el 
perfeccionamiento de la humanidad (antropocentrismo) que va más allá de las 
decisiones individuales o colectivas. Ven a la historia como un camino de 
realización y perfeccionamiento. Las ideologías económicas de derecha creen 
que ya se ha llegado a tal perfeccionamiento después del movimiento ilustrado 
y de la revolución francesa, mientras que las ideologías económicas de izquierda 
que surgieron después de la revolución industrial consideran que esta sociedad 
es injusta y que la plena realización humana sólo se dará cuando sea superada. 
Al contrario de las ideologías románticas, que no suelen identificarse con el statu 
quo, las ideologías evolucionistas. Románticas.- Son las ideologías que por el 
contrario de las ideologías racionales proponen un finalismo histórico romántico 
basado en los ideales individuales o colectivos. No ven a la historia como un 
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camino de realización y perfeccionamiento. Algunas ideologías como el 
libertarismo carecen de un finalismo histórico concreto y niegan todo 
determinismo histórico que restrinja o atente en contra de la libertad individual. 
Las ideologías autoritarias ven como el sujeto de la historia a la nación, a la 
cultura o a la ley del más fuerte (egocentrismo, teocentrismo, etnocentrismo o 
estatocentrismo). Este dominio no tiene una fundamentación racional sino vital y 
emocional. A diferencia de las ideologías dentro del espectro progresista que 
adoptan cambios parciales y graduales propios de posturas reformistas, las 
ideologías románticas se asocian más a cambios totales propios de posturas 
revolucionarias, reaccionarias y militaristas. Aculturación política.- Los 
renacimientos son otro tipo de ideologías dinámicas de un marco histórico mucho 
más amplio que puede adoptar tintes progresistas o románticos ya sea con el fin 
de mejorar la humanidad o con el fin de cumplir los ideales individuales y 
colectivos de una cultura o una nación tomando como marco de referencia 
sociedades, civilizaciones o culturas afines preexistentes más antiguas. Por lo 
tanto se diferencia del reformismo y las revoluciones, en la que estos solo se 
basan en cambios que dan soluciones a problemáticas generadas dentro del 
mismo curso de su historia, mientras que un renacimiento toma de referencia 
para la solución de sus problemas la forma de proceder de otras culturas muertas 
más antiguas. En otras palabras el renacimiento es la adopción de una solución 
ya establecida en otra cultura, mientras que el reformismo y las revoluciones son 
producto del dinamismo interno y de adaptación al medio dando nuevas 
soluciones inventadas dentro del curso de la historia de la misma cultura. 
Ejemplo de un renacentismo reciente es el Partido Nacionalsocialista Obrero 
Alemán, ya que este mezcló la ideología del partido con aspectos de la 
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cosmogonía germánica precristiana. El herodianismo, kemalismo o aculturación 
política es un especie de cambio por imitación que se diferencia del renacimiento 
en que la solución a problemáticas se toman no de otra cultura antigua sino de 
una cultura dominante, competidora o paralela en la escala temporal, es decir, 
adoptan soluciones prestadas tanto en la dimensión social como económica, 
mientras tanto el reformismo solo suele tomar cambios prestados de la 
dimensión económica pero guardan características en la dimensión social 
ajustándola al nuevo contexto con tintes propios. Ejemplos de herodianismo en 
épocas recientes se podrían citar al Movimiento Nacional Turco de Mustafa 
Kemal Atatürk durante los años treinta, y al movimiento neoliberal en 
Latinoamérica entre las décadas de los ochentas y noventas. El proceso de 
aculturación política no es un proceso exclusivo de las culturas dominadas, sino 
también un proceso que suele afectar a la cultura dominante en su afán de 
abarcar todas las culturas (universalismo y globalización), como actualmente es 
el caso de occidente mediante unos procesos denominados multiculturalismo y 
relativismo cultural. Sobre la estructura social, se distinguen en: 
Colectivistas.- Las ideologías que promueven el colectivismo o totalismo son 
las que dan prioridad al colectivo sobre el individuo argumentando que sin 
sociedad no hay individuos. Cuando el estado se convierte en el centro de la vida 
política restringiendo las libertades individuales el totalismo se trasforma en 
totalitarismo. Mientras que en el totalitarismo es más importante la nación sobre 
el individuo, en el totalismo es más importante la sociedad, por ello el nombre de 
socialismo. En el nacionalismo extremo es más importante que el individuo el 
contexto cultural, las tradiciones, la religión, la lengua e incluso algunas veces la 
raza (etnocentrismo). Individualistas.- Las ideologías que promueven el 
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individualismo son las que dan prioridad al individuo sobre el colectivo 
argumentando que sin individuos no hay sociedad. Lo que distingue a las 
ideologías capitalistas y liberales racionales de las otras ideologías 
individualistas es el contrato social, que para su ejecución requiere de un estado 
que lo haga valer en pro de garantizar las libertades individuales. Mientras tanto 
las ideologías dentro del liberalismo extremo, económico y del socialismo moral 
son tan celosas de su libertad que niegan al contrato social interpretándolo como 
una forma de autoritarismo. En el capitalismo extremo y en el económico se 
considera a la corporación o empresa privada como persona jurídica (distinta de 
una persona física) que a menudo posee derechos amparados por la ley 
similares a aquellos de una persona natural o individuo, en donde en la mayoría 
de las veces, el poder ha sido transferido del estado a las grandes corporaciones 
o empresas privadas. Elitistas.- Suele darse en sociedades homogéneas 
(colectivistas) tanto como en sociedades heterogéneas pero que guardan 
distancia vertical del poder respecto a quien les gobierna. Ejemplos de las 
primeras pueden ser la sociedad china y ejemplos de la segunda la sociedades 
árabes y anteriormente latinoamericanas. Normalmente, en estas sociedades no 
existe una separación clara de funciones judiciales, ejecutivas o legislativas y el 
poder suele concentrarse en sistemas de partido único, corporaciones, 
monarquías o dictaduras. Pluralismo.- Suelen ser sociedades heterogéneas 
pero con una distribución horizontal del poder, es decir, en la participación 
representativa existen varias élites compitiendo por obtener el poder político. 
Sociedades plurales características se pueden encontrar en las sociedades 
japonesa, occidental o de la India. En este tipo de sistemas de gobierno suele 
coexistir una clara separación de los poderes del Estado en poder, ejecutivo, 
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legislativo y judicial y múltiples partidos políticos compitiendo por obtener una 
representación” (Wikipedia, 2017). 
     Aclaramos que la literatura política que reproducimos en forma sintetizada, 
se ha recogido de la divulgación en internet y en otros medios de difusión 
publicitada por considerar de posiciones jurídicas actualizadas, los que han 
servido simplemente como fundamentos científicos para arribar a las 
determinaciones sobre el concepto de Política Jurisdiccional que indicamos al 
inicio de este rubro, de ningún modo constituyen postura o posición jurídica 
alguna del que elabora esta tesis. 
El Estado  
    De manera general “Territorio de un país independiente. Conjunto de órganos 
e instituciones con soberanía plena sobre un territorio concreto, que garantizan 
las relaciones pacíficas entre los diversos individuos y grupos socio económicos 
que lo habitan... El estado como fenómeno social no es más que un simple 
cambio de denominación de un órgano que ya existía en la antigüedad y cuya 
forma actual es una de las adoptadas por la convivencia humana a lo largo del 
tiempo. Anteriormente recibió las denominaciones de polis en Grecia, imperium 
en Roma, civitas christiana durante la Edad Media, etc... Para Jean Bodin, el 
estado se compone de un conjunto de ciudadanos agrupados por familias en un 
territorio constituido por el conjunto de sus propiedades y con una autoridad 
revestida de poder soberano. Así, el elemento diferenciador del estado respecto 
de cualquier otra comunidad es la soberanía, considerada como la facultad de 
dictar leyes, interpretarlas y ejecutarlas” (VISOR, 1999). El sustento doctrinario 
y base teórico sobre el tema del Estado que nos ha servido para determinar el 
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concepto de Política Jurisdiccional del Estado, que precisamos al inicio de este 
subcapítulo, reproducimos las partes más relevantes que se relacionan con este 
trabajo, de la obra “El Príncipe” de DI NICOLO MACHIAVELLI, que es como 
sigue: 
“El Estado para este autor, es un concepto político que se refiere a una forma de 
organización social, económica, política soberana y coercitiva, formada por un 
conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene el poder de regular la vida 
comunitaria nacional, generalmente en un territorio, aunque no necesariamente, 
adhiere a la definición del Estado, el reconocimiento por parte de la comunidad 
internacional como sujeto de Derecho internacional. Sobre las Definiciones del 
Estado, indica que el concepto de Estado se distingue, según los tratadistas, 
como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para 
establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y 
externa sobre un territorio determinado. Max Weber, en 1919, define el Estado 
moderno como una “asociación de dominación con carácter institucional que ha 
tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física 
legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los 
medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los 
funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, 
sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”. Por ello se hallan dentro 
del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la administración 
pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de 
defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores. 
La definición más clásica de Estado, aparece la citada por el jurista alemán 
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Hermann Heller que define al Estado como una “unidad de dominación, 
independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios 
de poder propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial”. Además, 
el autor define que solo se puede hablar de Estado como una construcción propia 
de las monarquías absolutas (ver monarquía absoluta) del siglo xv, de la Edad 
Moderna. “No hay Estado en la Edad Antigua", señala el autor. Asimismo, como 
evolución del concepto se ha desarrollado el "Estado de Derecho" por el que se 
incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio de la 
ley y la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras funciones más 
sutiles, pero propias del Estado, como la emisión de moneda propia. Como 
clásicos en el tema del Estado, considera a: Cicerón que define que es una 
multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad para 
un bienestar común y apoyo a la comunidad. San Agustín, considera como una 
reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común 
participación de las cosas que aman. J. Bodino, considera como un conjunto de 
familias y sus posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según 
la razón. F. C. von Savigny, considera como una representación material de un 
pueblo. Otros estudiosos del tema del Estado, afirman sobre la determinación 
del Estado en la forma siguiente: I. Kant: Es una variedad de hombres bajo leyes 
jurídicas. F. Oppenheimer: Es la institución social impuesta por el grupo 
victorioso al derrotado, con el propósito de regular su dominio y de agruparse 
contra la rebelión interna y los ataques del exterior. F. Lasalle: El Estado es la 
gran asociación de las clases pobres. T. Hobbes: Una persona de cuyos actos 
una gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por 
cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de 
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todos, como la juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común. L. 
Duguit: Es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida por los 
gobernantes. G. W. F. Hegel: El Estado es la conciencia de un pueblo. Hegel, 
1986: El Estado es la realidad de la idea ética; es el espíritu ético en cuanto a 
voluntad patente, clara por sí misma, sustancial, que se piensa y se conoce, y 
que se cumple lo que él sabe y cómo lo sabe. En lo ético el Estado tiene su 
existencia inmediata; y en la conciencia de sí del individuo, en su conocer y 
actividad tienen su existencia mediata, y esta conciencia de sí, por medio de los 
sentimientos, tiene su libertad sustancial en él, como su esencia, fin y producto 
de su actividad. H. Grocio: La asociación perfecta de hombres libres unidos para 
gozar de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política 
soberana que dispone de un territorio propio, con una organización específica y 
un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. Karl Marx: El Estado 
no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino 
del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que 
detentan el poder; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación 
bajo otra forma. Antes al contrario, la salida del estado de naturaleza coincidirá 
con el fin del Estado. De aquí la tendencia a considerar todo Estado una 
dictadura y a calificar como relevante sólo el problema de quién gobierna 
(burguesía o proletariado) y no el cómo. Tratadistas modernos, se tiene a: 
Jellinek: que considera al Estado como una asociación de hombres sedentarios 
dotada de un poder organizado de mando originario. Bluntschli: considera al 
Estado como la personificación de un pueblo. Spengler, dice que el Estado es 
la historia considerada sin movimiento. La historia es el Estado pensado en el 
movimiento de influencia. Kelsen: El Estado es el ámbito de aplicación del 
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derecho, el Estado es el derecho como actividad normativa, el derecho es el 
Estado como una actividad normada. “En el Estado alcanza su personalidad 
jurídica.” “Carré de Malberg: Es la comunidad política con un territorio propio y 
que dispone de una organización.Es la comunidad de hombres sobre un territorio 
propio y organizados en una potestad superior de acción y coerción. Adolfo 
Posada: Son los grupos sociales territoriales con poder suficiente para 
mantenerse independientes. Herman Heller: El Estado es la conexión de los 
quehaceres sociales. El poder del Estado es la unidad de acción organizada en 
el interior y el exterior. La soberanía es el poder de ordenación territorial 
exclusiva y suprema. Herman Heller: El Estado es la organización política 
soberana de dominación territorial. Es la conexión de los poderes sociales. 
Groppali: Es la agrupación de un pueblo que vive permanentemente en un 
territorio con un poder de mando supremo representado éste en el gobierno. Max 
Weber: El Estado es la coacción legítima y específica. Es la fuerza bruta 
legitimada como "última ratio”, que mantiene el monopolio de la violencia. Sobre 
el Origen y evolución del concepto de Estado.- En los Diálogos de Platón, se 
narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la 
palabra Estado en su célebre obra El Príncipe: usando el término de la lengua 
italiana «Stato», evolución de la palabra «Status» del idioma latín. Los Estados 
y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, 
o repúblicas o principados. Si bien puede considerarse que el deseo de mandar 
es innato, el ser humano ha civilizado el instinto de dominación, transformándolo 
en la autoridad y ha creado el Estado para legitimarla. Las sociedades humanas, 
desde que se tiene noticia, se han organizado políticamente, tal organización 
puede llamarse Estado, en tanto y en cuanto corresponde a la agregación de 
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personas y territorio en torno a una autoridad, no siendo, sin embargo, acertado 
entender la noción de estado como única y permanente a través de la historia. 
El Estado puede definírsele como la organización en la que confluyen tres 
elementos, la autoridad, la población y el territorio, pero, esta noción ambigua 
obliga a dejar constancia de que si bien el Estado ha existido desde la 
antigüedad, sólo puede ser definido con precisión teniendo en cuenta el 
momento histórico. En la antigüedad no era predicable la noción de legitimidad 
del Estado, por cuanto surgía del hecho de que un determinado jefe (rey, tirano, 
príncipe) se apoderase de cierto territorio, muchas veces mal determinado, sin 
importar el sentimiento de vinculación de la población, generalmente invocando 
una investidura divina y contando con la lealtad de jefes y jefezuelos regionales, 
así fueron los imperios de la antigüedad, el egipcio y el persa, entre ellos. La 
civilización griega aportó una nueva noción de estado, porque la forma de 
organización política que la caracterizó correspondía a la ciudad, la polis, se 
acordaba a la población una participación vinculante, más allá del sentimiento 
religioso y sin poderes señoriales intermedios. Además, estando cada ciudad 
dotada de un pequeño territorio, su defensa concernía a todos los ciudadanos, 
que se ocupaban de lo que hoy se llama el interés nacional. En el régimen feudal 
prevalecieron los vínculos de orden personal, desapareciendo tanto la 
delimitación estricta del territorio como la noción de interés general. El poder 
central era legítimo pero débil y los jefes locales fuertes, al punto que éstos 
ejercían atributos propios del príncipe, como administrar justicia, recaudar 
impuestos, acuñar moneda y reclutar ejércitos. Y, finalmente, el Estado moderno 
incorpora a la legitimidad, heredada del feudal, la noción de soberanía, un 
concepto revolucionario, tal como señala Jacques Huntzinger, quien atribuye el 
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paso histórico de una sociedad desagregada y desmigajada, pero cimentada en 
la religión, a una sociedad de estados organizados e independientes unos de 
otros. Pero, este Estado moderno, surgido de la aspiración de los reyes a 
desembarazarse de los lazos feudales y de la jerarquía eclesiástica, el estado 
nación, la unión de un poder central, un territorio y una población alrededor del 
concepto revolucionario de la soberanía, habría de conocer dos formas, dos 
definiciones diferentes, la primera, el estado principesco y la segunda, el estado 
democrático. El Estado principesco, se caracterizó por el poder personal ejercido 
uniformemente sobre un territorio estrictamente delimitado. El príncipe era el 
soberano, con atribuciones internas y externas. Dentro de su territorio, cobraba 
impuestos y producía leyes de carácter general, aplicadas coercitivamente, 
mediante el monopolio de la fuerza pública. Internacionalmente, representaba y 
obligaba a su Estado. Y el Estado democrático, surgido de las revoluciones 
inglesa, norteamericana y francesa, trasladó la soberanía del príncipe a la 
nación, sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos de consultas a la 
población, mediante reglas de juego previa y claramente definidos. Y al igual que 
en las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló y con él los de 
pertenencia, civismo e interés nacional. Sea que se practique la democracia o 
sólo se adhiera verbalmente a ella, el proceso histórico descrito ha llevado a la 
extensión del estado - nación como forma política. Los principios desarrollados 
en Europa y Norteamérica se propagaron con la descolonización producida 
durante el siglo XX y así, tal como afirma Huntzinger, se “ha llegado a 
universalizar el modelo de estado – nación de tal modo que el planeta, ahora, se 
encuentra poblado de estados.”Estado, Nación y Gobierno.- Afirma que no 
debe confundirse con el concepto de gobierno, que sería sólo la parte 
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generalmente encargada de llevar a cabo las funciones del Estado delegando en 
otras instituciones sus capacidades. El Gobierno también puede ser considerado 
como el conjunto de gobernantes que, temporalmente, ejercen cargos durante 
un período limitado dentro del conjunto del Estado, tampoco equivale totalmente 
al concepto, de carácter más ideológico de "Nación", puesto que se considera 
posible la existencia de naciones sin Estado y la posibilidad de que diferentes 
naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo Estado, comúnmente 
los Estados forman entes denominados "Estado Nación" que aún en ambos 
conceptos, siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio 
Estado, existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar 
desde concepciones “centralistas” a las “federalistas” o las “autonomistas”, en 
las que el Estado permite a las federaciones, regiones o a otras organizaciones 
menores al Estado, el ejercicio de competencias que le son propias pero 
formando un único Estado. Formación de los Estados y estatidad.- No todos 
los Estados actuales surgieron de la misma manera; tampoco siguieron de una 
evolución, un camino inexorable y único, esto es así porque los Estados son 
construcciones históricas de cada sociedad. En algunos casos surgieron 
tempranamente, como por ejemplo el Estado Nacional inglés, en otros casos, lo 
hicieron más tardíamente, como el Estado Nacional alemán. Los Estados 
pueden ser examinados dinámicamente usando el concepto de estatidad, 
aportado por Oscar Oszlak. Desde este punto de vista, ellos van adquiriendo con 
el paso del tiempo ciertos atributos hasta convertirse en organizaciones que 
cumplen la definición de Estado. Estas características de estatidad enunciadas 
en un orden arbitrario, en el sentido de que cada Estado puede adquirir estas 
características no necesariamente en la secuencia indicada, son las siguientes: 
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Capacidad de externalizar su poder: es decir, obtener el reconocimiento de otros 
Estados. Capacidad de institucionalizar su autoridad: significa la creación de 
organismos para imponer la coerción, como por ejemplo, las fuerzas armadas, 
escuelas y tribunales. Capacidad de diferenciar su control: esto es, contar con 
un conjunto de instituciones profesionalizadas para aplicaciones específicas, 
entre las que son importantes aquellas que permiten la recaudación de 
impuestos y otros recursos de forma controlada. Capacidad de internalizar una 
identidad colectiva: creando símbolos generadores de pertenencia e 
identificación común, diferenciándola de aquella de otro Estado, por ejemplo, 
teniendo himno y bandera propia. Así, todos los territorios atraviesan un largo 
proceso hasta alcanzar esa calidad de Estado pleno. Que solo será tal en la 
medida que ese Estado haya logrado con éxito todos estos requisitos. Requisitos 
que son mínimos y necesarios para hablar de un verdadero Estado Nacional. 
Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de 
organización social en el mundo. Ya que en cada país y en gran parte de las 
sociedades se postula la existencia real o ficticia de un Estado, aunque la 
creación de entes supra-estatales como la Unión Europea, ha modificado el 
concepto tradicional de Estado, pues éste delega gran parte de sus 
competencias esenciales en las superiores instancias europeas (económicas, 
fiscales, legislativas, defensa, diplomacia) mermándose así la soberanía original 
de los Estados. Otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como 
Estados no son tales por tener tan mermadas sus capacidades y funciones en 
favor de otras formas de organización social. Atributos del Estado que lo 
distinguen de otras instituciones.- Funcionarios estables y Burocracia: vital 
para su funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su Nación. Es 
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necesario que exista un cuerpo de funcionarios que esté abocado de lleno a la 
tarea. Monopolio fiscal, es necesario que posea el completo control de las rentas, 
impuestos y demás ingresos, para su sustento. Utiliza su Burocracia para este 
fin. Ejército permanente, precisa de una institución armada que lo proteja ante 
amenaza extranjera, interna y se dedique a formar defensa para él. Monopolio 
de la fuerza legal, para poder ser un estado es necesario que estados modernos 
y contemporáneos desarrollen el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder 
asegurar el orden interno. Es por esto que el Poder Legislativo crea leyes que 
son obligatorias, el Poder Ejecutivo controla con el uso de mecanismos coactivos 
su cumplimiento y Poder Judicial las aplica y ejecuta con el uso de la fuerza, que 
es legítimo. El Poder muestra dos facetas distintas aquí en sentido estricto y 
legitimo en la otra cara. En el primero es conocido como Poder estricto cuando 
es aludido en el sentido de fuerza coactiva, o sea aplicación pura de la fuerza. 
Mientras que en el segundo se lo concibe cuando es fruto del reconocimiento de 
los dominados. De este modo el pueblo reconoce como autoridad a una 
institución por excelencia y le delega su poder. Soberanía, facultad de ser 
reconocido como la institución de mayor prestigio y poder en un territorio 
determinado. Hoy en día también se habla de soberanía en el ámbito externo, 
es decir internacional, quedando está limitada al Derecho Internacional, 
organismos internacionales y al reconocimiento de los Estados del mundo. 
Territorio, determina el límite geográfico sobre el cual se desenvuelve el Estado. 
Es uno de los factores que lo distingue de Nación. Este debe estar delimitado 
claramente. Actualmente el concepto no engloba una porción de tierra, sino que 
alcanza a mares, ríos, lagos, espacios aéreos, etc. Población, es la sociedad 
sobre el cual se ejerce dicho poder compuesto de instituciones, que no son otra 
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cosa que el mismo estado que está presente en muchos aspectos de la vida 
social. Tipos y formas de Estado.- Una primera y clásica clasificación de los 
Estados hace referencia a la centralización y descentralización del Poder, 
diferenciándose entre Estados unitarios y Estados de estructura compleja, 
siendo estos últimos, generalmente, las federaciones y las confederaciones, así 
como otros tipos intermedios. El Derecho Internacional da también otra 
clasificación de los Estados según su capacidad de obrar en las relaciones 
internacionales: Por un lado están los Estados con plena capacidad de obrar, es 
decir, que puede ejercer todas sus capacidades como Estado soberano e 
independiente. En este caso se encuentran casi todos los Estados del Mundo. 
Por otro lado se encuentran aquellos Estados con limitaciones en su capacidad 
de obrar por distintas cuestiones. Así, dentro de esta tipología se puede 
observar, a su vez, una segunda clasificación de éstos: Estados neutrales, 
aquellos que se abstienen en participar en conflictos internacionales. Esta 
neutralidad se ha ido adaptando en función de: Si posee neutralidad absoluta por 
disposición constitucional. Es el caso de la Suiza. También Suecia entre 1807 
hasta 1993 mantuvo una neutralidad absoluta en asuntos internacionales. Si es 
un país neutralizado. Son Estados neutrales respecto de alguien y de algo 
concreto. Es una neutralidad impuesta por un tratado internacional, una 
disposición constitucional o por sanción internacional. Fue el caso de Austria, 
que en 1956, tras la retirada de las fuerzas ocupantes de Francia, Reino Unido, 
Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, éstas 
redactaron una constitución donde se dispuso que Austria debía ser neutral 
respecto a las cuatro fuerzas firmantes. Se ha reproducido textualmente la 
información publicitado sobre el tema El Estado de la obra El Príncipe de DI 
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NICOLO MACHIAVELLI, por haber sido escogido como teorías y enunciados 
más acertados para explicar el tema de El Estado y Política” (Wikipedia, 2017). 
 
3.4.-LA FUNCIÓN JUDICIAL 
     La palabra Función en su acepción etimológica y en los diccionarios 
gramaticales aparece como derivado de la voz latina “Functio” “Onís” que 
significa capacidad de actuar de los seres vivos y de sus órganos, de las 
máquinas o instrumentos, tarea que corresponde realizar a una institución, 
entidad. 
     En los diccionarios jurídicos la palabra Función se determina como el ejercicio 
de un órgano o la actividad de un aparato, desempeño de empleo, cargo, facultad 
u oficio; y de la función judicial se determina como el conjunto de atribuciones 
correspondientes a los órganos judiciales, que deben ser ejercidas 
conforme a los lineamientos establecidos por el respectivo orden 
constitucional.  
     La acepción jurídica de la palabra judicial, en el Diccionario de Derecho Usual 
G. Cabanellas se determina como perteneciente al juicio, atinente a la 
administración de justicia, relativo al juez. 
     En el Diccionario Gramatical de la Real Academia Española, la palabra 
judicial se tiene como derivado de la voz latina “Judicialis” con significación de 
relativo al juicio, a la administración de justicia o a la judicatura. El término juicio, 
se tiene como la facultad del alma, por la que el hombre puede distinguir el bien 
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del mal, la verdad de lo falso, estado de sana razón opuesto a locura o delirio, 
en otros tratados se tiene como la expresión superior del raciocinio. 
     Para un Estado Democrático de Derecho, la acepción de la palabra judicial 
se determina como el poder, potestad del órgano jurisdiccional para hacerse 
obedecer o sujetar a los demás a las decisiones adoptadas en el ejercicio 
legítimo de su función. A este respecto, los estudiosos de la materia indican que, 
en un Estado Democrático de Derecho, para que exista una real función 
judicial aceptable por la población depende de la vigencia y practica de los 
principios de separación de poderes y autonomía del Poder Judicial,  sin 
los cuales es imposible hablar de una función judicial idónea y de aceptación de 
consenso por la población, porque existen jueces que consideran regular y 
legitimo resolver los conflictos con la sola aplicación rigorosa de la ley y otros 
jueces que consideran conciliar la ley con lo que es justo y razonable. 
     Otros doctrinarios en la materia, consideran lo judicial como perteneciente al 
juicio o atinente a la administración de justicia. El término juicio se atribuye como 
la expresión superior del raciocinio, capacidad o facultad del alma humana que 
aprecia el bien y el mal, distingue entre la verdad y lo falso. 
     De todas estas aseveraciones comentadas de la función judicial, nos 
permitimos delimitar a la FUNCIÓN JUDICIAL como la actuación de los 
órganos jurisdiccionales en la resolución de los conflictos o casos puestos 
a su consideración, conforme a sus atribuciones jurisdiccionales 
señaladas en su Ley Orgánica. 
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     Para el sustento teórico doctrinario de nuestra investigación, en atención a 
las acepciones gramaticales y jurídicas descritas, consideramos por función 
judicial al ejercicio o desempeño del cargo de los órganos jurisdiccionales 
legítimamente designados con la finalidad de asegurar la justicia, la paz 
social y demás valores jurídicos, mediante la aplicación del derecho. 
     En estricto sensu, la función judicial implica resolver los conflictos y litigios 
para re-establecer el orden jurídico alterado con el conflicto. 
     La relación de Política Jurisdiccional con la Función Judicial es directamente 
proporcional, porque la calidad, carácter o tipo de la Función Judicial es el 
resultado, consecuencia o efecto de la Política Jurisdiccional implementada por 
el Estado o por Poder del Estado encargado de la función jurisdiccional. 
 
  
 
CAPÍTULO IV 
IV.- LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA NACIÓN PERUANA 
     El Perú como Nación, en su pasado histórico ha sido un gran imperio del 
Tahuantinsuyo, con expansión territorial y cultural en toda la América del Sur, 
con desarrollo socio-jurídico bastante avanzado para sus tiempos similares a las 
civilizaciones humanas que se han formado en el continente Europeo. En el 
Imperio Incaico en muchos aspectos socio-jurídicos, se ha desarrollado 
principios de derecho muy avanzados como las prestaciones no pecuniarias en 
el derecho de obligaciones, propiedad colectiva en derechos reales, sus 
derechos se fundaban en la razón humana entre otros 
     Con la colonización española que ha sufrido ya en los tiempos modernos, el 
desarrollo socio-jurídico de los Incas ha sido arrasado totalmente por los 
conquistadores para imponerse por la fuerza y la violencia la cultura occidental 
y el derecho traído del viejo continente Europeo. 
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4.1.-ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y JURISDICCIONAL 
     En este subcapítulo es de distinguirse dos aspectos fundamentales de 
organización en la Nación Peruana: 
 -Organización política 
 -Organización jurisdiccional 
En la organización política 
     La Nación peruana, en la actualidad se encuentra organizada política y 
socialmente en el llamado el Estado, que es la organización socio-política 
moderna adoptada por la mayoría de los países del mundo, en su Constitución 
Política se establece que es un Estado Democrático de Derecho, sin embargo 
cabe connotarse en este aspecto, que en una sociedad democrática de derecho 
no cabe la posibilidad de imposición de las ideas y posiciones jurídicas  solo del 
sector que gobierna en representación de la sociedad como se presenta en el 
caso peruano. El mal uso de la democracia representativa se manifiesta cuando 
los representantes del pueblo o congresistas, en el caso del Perú, han sido 
elegidos en un proceso electoral sin transparencia democrática con influencia 
del poder económico, político tal como se aprecia en las elecciones peruanas, 
donde los grandes consorcios económicos para hacer prevalecer sus intereses, 
financian los gastos electorales indirectamente y cuando logran la elección de 
sus financiados condicionan en el gobierno sus intereses subalternos, con esta 
forma de elecciones de qué democracia de derecho se puede hablar?. El 
calificativo de esta forma de elecciones debe tener un nombre específico que la 
ciencia política todavía no describe con precisión.  
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    Esta forma de elecciones también se practica para las elecciones regionales 
y municipales en el Perú.  
     Las funciones básicas del Estado Peruano están señaladas en su 
Constitución Política, de los más relevantes y relacionados con los fines del 
Estado Peruano aparecen de su artículo cuarenta y cuatro los siguientes: 
- La defensa de la soberanía nacional 
- Garantizar la vigencia de los derechos humanos. 
- Proteger a la población de amenazas contra su seguridad 
- Promover bienestar general de la población. 
     Todas estas funciones establecidas en Constitución del Estado Peruano de 
1993 en vigencia, en el ejercicio real del Poder no son cumplidas por el Estado 
Peruano, existe predominio del Poder Ejecutivo que relega a los demás poderes 
como apéndices del Ejecutivo, por tener a su cargo la administración y el manejo 
de la Economía y Finanzas. 
    Los gobernantes del País, no han dado la importancia debida a las funciones 
establecidas en la Constitución Política, desviando sus funciones mayormente al 
aspecto de explotación y concesión de recursos naturales del País, aplicación 
de recetas económicas del poder económico mundial entre otros 
    La Constitución Política de 1993 del Estado Peruano vigente, ha sido 
formulada e impuesta por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori Fujimori, 
quién para reformar la Constitución ha disuelto el Congreso y ha sometido a su 
control al Poder Judicial convirtiendo en un gobierno de facto el Perú, tal es así 
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que, para introducir normas constitucionales que han facilitado su re-elección, 
introducir el modelo de libre mercado sobre la base de la prevalencia del capital 
que beneficia solo al gran capital extranjero, ha utilizado hábilmente algunas 
instituciones de democracia directa dando participación solo a sus simpatizantes 
de gobierno de facto, con la Constitución así formulado, ha cometido atrocidades 
contra la humanidad como la esterilización forzada de la población aborigen de 
la Nación Peruana, se ha hecho desaparecer habitantes en masas de las 
Comunidades Campesinas con el uso indebido de las Fuerzas Armadas que 
recién en la actualidad se bien descubriendo sus fosas comunes, etc. 
     Para su formalidad exigida y sus relaciones internacionales, el Estado 
Peruano tiene consignado en su Constitución política de 1993 en vigencia, que 
es una Republica Presidencialista, democrática, social, independiente, 
soberano, unitario, representativo, con estructura-funcional de Estado 
conformada con tres poderes independientes: El poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial respectivamente como está establecida en el Art.43 de su Constitución   
     Se recoge el principios constitucional de separación de poderes con 
independencia en sus funciones, pero en la práctica gubernamental este 
principio no se cumple a cabalidad, sino existe predominio del Poder Ejecutivo 
en la función de los otros poderes como demostraremos más adelante. 
     La estructura política del Estado Peruano, conforme a la Constitución vigente, 
tiene la siguiente composición:  
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     El Presidente de la República como máximo jefe del estado que personifica a 
la nación, es elegido por el pueblo para el periodo de cinco años (Art. 110 y 112 
de la Constitución Política) 
     El Presidente de la República dirige el Poder Ejecutivo seguido por el Consejo 
de Ministros, los ministros son a designación del Presidente, son parte del poder 
ejecutivo las fuerzas armadas y la policía nacional y otros organismos estatales 
con cierta autonomía en la función como la Contraloría de la República, 
Defensoría del Pueblo, los Gobiernos Regionales y Municipales entre otros. 
     Gobiernos Regionales, Municipalidades, las Fuerzas Armadas, la Policía 
Nacional, los Ministerios y demás Instituciones Estatales como la Contraloría de 
la República, Jurado Nacional de Elecciones y otros dependen del Poder 
Ejecutivo. 
     La capital del Estado Peruano es la ciudad de Lima, el idioma oficial es el 
castellano y se considera también como idiomas oficiales al quechua y Aimara 
para los lugares donde se habla 
     El Poder Legislativo es de sistema Unicameral, conforma el Congreso de la 
Nación, es dirigido por el Presidente del Congreso y forman ciento treinta (130) 
congresistas elegidos por el pueblo por el período de cinco (5) años; los 
congresistas gozan de inmunidad parlamentaria, su función es legislar y 
fiscalizar actos de gobierno4.  
                                                          
4 Art. 90.- El Poder Legislativo, reside en el congreso, el cual consta de cámara única… 
Art.91.- No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo seis meses antes de la elección 
Art.92.- La función del congresista es de tiempo completo, le está prohibido desempeñar cualquier cargo 
o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas del funcionamiento del congreso. El mandato del 
congresista en incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro del 
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     El Poder Judicial, compone la Corte Suprema de Justicia que es el máximo 
organismo del Poder Judicial, es dirigido por el Presidente de la Corte Suprema 
elegido entre los Vocales Supremos titulares, además apoya en la dirección del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial últimamente creado. 
     La organización de los órganos jurisdiccionales inferiores, se encuentran 
estructurados en la Ley Orgánica del Poder Judicial con Funciones y 
Competencias específicas 
     Como Organismos Autónomos de apoyo a la Función Jurisdiccional, están el 
Ministerio Público como titular de la Acción Penal y encargada de la Investigación 
Penal, con Autonomía en su función, el Tribunal Constitucional, El Consejo 
Nacional de la Magistratura, la Policía Judicial y del Ministerio Público, los 
Juzgados de Justicia Militar y de Comunidades Campesinas. 
En la organización jurisdiccional 
     El aspecto de organización jurisdiccional comprende fundamentalmente los 
sistemas de derecho en aplicación, organización del Poder Judicial, 
política jurisdiccional y función Judicial 
    El derecho en aplicación en el Perú, es de fuente ajena a la realidad peruana, 
que es el Sistema Romano Germano Occidental introducido, la población 
peruana en general durante siglos ha sido sometido a estudiar, interpretar, 
procesar y pensar como los romanos, germanos, españoles porque el sistema 
de derecho introducido no recoge los intereses, valores y principios socio-
                                                          
estado, y el desempeño previa autorización del congreso, de comisiones extraordinarias de carácter 
internacional. 
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jurídicos de toda la población peruana, particularmente de la población aborigen 
que mantiene en muchas  regiones su cultura, lengua, costumbres, hábitos y su 
historia que predomina  regularmente en las organizaciones de comunidades 
campesinas y nativas. 
     En las universidades Peruanas, se enseña un  derecho alejado de realidad 
de la Nación Peruana, los juzgadores peruanos no cuentan con instrumentos y 
medios adecuados para expedir decisiones judiciales equitativas, razonables y 
justas, en la mayoría de los procesos judiciales no se emplea la retórica y 
dialéctica para una decisión acertada al derecho, al contrario se usa un lenguaje 
con tecnicismos latinos incomprensibles que convierte al derecho escrito en 
lenguaje especial para la función judicial, los juzgadores no utilizan el lenguaje 
común para que entiendan los litigantes sobre el derecho que se aplica, menos 
pueden hacer el uso del sentido común por el riesgo de incurrir en acto arbitrario 
y por los patrones de decisión ya prestablecidos apartarse de ellos es imposible, 
menos pueden recoger para sus fallos  los valores sociales predominantes en 
las sociedades y comunidades aborígenes, por esta razón los fallos judiciales no 
convencen a la población de la nación  Peruana porque no conducen a encontrar 
justicia, paz y libertad. 
    En suma en este extremo en el País existe el Derecho escrito en lenguaje 
especial o léxico jurídico con tecnicismos latinos que requiere su interpretación 
con ayuda del profesional de abogado para entenderlos. Derecho Material en 
aplicación es de la doctrina del Positivismo Jurídico y ha sido construido en la 
doctrina en mención.  
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     El Poder Judicial del Perú, en su aspecto de organización administrativa está 
debidamente delimitado en su Constitución Política y su Ley Orgánica como 
aparece prescrita en las normas legales indicadas; sin embargo cabe precisarse 
en su  ejecución las normas constitucionales y orgánicas en mención se 
convierten en simple literatura jurídica que más adelante demostraremos. 
   La estructura y funciones del Poder Judicial Peruano, están señaladas en su 
Ley Orgánica aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, su fecha 23 de 
Mayo de 1993, con la denominación de Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, promulgado en el gobierno dictatorial de Alberto 
Fujimori, que a la fecha se encuentra vigente con diversas modificatorias y 
ampliatorias. 
     La Ley Orgánica en mención, recoge como principios generales que 
fundamentan la estructura y funciones del Poder Judicial Peruano, los siguientes: 
- La potestad de administrar emana del pueblo y se ejerce por el 
Poder Judicial, con sujeción a la Constitución y leyes. 
- Autonomía e independencia del Poder Judicial. 
- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. 
- Dirección e impulso del proceso judicial de oficio por los 
Magistrados. 
     La estructura orgánica del Poder Judicial Peruano, conforme a su Ley 
Orgánica es como sigue: 
- Corte Suprema de Justicia de la República 
- Cortes Superiores de Justicia 
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- Juzgados Especializados y Mixtos 
- Juzgados de Paz Letrados 
- Juzgados de Paz 
     El Presidente de la Corte Suprema representa al Poder Judicial, es elegido 
por los componentes titulares de la Corte Suprema, preside la Corte Suprema y 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Económica y administrativamente 
depende del Poder Ejecutivo a través de los Ministerios de Economía y Finanzas, 
Ministerio de Justicia. 
     La Corte Suprema de Justicia, en materia de justicia tiene jurisdicción en toda 
la soberanía del Estado Peruano, su sede es en la Capital de la República. 
     Las Cortes Superiores tienen jurisdicción en los distritos judiciales señalados. 
     Los Juzgados Especializados y Mixtos, tienen jurisdicción en las provincias. 
     Los Juzgados de Paz Letrados tienen jurisdicción en las ciudades y 
poblaciones importantes. 
     Los Juzgados de Paz, tienes jurisdicción en los centros poblados pequeños y 
sus funciones están determinados por la cuantía de los conflictos. 
     Conforme a la Constitución Política del Estado Peruano vigente y la Ley 
Orgánica ya indicada, aparecen como funciones básicas del Poder Judicial 
Peruano los siguientes: 
- Realiza funciones jurisdiccionales, conforme a la Constitución y 
leyes. 
- Hace justicia en nombre del pueblo. 
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     Estas funciones están establecidas entre otros en el artículo 146° del a 
Constitución y la Ley Orgánica, que en esencia o básico se refieren a la función 
jurisdiccional, vale redundar hacer justicia. 
     El Poder Judicial, pese estar considerado como un Poder del Estado 
independiente en la Constitución de 1993 artículos 138 y 139, en su función no 
ejerce poder real establecido en la Constitución en su organización, económico, 
administrativo y política jurisdiccional, manteniendo solo relativamente cierta 
autonomía en la función jurisdiccional, situación que no le permite cumplir con 
sus funciones básicas de planificación, reformas en la función jurisdiccional, 
menos en el aspecto administrativo que se encuentra organizado en sistema 
gerencial como una empresa de producción de bienes comunes.  El Poder 
Ejecutivo es quien dirige la política jurisdiccional y controla la función judicial a 
través de dispositivos legales con la anuencia del Poder Legislativo que también 
es controlado por el Poder Ejecutivo a través de congresistas del Partido Político 
del gobierno. 
     En el aspecto de organización jurisdiccional, en los años mil novecientos 
noventa, Alberto Fujimori Fujimori de origen de población migrante japonés al 
Perú, desactiva el Congreso de la Republica y establece un gobierno de facto 
convirtiendo al País en un  gobierno dictatorial, en esta coyuntura de gobierno 
se reforma la Constitucional Política del Estado Peruano, se anuncia que el 
Poder Judicial, el Ministerio Publico y organismos autónomos de apoyo a la 
acción de la justicia peruana son obsoletos, los conceptos que se manejan para 
la justicia, el método, la infraestructura, equipamiento para hacer justicia  son 
anticuados, los Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Publico son corruptos 
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e ineficaces, con estos argumentos se declara la necesidad de reformar y 
modernizar el Poder Judicial y Ministerio Publico, para este efecto se dispone el 
cese arbitrario de la mayoría de los Magistrados titulares y en su lugar se 
introduce jueces y fiscales provisionales, improvisados y allegados al gobierno 
de facto, sometiendo de esta forma al control absoluto del gobierno de facto la 
función jurisdiccional, judicial y fiscal del País. 
Función judicial 
     Los gobiernos posteriores, continuando con la política jurisdiccional del 
gobierno de facto de Alberto Fujimori Fujimori, con el argumento de globalización 
y modernización de la justicia en el País, accediendo a la presión del poder 
económico mundial, por Ley No.26546 de 20 de noviembre de 1995, se crea los 
famosos Consejos Ejecutivos del Poder Judicial y del Ministerio Publico con 
funciones y atribuciones de gestión de gobierno, organismo con la que se elimina 
la autonomía  administrativa, manejo de presupuesto, selección de Magistrados 
por el Poder Judicial y el Ministerio Publico, solo como propaganda de gobierno  
se habla de la vigencia de principio constitucional de separación de poderes e 
independencia en sus funciones del Poder Judicial y Ministerio Publico, en la 
práctica gubernamental existe predominio de un solo poder en el gobierno del 
País y el resto es relegado como apéndice del Poder Ejecutivo como 
demostraremos con mayor ilustración más adelante. 
     En la realidad de la Función Judicial, en el Estado Peruano, muchos de los 
principios y normas enunciados en la Ley Orgánica y la Constitución Política no 
se cumplen principalmente en los que respecta a la separación de poderes, 
independencia del Poder Judicial, autonomía en el ejercicio de la función, su 
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estructura y modelo de su organización para la jurisdicción es del modelo 
occidental europeo, particularmente del Estado Español, en el procedimiento del 
proceso judicial es eminentemente formalista y escritural, en la aplicación del 
derecho sustancial es positivista exagerado se encuentran los jueces 
encasillados por patrones de decisión pre-establecidos de las que no pueden 
salir por la doctrina del positivismo jurídico, los señores jueces dan mayor 
importancia al aspecto formal de los procesos judiciales que resolver el conflicto 
o litigio en forma justa y razonable. 
     En la actualidad, en el Estado Peruano, la función judicial se encuentra con 
serias y severas críticas por la población, lo que conlleva que el sistema de 
derecho introducido para hacer justicia, en este caso el Sistema Romano, 
Germano Europeo se encuentra en grave crisis funcional en el Estado Peruano. 
     En un Estado Democrático como está organizado políticamente la Nación 
Peruana, por la posición de la ciencia política le corresponde realizar la política 
jurisdiccional al Poder Judicial que conoce de cerca los problemas de la función 
judicial, pero en el Estado Peruano la política jurisdiccional es implementada por 
el Ejecutivo con injerencia de tecnócratas de orientación política del poder 
económico mundial o sistema económico mundial que se encuentran 
enquistados en el Ministerio de Economía y Finanzas con fabulosos sueldos y 
calificados como profesionales de alta especialización. 
     Los estudiosos en la función judicial aseveran con mucho acierto que, en el 
Perú durante mucho tiempo se ha obligado a la población peruana a aceptar un 
derecho ajeno y alejado de la realidad de la Nación Peruana, derecho que no 
asimila los intereses y valores o criterios sociales predominantes en la sociedad 
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donde se aplica, el juez peruano no cuenta con medios e instrumentos de 
derecho adecuados para emitir decisiones equitativas, razonables y justas, el 
derecho en una sociedad democrática es el consenso de los gobernantes y 
gobernados.  
     El procesalista peruano Juan Monroy Gálvez, que ha sido Vice-Presidente de 
la Comisión de reforma del Código Procesal Civil en actual vigencia en el País, 
indica con bastante acierto científico que una función judicial acertada depende 
del cumplimiento de los principios constitucionales de : 
- Separación de Poderes 
- Autonomía del Poder Judicial 
     Sin el cumplimiento efectivo de estos principios constitucionales es imposible 
hablar de una función judicial acertada y de aceptación de consenso por la 
población donde opera el Poder Judicial, complementa el procesalista indicado 
     En el aspecto de política jurisdiccional y función judicial, en la Nación Peruana 
merece resaltar lo que se presenta en la realidad concreta siguiente: 
     Formación profesional de órganos jurisdiccionales en la doctrina del 
positivismo jurídico. La formación profesional de abogados peruanos en las 
universidades peruanas es en la doctrina del positivismo jurídico, de los que se 
selecciona los órganos jurisdiccionales. 
     Selección de órganos jurisdiccionales por organismo politizado. La 
composición del organismo del Estado Peruano denominado Consejo Nacional 
de la Magistratura  (CNM) encargado de selección de órganos jurisdiccionales 
es un ente colegiado compuesto en su mayoría por representantes de diversos 
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colegiado profesionales no afines a la ciencia del derecho, donde se presenta 
fácilmente la influencia del poder político para el nombramiento de los órganos 
jurisdiccionales 
     Inseguridad Jurídica. Como consecuencia o efectos de la política 
jurisdiccional del Estado Peruano existe la presencia de corrupción generalizado 
de funcionarios públicos desde los Presidentes de la Republica, Ministros, 
congresistas, gobiernos regionales, alcaldes, miembros de las fuerzas armas y 
la policía nacional que a diario se publican dichos actos en la prensa escrita y 
televisada del País, incremento constante de crimen organizado, congresistas 
comprendidos en narcotráfico y otros. 
     Al Segundo: 
-Diferentes procesos judiciales. Existencia de procesos judiciales para los que 
ostentan poder político y funcionarios públicos con las denominaciones de y para 
las personas comunes.  
-Procesos con procedimientos formalistas rígidos. En el trámite de procesos 
judiciales se exige el formalismo exagerado desde la presentación de los escritos 
y actuaciones en el desarrollo del proceso judicial  
-Desconfianza de la población en la función judicial. La población ha perdido su 
confianza en las actuaciones judiciales y como consecuencia de ello ha 
retrocedido a la época primitiva de hacer justicia con mano propia, utilizando la 
violencia y la venganza a lo que se denomina técnicamente Acción Directa, a los 
se denominan linchamientos, ajusticiamientos populares y otros   
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-Resoluciones judiciales inhibitorias y formalistas.  Por la existencia de 
exagerada carga procesal por efectos del formalismo en los procesos judiciales, 
los juzgadores se han convertido en expedir numerosas resoluciones judiciales 
meramente formales que no resuelven el problema de fondo.  
     En suma, tanto los fenómenos jurídicos percibidos que tienen conexión 
directa con los efectos precisados y los concomitantes señalados en esta 
investigación, conducen a la determinación concreta que, la Política 
Jurisdiccional del Estado Peruano actual es incoherente a la realidad socio 
jurídica existente en la Nación Peruana e incompatible para la Función Judicial 
correcta, razonable de resolución de conflictos o litigios producidos en las 
diferentes relaciones de todos los habitantes de la Sociedad Peruana organizada 
en el Estado. 
 
4.2.-SISTEMAS JURÍDICOS Y PROCESALES INTRODUCIDOS  
4.2.1. Derechos introducidos 
     Con la organización de la Nación Peruana en el Estado, se ha introducido en 
el País el Sistema Jurídico Romano-Germano occidental o europeo, esta 
introducción ha sido desde la época del coloniaje español situación en la que se 
ha mantenido el territorio por mucho tiempo, pero formalmente se ha introducido 
el sistema que indicamos desde el establecimiento de Republica en la Nación 
Peruana en el año 1821, habiéndose recogido el Sistema Romano-Germano 
Europeo en su primera Constitución Política, su primer Código Civil, Penal, 
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Enjuiciamientos Civiles y Penales los que se conocen por la historia del Derecho 
Peruano. 
     La historia del Perú, nos indica que los colonizadores españoles arrasaron 
con el sistema de derecho originario o consuetudinario de los Incas y han 
impuesto por la fuerza en toda la Nación Peruana el derecho traído de España 
de origen Romano-Germano y construido con la doctrina del Positivismo 
Jurídico. 
 
4.2.2. La Doctrina del Positivismo Jurídico  
     El Positivismo, en términos generales, denota calidad de atenerse a lo 
positivo, afición excesiva a los goces materiales, designa la doctrina y las 
escuelas que tienen su origen en las teorías del filósofo Francés Augusto Comte, 
cuya característica distintiva es aceptar solo lo existente en la realidad. 
     “Corriente idealista subjetiva, ampliamente difundida, de la filosofía burguesa; 
se presenta tomando como bandera la negación de la filosofía en calidad de 
concepción del mundo, rechazando los problemas filosóficos tradicionales 
(relación entre el ser y la conciencia, y otros) como “metafísicos” y no sujetos a 
comprobación experimental. El rasgo capital de la filosofía positivista consiste en 
el intento de crear una metodología o “lógica de la ciencia” que esté por encima 
de la contraposición entre materialismo e idealismo. Se ha convertido en uno de 
los principios fundamentales de la metodología positivista de la ciencia, el 
fenomenalismo extremo; en consecuencia, se ha declarado que el objetivo de la 
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ciencia se cifra en la descripción pura de los hechos dados por las sensaciones, 
no en su elucidación” (Rosental Iudin, 2013, p. 310). 
     Determinado así la concepción del Positivismo, el Positivismo Jurídico en el 
estudio de la ciencia del Derecho denota actitudes de atenerse al derecho escrito 
y leyes vigentes, esta concepción con el tiempo ha llegado desarrollarse como 
corriente doctrinaria sistematizada que acepta solo al derecho que se tiene como 
válido, doctrina que ha surgido en la primera mitad del siglo XIX que pretendió 
abordar el estudio del derecho como un elemento de las ciencias naturales, la 
ley se convertía en el centro del estudio del derecho. 
     Por su parte el profesor Mauro Zelayarán Durand, ocupándose del 
Positivismo Jurídico, afirma que sus principales representantes son Jeremy 
Bentham, Rodolfo Von Ihering, Hans Kelsen entre otros. 
     En la ciencia en general, el Positivismo es conocido como corriente 
doctrinaria, tendencia o escuela que se sustenta en la existencia material de las 
cosas. En el estudio del derecho se considera como un elemento de ciencias 
naturales donde se aplica el principio de causa a efecto, la ley se convierte en el 
núcleo del estudio del derecho. 
     En la ciencia del Derecho, el Positivismo se considera como corriente 
doctrinaria o norma que acepta solo aplicable el derecho escrito en las leyes 
vigentes. 
     Hablando de las leyes, Montesquieu en su obra “El Espíritu de la Ley”, nos 
indica que las leyes son las relaciones naturales derivadas de la naturaleza de 
las cosas, todos los seres tienen leyes, hay leyes de la divinidad, del mundo 
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material, de las inteligencias superiores al hombre, los animales, el hombre. Que 
no hay nada justo ni injusto fuera de lo que ordenan o prohíben las leyes 
positivas, el hombre como ser físico (como los demás cuerpos) es gobernado 
por leyes invariables y como ser inteligente viola las leyes naturales y cambia las 
que el mismo ha establecido, las leyes son relativas al principio de cada 
gobierno. Esta posición jurídica de Montesquieu, refuerza la doctrina del 
Positivismo Jurídico que toma como núcleo de su tratado a la ley. 
     Con esta corriente doctrinaria, en la Función Judicial, los juzgadores se 
encuentran encasillados por patrones de decisión pre-establecidos en los 
códigos sustantivos y procesales promulgados por el Estado. La elaboración de 
las normas legales codificadas en aplicación,  en el caso del Estado Peruano, 
están construidas con las reglas de la doctrina del Positivismo Jurídico, vale 
indicar, proyectadas en forma subjetiva por burócratas de papel del Estado 
Peruano, alejados de la realidad socio-jurídica de los peruanos e impuesta vía la 
ley para el cumplimiento de la ciudadanía. 
 
4.2.3. Formalismo exagerado en la función judicial 
     Por la facilidad del conocimiento de la lengua que opera en la Nación 
Española, la tradición y descendencia dejada en el Perú por los españoles 
durante su colonización del País, los tecnócratas de papel y Funcionarios del 
Poder Político del Perú, para la función jurisdiccional en el País, se han limitado 
a copiar el modelo que impera en España, siendo esta la razón que la 
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organización del Poder Judicial es del modelo español en esencia que difiere con 
la organización de las comunidades aborígenes de la Nación Peruana. 
     La historia nos indica, que los españoles han sufrido la invasión del Imperio 
Romano, cuando este Imperio tenía hegemonía en Europa, como efectos de la 
invasión  al territorio español, los romanos han introducido su derecho y el 
formalismo romano en cuanto respecta a la función jurisdiccional o la forma de 
hacer justicia, a su vez los españoles cuando han colonizado el territorio peruano 
han implantado en el País el formalismo heredado del Derecho Romano, en la 
actualidad el Estado Peruano sigue manteniendo el formalismo implantado en el 
País.  
     En la actualidad  en los juzgados civiles de la Región der Puno, para presentar 
y admitir cualquier demanda de naturaleza civil, exigen el estricto cumplimiento 
de las formalidades establecidas en el Código Procesal Civil vigente y se 
amparan en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil vigente, 
donde se encuentra establecida taxativamente que las normas procesales son 
de carácter imperativo, vale redundar, de cumplimiento obligatorio, lo que 
conlleva al estricto formalismo para la actuación judicial.  
     Por esta forma de actuación judicial, los procesos judiciales, en muchos 
casos, terminan con sentencias inhibitorias por falta de formalidad, lo que 
perjudica a los litigantes que no encuentran una justicia idónea, oportuna y justa 
para sus demandas. 
    Las críticas a la actuación judicial por la población, a nivel nacional, son 
masivas como se publica constantemente en los diarios de mayor circulación 
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departamental y nacional, para muestras de ello transcribimos algunas 
publicaciones hechas a continuación para su mayor credibilidad: 
     El diario Correo de la publicación Departamental, con fecha 29 de mayo del 
2014, con el título de Ponen en Jaque al Poder Judicial, informa que la 
comunidad de Chuñupampa emplaza a jueces, los días de protesta se alargan 
ante falta de pronunciamiento judicial. 
     El 11 de Agosto del año 2017, publica la noticia el diario de circulación 
nacional La Republica, con el título de  NO ES QUE LOS JUECES SEAN 
MALOS, LAS NORMAS SON PESIMAS POR LOS CAMBIOS, la declaración a 
la prensa del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Eloy 
Zamalloa Campero, quien declara que el Código Procesal Penal sufrió más de 
800 modificaciones, ese hecho perturba la buena administración de justicia, la 
periodista que la entrevistó Fiorella Montaño escribe la entrevista con los 
argumentos de “El servicio de justicia está bajo cuestionamiento ciudadano, el 
Presidente de la Corte pasa revista a algunos temas, incluso los polémicos, entre 
ellos el proyecto para reformular la conformación del Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM). Los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura 
los nombra el Ministerio Público, Poder Judicial, Colegios Profesionales. 
Nosotros discutimos algunos aspectos del Consejo Nacional de la Magistratura 
como la ratificación de magistrados, no es que no queramos se devalúen, pero 
la ratificación viene a ser un problema”. 
El 30 de octubre del año 2017, el diario La República hace la publicación 
periodística con el título de Sistema Judicial y Confianza Pública, donde el juez 
civil Anibal Maraza Borda indica “el incremento de la criminalidad en nuestro 
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país, especialmente corrupción organizada, narcotráfico, terrorismo y violencia 
urbana, ha traído diversas opiniones de todos los sectores involucrados y de la 
ciudadanía en general. En el último proceso electoral presidencial, las opiniones 
vertidas han orientado la votación de los electores de manera significativa. Sin 
embargo, las estadísticas, acorde con la dirección diaria, señalan que lejos de 
bajar los índices de criminalidad, siguen en aumento. El discurso sobre el tema 
básicamente representa el pensamiento lineal. A más delincuencia, más policías, 
más patrulleros, más armas, presencia del Ejército, rondas urbanas, serenazgo, 
endurecimiento de penas y otras variadas propuestas. El pensamiento holístico 
requiere de repuestas sólidas, producto de un análisis social exhaustivo en 
búsqueda de la verdad. Así, encontramos que uno de los condicionantes más 
importantes es sin lugar a dudas, la gran brecha social que existe en el país, las 
abismales diferencias entre ricos y pobres. Para ejecutar coherentemente una 
estrategia de lucha contra estos flagelos implica trabajo armónico de los tres 
poderes del Estado. En efecto, un cambio en la sociedad implica necesariamente 
un cambio en el derecho así como una firme voluntad política. Solamente así se 
consigue estabilidad; de lo contrario, el sistema jurídico degenera o se vuelve 
anárquico. Al Poder Judicial se le ha asignado el deber de proteger a la sociedad 
mediante el correcto y honesto proceder de los jueces en la labor de administrar 
justicia. Para ello, los jueces requieren de absoluta independencia y autonomía 
que garantiza su imparcialidad. Los jueces deben adherirse a los principios y 
valores fundamentales con el objeto de generar confianza en la sociedad. Aharon 
Barak (El papel de un tribunal constitucional en una democracia. México 2008. 
Comité de publicación y promoción educativa. Suprema Corte de la Nación. 
México), Presidente del Tribunal Constitucional de Israel ha expresado que: “una 
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condición esencial para realizar el papel judicial es la confianza pública en 
el juez. Esto significa confianza en la independencia, justicia e 
imparcialidad judicial. Significa confianza del público en los estándares 
éticos del juez. Significa confianza del público en que los jueces no son 
parte interesada en el conflicto jurídico, que no están luchando por su 
propio poder sino que están luchando para proteger a la constitución y a 
la democracia. Significa confianza del público en que el juez no expresa 
sus puntos de vista personales, sino las creencias fundamentales de la 
nación. En efecto, el juez no tiene ni la espada ni el bolso, descansa en 
última instancia en la confianza pública. La confianza pública no significa 
seguir las tendencias populares, fallar en forma contraria al derecho o a la 
conciencia del juez para producir un resultado que el público desee. Por el 
contrario, la confianza pública es decidir acorde al derecho, a la conciencia 
del juez, cualquiera sea la actitud del público. El juzgar n oes un trabajo, 
sino una forma de vida, no incluye la persecución de la riqueza material 
sino espiritual, tampoco es pasión sino razón, no es maestría, sino 
modestia”. Los jueces del Perú no podemos olvidar que: el arma más poderosa 
para combatir los males sociales es la ley, no las armas. Las armas son la 
negación de la paz, la justicia. El perfil del juez al que nos hemos referido no se 
encuentra en el sistema de designación de jueces a cargo del Consejo Nacional 
de la Magistratura, como lo anotamos en el anterior artículo. De allí la necesidad 
de una reforma estructural que permita construir un sistema judicial acorde a las 
necesidades de cambio para combatir enérgicamente los males sociales. 
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     Para este trabajo de investigación no compartimos íntegramente con la 
posición del juez civil Anibal Maraza Borda emitidas en la transcripción, pues la 
solución del sistema de justicia que requiere nuestro país no es de reformas 
estructurales parciales, sino mayormente en nuestro país se requiere un sistema 
judicial que recoja los reales intereses de la población en conjunto de la nación 
peruana que se encuentra compuesta por la población aborigen, población de 
procedencia migrante, población de procedencia de los colonizadores del país, 
en suma se requiere un cambio de sistema de justicia. 
      El 16 de julio del año 2014 el diario de circulación nacional La Republica 
pública el noticiero con el título de Rondas disciplinan a jueza que liberó a 
violador confeso. El contenido de la noticia se transcribe: “alrededor de 500 
comuneros retuvieron a magistrada he hicieron que se arrodille y que pida 
perdón. Letrada dijo que si dictaba prisión cometía error legal. Los miembros de 
las rondas campesinas y pobladores de Carabaya aplicaron disciplina a la jueza 
de investigación preparatoria de la jurisdicción. La magistrada fue retenida contra 
su voluntad, luego fue obligada a arrodillarse y pedir perdón por otorgar libertad 
condicional a Jesús Hualla Bellido (30), acusado del presunto delito de violación 
sexual en agravio de una menor. Al medio día de ayer las rondas se reunieron 
para discutir la decisión de la magistrada. Ante la protesta de los pobladores, la 
jueza salió de su despacho hasta la plaza de armas de la localidad con la 
intención de explicar su fallo. En ese momento los ronderos la flanquearon, pese 
a que la magistrada clamaba que la justicia que ellos aplicaban era errada. 
Debido a la gran cantidad de protestantes, los efectivos policiales de la comisaria 
de la zona no pudieron hacer nada. Finalmente la letrada, ante la presión de los 
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ronderos, tuvo que arrodillarse y entre lágrimas se mostró arrepentida. Luego de 
una hora y media fue liberada. Los jueces no podemos ser inquisidores, en caso 
de dictar la medida de prisión preventiva habría incurrido en un error legal refirió 
más tarde la magistrada. En otro momento las autoridades de la Corte superior 
de Justicia de Puno, exhortaron a las rondas a no exceder sus limitaciones de 
aplicar la justicia comunal. El violador es confeso-la noche del 24 de junio, Jesús 
Hualla ingresó a la vivienda de la menor M.E.C (17), ubicado en la comunidad 
de Pacaje, aprovechando que estaba sola, adolescente trato de huir pero el 
sujeto la persiguió para ultrajarla. Tras reunir las pruebas (el examen médico 
legal y la confesión del acusado) el fiscal Juan Ruelas Apaza, solicitó la prisión 
preventiva por 9 meses. Esta fue denegada por la jueza y el sujeto Salió libre. El 
caso fue apelado por la fiscalía en la sala de apelaciones de San Román”. 
 
4.2.4. Sistemas procesales introducidos 
     Con el actual Código Procesal Civil, promulgado con el Decreto Legislativo 
N° 768 del 04 de Marzo de 1992, que se encuentra en vigencia, en el Perú se ha 
recogido el Sistema Procesal Civil Romano, Germano Occidental de tipo 
publicista, donde la dirección e impulso del proceso judicial corresponde al 
juzgador, se ha dejado de lado la influencia privatista en el proceso. 
     En este Código Procesal se recoge como principios procesales el Derecho a 
la Tutela Jurisdiccional Efectiva, Dirección e impulso del Proceso por el Juez, la 
Resolución del Conflicto de Intereses como Finalidad concreta del Proceso y 
lograr la Paz Social en Justicia como Finalidad Abstracta, el Principio Dispositivo 
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en el Proceso, los Principios de Inmediación, Concentración, Economía y 
Celeridad Procesales, Principio de Socialización del Proceso, el principio de iura 
novit curia, Gratuidad en el acceso a la Justicia, Principio de Vinculación y 
formalidad, Principio de Doble Instancia. 
     Los clásicos del Derecho Procesal, entre ellos Giuseppe Chiovenda, 
Francisco Carnelutti, Piero Calamandrei, Hugo Rocco ya en los años 1900 han 
divulgado la formación del Derecho Procesal como una rama del derecho 
autónomo e independiente al Derecho Civil que hasta entonces se consideraba 
como parte de ella, estos clásicos procesalista han desarrollado la doctrina 
procesal con la teoría del Derecho Romano, tomando como núcleo de sus 
estudios el Proceso Judicial. Los Latinoamericanos como Hugo Alsina, Eduardo 
J. Couture, Devis Echandia, Juan Monroy Gálvez entre otros, han divulgado sus 
estudios sobre Derecho Procesal basado en la teoría de los clásicos Alemanes, 
Italianos y Españoles. 
     En la actualidad, los autores alemanes y el español Montero Aroca, 
ocupándose del estudio de la teoría de la jurisdicción o hacer justicia, afirman 
que la denominación de Derecho Procesal es muy restringida o incompleta 
hablando de hacer justicia o jurisdicción, más técnico y adecuado a la realidad 
es denominar Derecho Jurisdiccional a la rama de Derecho para hacer justicia o 
resolver los conflictos y litigios. 
     Los principios recogidos y establecidos en el Código Procesal Civil vigente, 
en la realidad judicial no se observan, el proceso civil en el Perú es muy costoso, 
moroso, burocrático y formalista en exceso. 
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     Por otro lado, en el Perú se viene implementando progresivamente el Código 
Procesal Penal promulgada con el Decreto Legislativo N° 957, publicada el 29 
de julio del año 2004, con ello se ha adoptado, como política procesal penal del 
Estado Peruano, un sistema procesal penal con predominio de corte acusatorio 
adversarial, donde existen superposición de procedimientos de otros sistemas 
procesales por disposiciones legislativas para proteger a personas por razón de 
función y cargos políticos que desorientan a un sistema procesal penal 
determinado, coherente y eficaz para un servicio de justicia de calidad y 
adecuada a la realidad peruana, como se puede apreciarse de la estructura y 
diversos tipos de procesos establecidos que a continuación se detalla. 
Se recoge como principios fundamentales que sustentan el proceso penal: 
- Justicia penal gratuita 
- Derecho a previo juicio oral, público y contradictorio 
- Igualdad de condiciones de las partes en el proceso 
- Presunción de inocencia 
- No ser juzgado dos veces por los mismos hechos 
- Ministerio Público titular de la acción penal pública 
- La etapa intermedia de la investigación penal de competencia judicial 
- Aplicación inmediata de la ley procesal 
- Derecho irrestricto a la defensa 
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4.2.5. Estructura del Código Procesal Penal en vigencia: 
     Se establece separación de funciones de investigación y juzgamiento, sin 
embargo en la práctica no existe esta separación como veremos más adelante. 
El proceso penal, comprende en su estructura cinco etapas, a saber: 
- Etapa de investigación preliminar 
- Etapa de investigación preparatoria 
- Etapa intermedia 
- Estapa de juzgamiento 
- Etapa de ejecución 
Se establecen dos tipos de procesos penales:  
En su aspecto funcional 
1) Proceso común 
2) Procesos especiales 
Proceso común, para los peruanos en general que no ostentan función y cargo 
público en el Estado. 
Procesos especiales, estos procesos comprenden a la vez: 
a) Procesos por razón de función pública que son: 
1) Procesos por razón de función pública, para altos funcionarios públicos, donde 
se exige como procedimiento previo al proceso la acusación constitucional (Art. 
99 Const.), están comprendidos el Presidente de la República, Congresistas, 
Magistrados del Tribunal Constitucional, Ministros, consejeros del Consejo 
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Nacional del a Magistratura, Vocales y Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo, 
Contralor General. 
2) Proceso por razón de delito común de congresistas y altos funcionarios 
públicos, para autoridades políticas, congresistas, Defensor del Pueblo, 
Magistrados del Tribunal Constitucional. 
3) Procesos por delito de función de funcionarios públicos, magistrados y 
procuradores, donde están comprendidos los magistrados de primera y segunda 
instancia del Poder Judicial y procuradores. 
b) Proceso de seguridad, para personas inimputables, su naturaleza es 
preventiva, con medida de seguridad. 
c) Proceso por acción privada, por querellas 
d) Proceso de terminación anticipada, que permite el acuerdo entre imputado y 
fiscal sobre la pena. 
e) Proceso por colaboración eficaz, Ley 27378, en crimen organizado y 
corrupción 
f) Proceso inmediato, para caso de flagrancia en el delito, confesión del imputado 
y suficiencia probatoria. 
Como se puede apreciarse, en el sistema procesal peruano actual existen 
diversos tipos de procesos penales que se distinguen por razón de personas, 
función y cargos que ejercen en el aparato del Estado Peruano. 
Organismo politizado para selección de órganos jurisdiccionales y de apoyo 
jurisdiccional. 
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En el Estado Peruano, en su Constitución Política que se encuentra en vigencia, 
se ha establecido un organismo de carácter político para la selección de los 
órganos jurisdiccionales y de organismos de apoyo a la jurisdicción como son el 
Ministerio Público y otros, con la denominación de Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), cuya composición es de profesionales de otras ramas de la 
ciencia que no tienen formación, menos experiencia en la función judicial para 
hacer una selección especializada para la función jurisdiccional. 
 
4.2.6. Política jurisdiccional inadecuada para la realidad nacional 
     En su estructura política formal, el Estado Peruano es una República de forma 
presidencialista, democrática, unitario, conformad por tres poderes: el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial como lo demuestra la estructura política establecida en la 
Constitución Política de 1993, Arts. 43 y siguientes; sin embargo, en la realidad, 
el poder real y la Política Jurisdiccional impone el Poder Ejecutivo en el Perú. 
Por esta situación el Poder Judicial Peruano se ha convertido en un apéndice del 
Poder Ejecutivo como en un sistema de gobierno autocrático, pues el Poder 
Judicial, pese ser uno de los poderes del Estado, que tiene la potestad de 
administrar justicia y ese poder nace del pueblo no aparece la potestad 
jurisdiccional, en su sector según la Constitución Política es relegado en su 
función y esta limitación no permite realizar en su sector ninguna acción de 
política jurisdiccional como modificación, reforma, estudio técnico, planificación 
jurisdiccional adecuada para la Nación, menos reformas en la función 
jurisdiccional, simplemente los dispositivos legales promovidos por el Poder 
Ejecutivo facultan al Poder Judicial opiniones  que no se toma en cuenta en el 
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momento de implementar la política jurisdiccional, de esta forma en la realidad 
jurisdiccional peruana se cumplen las pautas de un Estado de Sistema Político 
Liberal donde el Poder Judicial y Legislativo son apéndices del Ejecutivo, no 
ejercen poder alguno en su sector para una política jurisdiccional que responda 
a las reales necesidades de servicio de justicia de la población peruana en 
general. 
     El Poder Ejecutivo, a través de la modificatorias a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial con la anuencia del Poder Legislativo impone una política jurisdiccional 
acorde al Sistema del Poder Económico Mundial, con el concurso de tecnócratas 
de la línea política del poder económico, quienes sugieren los instrumentos y el 
objetivo de la Política Jurisdiccional del derecho aplicable, tipo de proceso 
judicial, formas de selección de órganos jurisdiccionales y de los organismos de 
apoyo, prevención de actos contra el orden constitucional, procedimientos para 
resolver los conflictos y litigios para reestablecer el orden jurídico alterado. Este 
hecho fenómeno jurídico se ha esclarecido con esta investigación y se encuentra 
suficientemente demostrada con las constantes modificatorias, ampliatorias de 
leyes orgánicas del Poder Judicial, Ministerio Público y otros organismos de 
apoyo a la función jurisdiccional que expresan esta tendencia  a su análisis (copia 
de modificatoria de LOPJ, LOMP, y PNP). 
     En estas condiciones el Poder Ejecutivo, acopia diferentes normas de 
derecho sustancial y procesal, por intermedio de sus tecnócratas del sistema 
político liberal, sistema político autocrático, disfrazado en el sistema 
democrático, hechos que demuestran los actos de centralización del Poder 
Jurisdiccional, limitación de participación activa del Poder Judicial en la política 
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jurisdiccional para una planificación concertada y de ejecución descentralizada 
de la política jurisdiccional que se exige en un sistema democrático real. 
     Todas las funciones administrativas del Poder Judicial y de índole económico 
en especial, son centralizadas por injerencia del Poder Ejecutivo, acción que es 
propio de un Estado de Sistema Político Autocrático y Liberal.  
     Estos hechos que se esclarecen con esta investigación y se presentan en la 
realidad jurisdiccional peruana, son causados por la actual política jurisdiccional 
implantado por el Poder Ejecutivo que tiene predominio en el Estado Peruano 
actual. 
 
4.2.7. Derecho consuetudinario peruano y su semejanza con el sistema de 
Common Law. 
4.2.7.1. Sistemas de derecho peruano originario 
     Los pobladores del territorio peruano, desde las culturas pre-incas y de los 
Incas, han desarrollado en su cultura jurídica un sistema de derecho originario a 
la que denominamos sistema de derecho peruano originario. 
     Para asegurar el orden, la paz e igualdad en sus diversas relaciones de 
naturaleza política, social, económica, los antiguos peruanos, mayormente 
durante el Imperio de los lncas que ha tenido hegemonía en todo el continente 
Sudamericano, han creado sistemas de derecho y jurisdiccional muy 
equilibrados y avanzados al igual que otras civilizaciones del mundo de 
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entonces, entre ellos se tiene y se practica en la actualidad en las comunidades 
nativas y campesinas, los se precisan a continuación: 
-El Sistema de Cargos para designación de autoridades y representantes 
comunales, distinto al sistema electoral de la cultura jurídica occidental. 
     El Sistema de Cargos, es un sistema de tipo organizativo que emplearon y 
se emplea para designar autoridades políticas, educacionales, comunales y 
otros de esa naturaleza. 
     El cargo para este sistema de derecho, se consideraba o se considera como 
un deber u obligación de cada miembro de la comunidad para ponerse al servicio 
de la organización comunal llegado cierta edad y experiencia en la organización 
comunal. 
     Para su procedimiento, se establecieron y se establece reglas prácticas e 
idóneas relacionados con valores como: 
-Experiencia demostrada para el cargo con ejemplos. 
-Suficiente madurez en la edad para el cargo o líder que sobrepasaba a los 
sesenta años. 
-La trayectoria personal y sentimental incuestionable. 
-Aceptación para el cargo de consenso por la comunidad donde debe ejercer y 
dominio de la lengua que se habla en la comunidad. 
     El ejercicio del cargo era obligatorio y es obligatorio para todos los habitantes 
de la comunidad que reúnen las condiciones exigidas, el cargo es ad honorem. 
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     Este sistema originario organizacional defiere ampliamente del sistema 
electoral que se emplea en el Estado Peruano y en el mundo como parte de la 
democracia, tiene todavía su vigencia en los comunidades alto andinas de habla 
aimara, quechua en el Departamento de Puno y otros departamentos. 
 
4.2.7.2. Derechos reales colectivos 
     Este sistema de Derechos Reales de naturaleza colectivo, operó en la época 
de los Incas y se desarrolló en las organizaciones sociales del Ayllu que hoy 
equivale a las llamadas cooperativas o de propiedad social, los Suyos, los 
Yanasis, Levas, etc. 
 
4.2.7.3. Trabajos comunales 
-Obligaciones no pecuniarias 
Este sistema que operaba en la prestación de obligaciones contraídas y no 
contraídas, se caracterizó en su prestación de pago en la misma especie o de la 
misma naturaleza, lo que no permite el Derecho Romano Occidental, 
estableciendo como doctrina de derecho material que toda prestación 
obligacional se efectuara con pago de dinero, posición doctrinal que ha sido 
ampliamente criticada y cuestionada por el gran jurista alemán VON HERING, 
quien ha calificado a la doctrina de falso, enunciando diversos ejemplos que se 
presentan en la realidad jurídica en que se puede cumplir las obligaciones no 
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siempre con pago de dinero, este error se debe el jurista al Romano Cayo que 
creo en tiempo de los romanos. 
 
4.2.7.4. Derecho no escrito, entre los más relevantes. 
     En el aspecto jurisdiccional o para hacer justicia, han desarrollado para 
resolver sus controversias o conflictos: 
     El uso de la Razón, como principio fundamental para resolver los conflictos y 
litigios surgidos en las relaciones comunales y en los debates orales para hacer 
justicia. 
     Las instituciones procesales de conciliación, transacción, audiencia oral y 
debate eran de práctica constante por los antiguos peruanos. 
 
4.2.7.5. Aplicación de Derecho no escrito. 
     Como fuentes del Derecho, se ha tenido a la costumbre, el Derecho 
consuetudinario y a la jurisprudencia trasmitida por tradición oral. 
Sanciones y reparación de daños con trabajos comunales 
     Estos sistemas originarios que se indican, de los más resaltantes y uso actual, 
no han sido recogidos en la Política Jurisdiccional del Estado Peruano, menos 
en cuerpos de normas legales sustantivas, procesales de naturaleza civil, penal, 
laboral y otros. 
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4.2.8. Derechos Consuetudinarios de la Población Aborigen 
     Para distinguir con mayor claridad el concepto de socio-jurídico, cabe aclarar 
que la palabra socio deriva de la voz latina “Societas” con significado de tipo de 
agrupación de individuos (humanos o animales).  Por esta situación conceptual 
existe la diferencia clara entre los conceptos de cultura y sociedad humana, el 
primero se refiere a la producción de la sociedad humana y el segundo se refiere 
a la agrupación de personas.  En esta posición jurídica se ubican la mayoría de 
los estudiosos de la sociedad entre ellos Luis Recasens Siches, que afirma en 
su Sociología, “el Grupo Humano hace el Grupo Social” la existencia humana en 
esencia es existencia social, el hecho social es la base de la sociedad. 
     Lo jurídico se refiere al Derecho u orden que debe regir en las agrupaciones 
humanas desde que se agrupan y en concepción semántica lo jurídico significa 
lo aceptable, lo que es correcto y lo que no contraria al orden. 
     Con estas precisiones doctrinarias, describimos la realidad socio jurídica de 
los habitantes de la nación peruana en la forma siguiente: 
     En la sociedad peruana en general, se distinguen la organización social de 
los habitantes de las zonas urbanas y rurales. 
     En las zonas urbanas especialmente en las ciudades más pobladas, la 
población está sujeta al ordenamiento jurídico establecido por el Estado Peruano 
en su Constitución política, por ser ellos los gestores de la Constitución actual o 
por lo menos algunos de sus parientes han participado en la reforma de la 
constitución hecha por el gobierno de Fujimori. 
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     En las zonas rurales, los habitantes que conforman son de origen autóctono, 
tienen menor acceso geográfico a la capital Lima, menor acceso a centros 
culturales más desarrollados por limitaciones económicos y otros, no conocen 
los principios y lineamientos de la política jurisdiccionales del Estado Peruano, 
por esta situación se encuentran excluidos y marginados de participar en la 
función del Estado Peruano, con algunas excepciones que solo de figura existen 
como congresistas habitantes de estas zonas. 
     La sociedad peruana se ha convertido en una sociedad de consumo, esta 
situación refleja al campo del derecho en término mercantiles de productor 
jurídico y consumidor jurídico. 
 
4.2.9. Sistema de Derecho de Common Law o Anglosajón 
     Es un sistema jurídico creado en Inglaterra y se encuentra vigente en los 
países de tradición anglosajón de Reino Unido, Estados Unidos de 
Norteamérica, Canadá, la India, Australia, Nueva Zelandia y en algunos países 
de África Central. 
     En la lengua inglesa, Common significa común, derecho común, y Law 
significa derecho, en conjunto significa un derecho común o consuetudinario, 
basado en decisiones adoptadas por los jueces, formado por normas no escritas 
(UN WRITTEN), no promulgado o sancionada (UNENACTD), de carácter 
principalmente jurisprudencial que recoge el principio de La Acción crea el 
Derecho, La Razón antes que el Derecho, vale indicar su derecho es de 
aplicación general. 
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     El origen del Sistema Common Law, es debido a que en el Reino Unido, 
antiguamente existían diferentes sistemas de derecho en cada reino, para evitar 
tal situación se impone un nuevo sistema común aplicable en todos los reinos 
unidos. 
     Comparado con el sistema jurídico de Derecho Romano, Germano Europeo, 
que es la fuente del sistema jurídico en aplicación en nuestro País, su diferencia 
se encuentra en la fuente como indican los estudiosos de la materia. 
     El Sistema Romano, Germano Europeo, a lo que los anglosajones le llaman 
Civil law, su principal fuente de Derecho es la Ley. 
     Haciendo la comparación y contrastación, para determinar la similitud de los 
sistemas de derechos originarios peruanos y el Sistema de Common Law 
Anglosajón, se tiene: 
-En ambos sistemas de derechos, se excluye el Positivismo Jurídico y el 
Formalismo en el procedimiento de sus procesos judiciales 
-No son de derecho escrito 
-Son de carácter jurisprudencial 
-Sus normas no son promulgadas y sancionadas por ley. 
     En consecuencia, por estas similitudes que presentan estos dos sistemas de 
Derechos Comparados, nos permitimos afirmar que existe similitud muy 
estrecha en su naturaleza y esencia entre Sistema Common Law Inglés y 
los sistemas de derechos originarios peruanos, vale aclarar, el Derecho 
Consuetudinario peruano que impera todavía en las Comunidades Campesinas 
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y Nativas de la Nación Peruana, los procedimientos de la justicia comunal que 
vienen practicando los comuneros por medio de rondas campesinas, tiene su 
similitud esencial con el sistema de derecho de Common Law inglés, en ambos 
sistemas hacen uso de la razón antes que el derecho para resolver sus conflictos 
o litigios (hacer justicia), sus derechos tienen sustento fundamental en 
precedentes (jurisprudencia practica) donde no cabe el positivismo jurídico ni el 
formalismo escrito exagerado en sus procedimientos judiciales, sus actuaciones 
judiciales son prácticos y de aceptación de consenso por la población en general. 
 
4.3.-DIVERSIDAD SOCIO CULTURAL 
     En el contexto de la realidad como Nación, en el Perú existen diversidad de 
culturas que responden a la existencia de variedad de poblaciones de origen 
autóctonos y de la población de origen migrante al País, por esta situación socio-
cultural variado de la población peruana, los estudiosos de la materia califican 
que la población peruana es multicultural, plurilingüe y multiétnica desde su 
origen. 
     Tomamos por concepto de cultura, a la producción de la sociedad humana, 
cuyas actividades, arte y ciencia se transmiten de generación en generación por 
la historia.  Este concepto de cultura se diferencia de la sociedad, por opinión de 
mayoría de los estudiosos que coinciden en afirmar, que el concepto de sociedad 
se refiere a la organización del grupo humano. 
     En la actualidad, en el territorio peruano, desde el punto de vista de su 
procedencia, se distinguen: 
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- Culturas de la población de origen migrante 
- Culturas de la población aborigen o autóctonas 
     Desde el punto de vista de ubicación geográfica de los habitantes, en la 
Nación Peruana existen: 
     La cultura de los habitantes migratorias o extranjeras, habitantes de origen 
migratoria que han fijado su residencia en la ciudad de Lima y otras ciudades 
más pobladas del País, sus ancestros han emigrado de diversos países del 
mundo, en su mayor proporción son asiáticos: chinos, japoneses que han 
formado sus colonias y europeos, judíos, americanos que se han establecido en 
zonas urbanas, han adquirido poder económico en el país, mantienen su cultura  
ancestral, este grupo de habitantes de origen extranjero y emigrado, se han 
enquistado en el poder del Estado Peruano, desde esa posición del Estado 
vienen imponiendo su cultura propiciando la transculturación de los habitantes 
aborígenes o auténticos de la Nación Peruana. 
      La población aborigen o autóctona de la Nación Peruana, mantienen sus 
culturas ancestrales que son diversificados en todo el territorio peruano, los que 
se distinguen de acuerdo a la ubicación geográfica de la población, así se tiene: 
     La Cultura que todavía mantienen los pobladores son: alto andinos de la 
región de Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac, Huancavelica Áncash, Cajamarca 
donde pre-existe la cultura socio-jurídica Inca en materias de derecho de familia, 
propiedad colectiva en tenencia de tierras. contratos autóctonos. folklor, trabajos 
comunales, etc. 
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     En región de Ceja de Selva y la Selva Peruana, las Comunidades Nativas 
mantienen también su cultura ancestral, que está materializado en sus 
costumbres típicas, arte, folklor y otros. 
 
4.4.-ECONOMÍA MIXTA 
     El sistema económico establecido en la Nación Peruana, se desprende de su 
Constitución Política que en sus artículos 58 al 65 establece, que es de economía 
social de mercado con pluralismo económico, libre competencia, libertad de 
contratos, inversión nacional y extranjera, protección del consumidor. 
     En la realidad concreta, la economía peruana, particularmente las riquezas 
naturales que existen en el territorio peruano, su explotación y comercialización 
es monopolizado por la hegemonía del Poder Económico Mundial (BM,FMI), solo 
los grandes capitalistas extranjeros, con protección del Estado Peruano, 
explotan los grandes yacimientos minerales, establecen empresas de 
comercialización y de prestación de bienes; un ínfimo grupo de empresarios 
peruanos allegados al gran capital extranjero explotan algunas riquezas 
nacionales.  En suma, existe la desigualdad crítica en la distribución de las 
riquezas y explotación de recursos naturales de la Nación Peruana, con mayor 
razón algunos comentaristas en la economía peruana indican que en el Perú 
sólo un grupo minúsculo, particularmente de origen extranjero, se vienen 
enriqueciéndose y la gran mayoría de la población peruana está ingresando a la 
extrema pobreza y el gobierno solo subsidia con vasos de leche y otros de esa 
naturaleza que no tienen mayor significancia para remediar la desigualdad en la 
distribución de la riqueza nacional. 
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     Esta situación de la economía peruana, viene promoviendo y sirviendo de 
caldo de cultivo para la proliferación de la delincuencia, crimen organizado, 
movimientos populares, protestas masivas, etc. 
     En suma, en el Estado Peruano se ha impuesto una política económica de 
dependencia industrial, abastecedor de materias primas, importador de 
productos de consumo situación que se materializa en la desigualdad en la 
distribución de la riqueza natural, pese ser un país rico en productos naturales 
sobre todo en minería.  
 
  
 
CAPÍTULO V 
V.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
5.1.-EFECTOS DE POLÍTICA JURISDICCIONAL DEL ESTADO 
PERUANO EN FUNCIÓN JUDICIAL REGIONAL Y NACIONAL 
     Como resultado de la presente investigación científica, sobre los efectos de 
Política Jurisdiccional del Estado Peruano en Función Judicial, se ha 
identificado la presencia de hechos y actos en la función judicial que 
constituyen los efectos de Política Jurisdiccional del Estado Peruano, los que 
han sido objeto de nuestro estudio e investigación que a continuación se 
precisan: 
-DECISIONES Y ACTUACIONES JUDICIALES LEGALISTAS 
-PROCESOS JUDICIALES FORMALISTAS E INHIBITORIAS 
     Estos hechos y actos identificados de efectos de la aplicación de Política 
Jurisdiccional del Estado Peruano, tienen su concomitancia con otros hechos o 
actos que a continuación de los efectos se explican y se precisan. 
     Las decisiones y actuaciones judiciales legalistas, este efecto causado 
por la Política Jurisdiccional, se aprecia su presencia en los actuados judiciales 
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practicados por muestreo estadístico, hecha en expedientes judiciales de los 
Juzgados Mixtos Distrito Judicial de Puno, donde se obtiene el resultado 
estadístico o dato estadístico que, en mayor porcentaje de procesos civiles 
los jueces han aplicado solo el contenido literal de la ley, para este efecto 
han realizado la interpretación literal o exegética de la ley, lo que confirma que 
las actuaciones judiciales son meramente legalistas, como se demuestra en el 
subcapítulo 5.2 de esta tesis. 
     Estos fenómenos, hechos o  actos son efectos directos del Derecho Material 
del Positivismo Jurídico impuesto y escrito en lenguaje especial con tecnicismos 
latinos, formación profesional de los órganos jurisdiccionales en la doctrina del 
Positivismo Jurídico desde las Facultades de Derecho de las Universidades 
peruanas, capacitaciones en la AMAG, selección de órganos jurisdiccionales por 
organismo politizado del Consejo Nacional de la Magistratura,  los que en 
conjunto originan la desconfianza de la población en la justicia peruana e 
Inseguridad en el Estado Peruano, con todas las lacras de desorden social que 
se presentan en la actualidad social de la Nación Peruana en su conjunto, que a 
continuación se precisan: 
a. Corrupción de funcionarios públicos generalizado entre ex -
Presidentes de la Republica y allegados del actual Presidente de la Republica 
b. Congresistas inmersos en corrupción y narcotráfico 
c. Presidentes de Gobiernos Regionales comprendidos en la corrupción  
d. Alcaldes Municipales inmersos en la corrupción  
e. Algunos miembros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas 
comprendidos en actos delictivos. 
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f. Incremento constante de la delincuencia organizada 
     Los procesos judiciales formalistas e inhibitorias, estos efectos causados 
por la Política Jurisdiccional del Estado Peruano, se ha logrado obtenerse con el 
estudio y revisión de procesos judiciales, hechas por muestreo estadístico, 
efectuado en expedientes judiciales de Juzgados Mixtos del Distrito Judicial de 
Puno, cuya precisión explicativa se hace  también en el sub-capítulo 5.2 de esta 
tesis. 
     De similar forma de la explicación del efecto legalista anterior, estos 
fenómenos o hechos identificados son producto de otros hechos concomitantes 
de diversidad de procesos judiciales creados para los que tienen poder político, 
funcionarios del Estado y para ciudadanos comunes y corrientes, exigencia de 
formalismos rígidos para procedimientos judiciales los que en conjunto originan: 
Desconfianza de la población peruana en la función judicial especialmente de los 
habitantes de urbanizaciones marginales, comunidades campesinas y nativas,  
incremento constante de la delincuencia en el País, en los procesos judiciales no 
resuelven el fondo de la controversia, los que han inducido a ese sector de 
población peruana en mención a retroceder a la época primitiva de hacerse 
justicia con mano propia, a lo que en léxico procesal se denomina Acción 
Directa que comprende los linchamientos, Ajusticiamientos Populares que son 
los más resaltantes en la actualidad de la población peruana.  
     En suma, en este extremo de la investigación se ha llegado a la determinación 
concreta que la política jurisdiccional del Estado Peruano no es el adecuado 
para la realidad socio-jurídica de toda la población peruana, menos para un 
servicio de justicia idónea y justa, respaldan a esta determinación el resultado 
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del análisis crítico de los datos e información verosímil obtenidos en la 
investigación que se describen en los capítulos siguientes. 
5.2. DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE ACTUACIONES 
JUDICIALES DE LA REGIÓN PUNO. 
     En este sub-capítulo se efectúa, con precisión estadístico, la descripción y 
análisis de los resultados de una muestra de diez procesos judiciales tomadas 
en forma aleatoria de cien procesos judiciales de materia civil, de los Juzgados 
Mixtos del Distrito Judicial de Puno. 
     Para guardar la precisión necesaria en la explicación, se hace presente que 
la apreciación estadística se ha efectuado con la segunda  variable Actuaciones 
Judiciales de esta tesis, con los indicadores de Legalista, Formalista e 
Inhibitoria con sus respectivos sub-indicadores de aplicación literal del 
contenido de la ley, aplicación de otras normas de derecho, aplicación de 
principios de equidad y la razón, aplicación de tipos de  interpretación de la ley,  
formalidades observadas en el proceso judicial y la resolución del litigio o 
conflicto con el proceso judicial. 
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A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X X X
9 X X X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X X
1 2 3
MATRIZ BASICA VARIABLE DEPENDIENTE
ACTUACION JUDICIAL
1 2 3
LEGALISTA
UE
LEGALISTA
1 1 2 3
INHIBITORIA
2 3
FORMALISTA
MATRIZ BÁSICA VARI BL  D P DIENTE 
ACTU IÓN J ICIAL 
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A continuación, los cuadros estadísticos de Ficha de Observación N° 01 y sus correspondientes figuras estadísticas, 
describen y explican el resultado estadístico del primer indicador legalista o efectos de actuaciones judiciales legalistas 
con los sub-indicadores de: aplica contenido literal de la ley, aplica otras normas de derecho y aplica los principios 
jurídicos de la equidad y la razón. 
 
 
SI NO SI NO SI NO
1 035-2010 SENTENCIA EJECUTORIADA NULIDAD DE ACTO JURIDICO X (Art. 985 C.C.) X X
2 162-2009 SENTENCIA EJECUTORIADA NULIDAD DE ACTO JURIDICO X (Art. 219 C.C.) X X
3 397-2010 SENTENCIA CONSENTIDA REIVINDICACION X (Art. 927 C.C.) X X
4 429-2011 SENTENCIA CONSENTIDA DIVISION Y PARTICION X (Constitucion) X X
5 050-2005 SENTENCIA EJECUTORIADA PETICION DE HERENCIA X (Art. 664 C.C.) X X
6 2150-2009 SENTENCIA CONSENTIDA DESALOJO X (Art.221 C.P.C.) X X
7 024-2009 SENTENCIA CONSENTIDA DIVORSIO X (Art.333 C.C.) X X
8 08-2012 SENTENCIA CONSENTIDA ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO X (Art. 221 C.C.) X X
9 180-2002 SENTENCIA INHIBITORIA DAÑOS Y PERJUICIOS X (Art. 121 C.P.C.) X X
10 293-2009 SENTENCIA CONSENTIDA REIVINDICACION X (Art. 427 C.P.C.) X X
INTERPRETACION SISTEMATICA INTERPRETACION RAZONADA
FICHA DE OBSERVACION N° 01
MATRIZ BASICA DE SEGUNDA VARIABLE
ACTUACION JUDICIAL
INDICADOR: LEGALISTA
JUZGADO: JUZGADOS MIXTOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO
N° EXPEDIENTE CIVIL ESTADO DEL PROCESO PRETENSIONES INTERPUESTAS
INTERPRETACION LITERAL O 
EXEGETICA
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     El cuadro estadístico precedente demuestran que, en 90 % de resoluciones 
judiciales, los señores jueces que han resuelto los casos puestos a su despacho, 
han aplicado la norma que contiene literalmente la ley, en 10% han aplicado otras 
normas como de la Constitución, en 0 % han aplicado los principios jurídicos de 
equidad y la razón. 
     Este resultado estadístico así precisado demuestra que, los órganos 
jurisdiccionales en el Distrito Judicial de Puno, para resolver los conflictos y 
litigios generalmente aplican el contenido literal de la ley aplicable al caso, con 
aisladas excepciones indicadas, de los que, en la mayoría de los casos las 
impugnaciones hechas a las resoluciones judiciales, los órganos jurisdiccionales 
superiores e supremos también se han pronunciado por la aplicación del 
contenido literal de la ley. 
     Esta forma de resolver los conflictos y litigios, demuestran con contundencia 
que las actuaciones judiciales son simplemente legalistas, no se aplican los 
principios de equidad y la razón en las resoluciones judiciales, actuación judicial 
a la se denomina en términos jurídicos legalista. 
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     El cuadro y grafico estadístico que antecede demuestra que, en el 90 % de 
procesos judiciales el órgano jurisdiccional del Distrito Judicial de Puno ha solo 
hecho la interpretación gramatical o exegética de la ley aplicable, en 10 % ha 
hecho la interpretación sistemática y en 0% la interpretación razonada. 
     Este resultado estadístico así precisado, demuestra  con precisión estadístico 
que los señores jueces, para resolver los casos puestos a su jurisdicción, solo 
realizan la interpretación gramatical de la ley aplicable para resolver los conflictos 
o litigios, no utilizan otras formas de interpretación de la ley porque el sistema de 
justicia peruano no permite hacer otras interpretaciones, interpretación que 
corrobora que las actuaciones judiciales con la Política Jurisdiccional del Estado 
Peruano, son simplemente legalistas. 
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     El cuadro y grafico estadístico que antecede demuestra que, en el 50 % de procesos judiciales el órgano jurisdiccional del 
Distrito Judicial de Puno ha denegado el trámite de las pretensiones interpuestas por el litigante por falta de requisitos 
formales para su admisión, en el 10 % se ha declarado improcedente y en el resto sea admitido.
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO 
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO 
REIVINDICACÍÓN 
DIVISIÓN Y PARTICIÓN 
PETICIÓN DE HERENCIA 
DESALOJO 
DIVORSIO 
ANULABILIDAD DEL ACTO JURÍDICO 
DAÑOS Y PERJUICIOS 
REIVINDICACÍON 
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     Este resultado estadístico demuestra que, para el inicio de los procesos 
judiciales se exige el cumplimiento riguroso de las formalidades exigidas en 
norma procesal, sin perjuicio de las exigencias formales de los actos procesales 
en la actuación del proceso judicial, actuaciones que aseveran formalismo 
exagerado en los procesos judiciales. 
     Esta forma de actuación judicial, demuestra que para los procesos judiciales, 
las exigencias formales son imperativos, su incumplimiento hace la nulidad de 
actos procesales, el órgano jurisdiccional en los procesos judiciales peruanos se 
preocupa más en la formalidad de los procesos que resolver el litigio puesto a 
consideración del juzgado. 
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     El cuadro y gráfico estadístico que antecede demuestra que, en el 50 % de procesos judiciales el órgano jurisdiccional del 
Distrito Judicial de Puno ha resuelto el conflicto o litigio puesto a consideración del Poder Judicial, en el 50 % de procesos 
judiciales no se ha resuelto los conflictos o litigios a consideración, por tanto en 50 % de procesos judiciales el conflicto o litigio 
continua.
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     Este resultado estadístico demuestra que, los señores jueces del Distrito 
Judicial de Puno en un 50 % de procesos judiciales dejan intacto el conflicto o 
litigio puesto a consideración del Poder Judicial, lo que demuestra que los 
procesos judiciales son inhibitorias. 
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     Para la credibilidad requerida de los resultados estadísticos que se describen 
y se explican, se indica que la numeración, fecha, pretensiones interpuestas de 
los procesos judiciales objeto de estudio y análisis estadístico hecho, se 
encuentran especificados en cada cuadro estadístico al inicio de los resultados, 
para que cualquier que desea verificar la apreciación estadística pueda recurrir 
a ello. 
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5.3.- LOS EFECTOS DE POLÍTICA JURISDICCIONAL DEL 
ESTADO PERUANO Y SUS CONSECUECIAS EN LA POBLACION 
REGIONAL Y NACIONAL 
     Los efectos de política jurisdiccional del Estado Peruano de actuaciones 
judiciales legalistas, formalistas e inhibitorias tienen impactos directos en la 
población peruana en general y vienen produciendo como consecuencias los 
hechos que a continuación se precisan: 
A.-Inseguridad jurídica en la población 
 B.-Corrupción de funcionarios y de servidores públicos 
C.-Acción directa 
A. Inseguridad jurídica en la población 
     Como hemos determinado con suficiente información científica en los 
capítulos anteriores relacionados a la organización de grupos humanos hasta 
llegar a definir las sociedades humanas modernas, todo grupo humano se 
constituye en fuente de organizaciones sociales, estas organizaciones humanas 
se establece con un objeto y fin determinado, siendo una de ellas es la de dar 
seguridad social del grupo o sociedad, de donde se desprende que una de las 
funciones elementales de todo grupo o sociedad humana es dar seguridad a toda 
la comunidad que agrupa, tratándose de una sociedad humana organizada 
jurídicamente que vienen a ser  los Estados generalmente en la actualidad, una 
de las funciones elementales, básicas y fundamentales  del Estado es dar 
seguridad jurídica a toda la comunidad de personas que integran, con este objeto 
y finalidad todos los habitantes del Estado eligen los representantes sus 
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representantes y le confieren el poder conforme a las normas de su Constitución 
Política para que promuevan y proporcionen la seguridad jurídica y bienestar 
común a todos los habitantes del Estado organizados jurídicamente y constituido 
de acuerdo a la naturaleza establecida  en su Carta Magna, de esta función 
ningún Estado puede eximirse o dejar de hacer. 
     Cuando en una sociedad organizada en el Estado sus representantes 
elegidas y proclamadas no cumplen con la función elemental de dar seguridad y 
bienestar común para sus habitantes, es cuando se presenta lo que se denomina  
inseguridad jurídica y por falta de ello en el Estado se produce todo los hechos y 
actos de desorden social con violencia o sin ella que alteran el orden jurídico 
establecida en la Constitución Política del Estado y  atentan contra la paz social, 
armonía, tranquilidad que debe existir en la población organizada en el Estado 
para su convivencia y relaciones sociales pacíficas. 
     En el caso peruano, su Constitución Política en su artículo cuarenta y cuatro 
establece como una de las funciones fundamentales del Estado Peruano 
literalmente “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; 
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la nación” (Constitución Política Art. 44), 
con la denominación de deberes primordiales del Estado lo que implica funciones 
fundamentales del Estado Peruano. 
     En la realidad social peruana, los señores presidentes como representantes 
del Estado Peruano vienen incumpliendo esta función elemental y como uno de 
los efectos del incumplimiento se traduce en la imposición de una política 
jurisdiccional inadecuada y contraria a la cultura socio-jurídica de la Nación 
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Peruana, tema que ha sido materia de este trabajo de investigación, sobre los 
cuales se recalca las siguientes aseveraciones: 
     Los hechos identificados, originados, por la política jurisdiccional errada 
impuesta  por el Poder Ejecutivo en el Estado Peruano actual, han generado 
como efectos persistentes y actuales de desorden social en la Nación Peruana, 
Inseguridad Jurídica en el Estado Peruano, Corrupción de Funcionarios, en 
organismos  de mayor jerarquía  del Estado Peruano e Institutos armados, 
corrupción generalizada en el aparato estatal peruano, desde las altas esferas 
de la organización que incluye a los gobernantes o Presidentes de la Republica, 
Ministros del Estado, funcionarios menores y servidores públicos, tales 
evidencias se han hecho públicas y de conocimiento del pueblo peruano en 
general, como aseveran las publicaciones periodísticas  de los diarios de mayor 
circulación nacional  cuyas notas de precisa a continuación: 
     El diario La República del día 19 de agosto del 2015, publica la información 
de Conmutación de pena e indulto a condenados por el delito de narcotráfico, 
donde los ex reclusos condenados manifiestan el procedimiento de negociación 
y los montos que se cobraron por los indultos en periodo del gobierno del aprista 
Alan García Pérez (La Republica, p.2). 
     Por otra parte, el Poder Judicial en el Perú, en su función judicial o 
jurisdiccional, con la aplicación de la política Jurisdiccional diseñada por el Poder 
Ejecutivo, viene originando las actuaciones de decisiones  apegados al 
Positivismo Jurídico, Exigencia de Formalismo excesivo para el proceso y 
procedimientos judiciales, diversidad de procesos judiciales y sus 
procedimientos, decisiones judiciales legalistas, Decisiones diferenciados por 
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condición de las personas, decisiones desiguales e injustas, masificación de 
órganos jurisdiccionales y de personal administrativo en el Poder Judicial, 
organización gerencial del Poder Judicial y del Ministerio Público, -morosidad y 
onerosidad de procedimientos judiciales, diversidad de procesos judiciales, 
decisiones judiciales inhibitorias y simplemente formales que no resuelven 
conflictos y litigios de la sociedad peruana en conjunto, decisiones judiciales 
apegadas a la letra de la ley, jueces encasillados en patrones de decisión pre-
establecidos en la ley, sobre carga procesal en los juzgados, corrupción de 
algunos servidores del Poder Judicial y Ministerio Publico, desconfianza de la 
población en actuaciones judiciales, inseguridad jurídica en decisiones judiciales. 
     Con la delimitación ya hecha sobre el concepto de Política Jurisdiccional en 
los capítulos anteriores, deducimos que la Política Jurisdiccional comprende los 
lineamientos del sistema jurídico establecidos en la Constitución y las leyes del 
Estado, lineamientos de organización del Poder Judicial y los Organismos de 
apoyo jurisdiccional, lineamientos del Sistema Procesal en esencia, en este 
rubro, ya corresponde precisar los caracteres de la Política Jurisdiccional del 
Estado Peruano que se encuentra en aplicación y sus efectos. 
     Antes, cabe precisar la diferencia con Función Jurisdiccional, la Función 
Jurisdiccional se refiere a la facultad o poder de hacer o administrar justicia como 
se utilicen los términos, por esta razón los estudiosos en Derecho Jurisdiccional 
indican que esta comprende la potestad jurisdiccional, Organización 
Jurisdiccional que a su vez contiene estructura y funcionamiento de la 
organización jurisdiccional, Consejo Directivo del Poder Judicial, el Estatuto 
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Jurídico (L.O.P.J.) Estatuto Jurídico del Personal Auxiliar y colaboradores, 
Derecho de Acción (Derecho a la tutela Jurisdiccional) y Derecho Procesal. 
     Hecha el estudio y la recopilación de información sobre el tema, se tiene lo 
siguiente: 
     En el aspecto de Organización Social, la Nación Peruana se encuentra 
organizada políticamente en el Estado, adoptando el Sistema Político de 
República Democrática de Derecho, su Estructura Política se compone por tres 
(3) Poderes en el Estado: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero en la práctica 
sólo ejerce poder real en el Estado Peruano el Ejecutivo, vale decir, existe 
predominio del Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, quedando éstos 
como apéndice del Ejecutivo, pese que en la Constitución Política vigente se 
establece el Principio de separación de Poderes del Estado. En este punto cabe 
tenerse presente, que existe en la misma Constitución normas que contradicen 
a los principios de una Organización Política de Estado Democrático, como el 
establecido que el Presidente de la República personifica a la Nación (Art. 110), 
precisamente utilizando hábilmente este tipo de normas constitucionales, el 
Poder Ejecutivo del Estado Peruano dirigido por el Presidente de la República 
puede suscribir Contratos de Concesiones para la explotación de las riquezas de 
la Nación con organismos internacionales con condiciones desfavorables para 
los intereses de la población peruana y nunca se hace conocer al pueblo las 
condiciones de las concesiones suscritas, del mismo modo el Poder Ejecutivo 
establece la política jurisdiccional para la función judicial introduciendo sistemas 
de Derecho Sustancial y Procesal importado, calcando de otras realidades, por 
tecnócratas de papel que no conocen la realidad socio-jurídica de la Nación, 
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menos conocen como funciona las normas que han calcado, los que son 
impuestas vía la ley para su cumplimiento obligatorio por la población peruana.  
     Los hechos y actuados que se presentan en la realidad social peruana actual 
que constituyen la inseguridad jurídica en la población peruana, se enumera a 
los siguientes: 
1.- El 11 de mayo del 2009, el diario de circulación departamental LOS 
ANDES publica el caso que dos miembros de la PNP disparan en comisaría 
y entorpecen la labor del fiscal con el título de ¡EL COLMO! 
Se inserta fotocopia del hecho publicado para su mayor apreciación. 
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     12.- El 07 de diciembre del 2009, el diario de circulación nacional LA 
REPÚBLICA publica información sobre un acto de corrupción de la policía 
con el título de POLICÍA SABÍA DE ASALTO A BANCO. 
Se inserta fotocopia de la publicación para su mejor apreciación. 
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     13.- El 05 de setiembre del 2010, el diario de circulación regional 
CORREO publica la información del hecho de robo cometido por miembros 
de la Policía con el título de DENUNCIAN A 2 PNP DE ROBAR S/. 8 MIL A 
VARÓN, el hecho suscitado en la jurisdicción policial de Puno. 
Se inserta fotocopia de la información publicada para su mejor apreciación. 
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14.- El 11 de mayo del 2009, el diario de circulación departamental LOS 
ANDES publica la información sobre actos de la policía con el título de 
POLICÍAS LE DECLARAN LA GUERRA A FISCAL. 
Se inserta fotocopia de la publicación para mayor apreciación. 
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     15.- El 19 de noviembre del año 2010, el diario de circulación regional 
CORREO publica la noticia de actos de crimen organizado en la región con 
el título de ENCAPUCHADOS CON ARMAS “BARRIERON” CABINA DE 
INTERNET. 
Se inserta fotocopia de la publicación para mayor apreciación. 
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     16.- El 15 de noviembre del año 2010, el diario de circulación regional 
CORREO publica un hecho del crimen organizado con el título de ROBO A 
MANO ARMADA suscitada en la jurisdicción departamental de Puno. 
Se inserta fotocopia de la publicación para mejor apreciación. 
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Inseguridad Jurídica en la población, que comprende el incremento de 
crimen organizado, asaltos a mano armada a transportes colectivos, Bancos 
establecimientos comerciales, secuestro de empresarios, invasiones a 
propiedad privada, asaltos a mano armada en las concesiones mineras los 
que se presentan constantemente en la realidad Regional y Nacional, de los 
que para muestra indicamos a continuación y son lo más relevantes:  
     1.-El 22 de mayo del 2015, el diario de circulación nacional OJO, publica 
la noticia con el título de SICARIOS MATAN AL DIRECTOR DEL COLEGIO, 
por no pagar cupos exigidos por el crimen organizado. 
Se inserta fotocopia de la publicación 
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     2.-El 24 de noviembre del 2010, el diario de circulación nacional LA 
REPUBLICA, publica la noticia con el título de ARMADOS ASALTAN CASA 
EN JULIACA. 
Se inserta fotocopia de la publicación. 
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     3.-El 15 de noviembre del 2010, el diario de circulación local CORREO 
publica la noticia con el título de ENCAPUCHADOS ROBAN FABRICA EN 
HUATA. 
Se inserta fotocopia de la publicación.  
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B.-Corrupción de Funcionarios y Servidores Públicos 
     Que abarcan a hechos y actos de los Funcionarios del Estado como son 
los expresidentes de la Republica, Ministros del Estado, Funcionarios de los 
diferentes ministerios, miembros de Fuerzas Armadas y Policiales y 
servidores públicos los que en la realidad Regional y Nacional se presentan 
constantemente, de los que para muestra se describen a los siguientes: 
     1.-El 19 de agosto del 2015, el diario de circulación nacional LA 
REPUBLICA publica, con el título de TESTIGOS CONFIRMAN PAGOS 
PARA ACCEDER A CONMUTACION DE PENA E INDULTO 
PRESIDENCIAL, un hecho de corrupción cometida a nivel de la Presidencia 
de la Republica del Estado Peruano, es el caso del ex presidente Alan García 
Pérez quien en el segundo periodo de su gobierno en el Perú, haciendo mal 
uso de la institución penal de indulto y cobrando por intermedio de terceros 
ciertas sumas de dinero en dólares, facilito la liberación de condenados por 
el tráfico ilícito de drogas, secuestros, actos en las que se encuentra 
involucrado el exministro de Justicia Aurelio Pastor. 
Se inserta fotocopia de la información publicada con los imagines tomadas, 
para su mejor apreciación del caso de corrupción. 
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     2.- El 08 de abril del 2009, el diario de circulación nacional LA REPUBLICA 
publica la información de hechos de corrupción y crimines cometidos contra 
la humanidad por el ex presidente de la Republica y luego convertido en 
dictador de origen japonés Alberto Fujimori Fujimori con el título de SI ESTÁ 
PROBADO CRÍMINES DE LA CANTUTA, S3ECUESTROS… Esta 
publicación contiene los resultados del juzgamiento al mencionado 
presidente y ex dictador, quien se convirtió en dictador con un auto golpe y 
ha introducido al País en todas las esferas de organización estatal la 
corrupción y actos criminales para saquear con facilidad riqueza de la Nación 
Peruana. 
Se inserta fotocopia de la publicación hecha para su apreciación de la 
magnitud de corrupción y crimines cometidas. 
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     3.-El 05 de setiembre del 2015, el diario de circulación nacional LA 
REPUBLICA publica la información sobre el hecho del hallazgo de restos 
humanos enterrados en fosa común en el periodo de gobierno de Alberto 
Fujimori, hecha por las FF PP por orden del ex presidente en mención en el 
Departamento de Ayacucho. 
Se inserta fotocopia de la publicación con los imagines fotografiados del 
hecho para mejor apreciación del caso. 
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     4.-El 19 de agosto del 2010, el diario de circulación nacional LA 
REPÚBLICA publica la información del hecho de asesinato perpetrado en el 
gobierno de Alberto Fujimori dentro del seno de las FF AA con el título de 
ASESINARON A MARIELA BARRETO PORQUE SE CONVERTIÓ EN 
PELIGROSA PARA FUJIMORI. 
Se inserta a continuación la información publicada, la misma que ha sido de 
público conocimiento en los momentos del hecho. 
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     5.-El 11 de julio del 2015, el diario de circulación nacional LA REPUBLICA 
publica información sobre corrupción de un órgano jurisdiccional con el título 
de E-MAILS REVELAN UN PRESUNTO ACUERDO PARA ABSOLVER AL 
MILITAR, hecho suscitado en la Sala Penal Nacional con sede en Lima, del 
caso de desaparición de cuatro pobladores de la comunidad de Matero del 
Departamento de Ayacucho. 
Se inserta fotocopia de información publicado para mejor apreciación del 
caso. 
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     6.-El 23 de enero del 2010, el diario de circulación regional CORREO 
publica la información del caso del juez que determino la comparecencia del 
inculpado por soborno a fiscal en lugar de prisión preventiva, con el título de 
AVALAN LA CORRUPCION  
Se inserta fotocopia de la información publicada 
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     7.- El 15 de setiembre del 2010, el diario de circulación departamental LOS 
ANDES publica la información sobre actos de corrupción del Poder Judicial 
del Distrito judicial de Puno con el título de OTRA PERLA DEL PODER 
JUDICIAL.  
Se inserta fotocopia de la publicación para su mayor apreciación. 
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     8.- El 21 de agosto del 2015, el diario de circulación local SIN 
FRONTERAS publica el hecho de encarcelamiento de un Juez por actos de 
corrupción con el título de CARCEL A JUEZ QUE LIBERO CRIMINAL. 
Se inserta a continuación fotocopia de la información publicada para su mejor 
apreciación. 
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9.- El 07 de agosto del 2011, el diario de circulación nacional LA REPÚBLICA 
publica la información de posibles actos de corrupción con el título de 40% 
DE PROCESOS POR CORRUPCIÓN AL ARCHIVO. El caso es anunciado 
por la Procuraduría de Anticorrupción del distrito Judicial de Cuzco. 
Se inserta fotocopia de la publicación. 
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     10.- El 24 de febrero del 2010, el diario de circulación nacional LA 
REPÚBLICA publica un hecho de corrupción en el Colegio de Abogados de 
Arequipa con el título de OFREZCO DISCULPA POR MIS 
DECLARACIONES INFELICES. Es el caso del directivo del Colegio de 
Abogados de Arequipa Hugo Salas que reconoció sus actos de corrupción. 
Se inserta fotocopia de la publicación hecha. 
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C. La acción directa 
Hechos de acción directa comprende a los actos de la población 
consistentes en: Ajusticiamientos populares, linchamientos, desorden 
social, los que se presentan constantemente en la realidad regional y nacional, 
de los que para muestra describimos a los siguientes:  
1.-El 08 de enero del 2016, el diario de circulación local CORREO, publica 
el hecho de acción directa de la población con el título de INCONTROLABLE, 
haciendo conocer que los pobladores han intentado ajusticiar a ladrones, como 
acto previo han hecho pasear desnudos en las calles como escarmiento y luego 
han amarrado al poste de luz para quemar vivo, circunstancias en que han sido 
rescatados por miembros de la PNP. 
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     2.-El 18 de enero del 2015, el diario de circulación nacional “La Republica” 
publica el hecho de Acción Directa de la población con el título de 
LINCHAMIENTOS SE HICIERON COSTUMBRE EN JULIACA POR LA 
PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES, noticiando que el sujeto Feliciano Itusaca 
Ccoya ha sido brutalmente castigado por la turba de los pobladores de la 
urbanización Tambopata de la ciudad de Juliaca, la turba después de castigarlo 
prendió fuego al sujeto hasta provocar su muerte. A continuación, se inserta 
fotocopia de la publicación para su mayor ilustración.  
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     3.-El 25 de febrero del 2015, el diario de circulación Regional de Puno, 
publica la noticia de la captura de Jhon Jonathan Amanqui Ramos por los 
pobladores del jirón 8 de Noviembre de la ciudad de Juliaca con el título de 
TURBA QUEMA VIVO AL LADRON, indicando que el intervenido ha sido 
amarrado al poste, rociado con combustible y prendido con fuego. 
Se inserta fotocopia de la publicación para mayor ilustración y apreciación 
objetiva del hecho. 
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     4.-El 04 de marzo del 2015, el diario Correo de circulación Regional de 
Puno, publica la noticia de intervención de los pobladores de jirones Benigno 
Ballón y Azángaro de la ciudad de Juliaca al sujeto que había asaltado a dos 
mujeres, el intervenido tenía el nombre de Ademir Quispe Pineda, fue atado 
a un poste y ha sido golpeado por los pobladores, circunstancias en la que 
ha sido rescatado por la policía con participación del Ministerio Publico. 
Se inserta fotocopias de la publicación. 
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     5.-El 07 de mayo del 2015, el diario de circulación regional de Puno publica 
la noticia de captura del sujeto Aurelio Carrión Canahuire en la ciudad de 
Ayaviri, con el título de GOLPEAN A LADRON PARA QUE EL CÓMPLICE 
DEVUELVA EL BOTÍN, se inculpa que había robado el dinero de un anciano, 
el intervenido es amarado a un poste, castigado a golpes por la turba, 
circunstancias en la que ha sido rescatado por la policía. 
Para mayor ilustración se inserta la fotocopia de la publicación. 
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     6.-El 16 de agosto del 2015, el diario de circulación regional de Puno –
Correo-, publica la noticia del hecho de acción directa efectuada por los 
ronderos de la provincia de Macusani, quienes en una intervención e 
interrogatorio al sospechoso del crimen lograron arrancar la confesión con 
lujo de detalles de Florentino Chura, quien había asesinado a su conviviente 
y luego lo había descuartizado ocultando sus restos en Saytococha y otros 
lugares. 
Este caso ha sido objeto de denuncia penal a la Fiscalía de Macusani, pero 
el Ministerio Público de Macusani los ha archivado el caso por falta de 
pruebas, los comuneros desconfiados en la accionar de la Fiscalía han 
actuado por intermedio de sus rondas campesinas. 
A continuación se inserta en fotocopias la publicación hecha para mayor 
objetividad del caso. 
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     7.-El 05 de setiembre del 2015, el diario de circulación regional “Sin 
Fronteras”, publica la noticia sobre la campaña de “Chapa tu choro“, que ha 
conmovido a los órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Puno, 
quienes preocupados por los acontecimientos de la campaña que incrementa 
la Acción Directa y sintiéndose indirectamente relegados en la función 
jurisdiccional, por intermedio de la Presidencia de la Corte hacen las 
manifestaciones a la población regional que los actos de la naturaleza 
descrita son prohibidas por la ley. 
A continuación se inserta fotocopias de la publicación para la objetividad del 
caso. 
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     8.-El 05 de setiembre del 2015, el diario de circulación regional “El 
Popular”, publica la noticia sobre el procedimiento de linchamiento como 
sanción a los delincuentes del sector Aimara de la región Puno. 
Se inserta la fotocopia de la publicación. 
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     9.-El 09 de octubre del 2015, los diarios de circulación nacional “La 
República y Correo”, publican la noticia con el título de MATAN A DOS 
LADRONES, ocurrido en el Centro Poblado de Acocollo de la Provincia de 
Huancané, indicando que los comuneros han capturado a dos delincuentes 
de nombres Rosendo Quispe y Edgar Condori quienes habían robado 62 mil 
soles de los comuneros, la turba de comuneros en una número aproximado 
de tres cientos campesinos han sometido a linchamiento a los aprehendidos, 
pese a los intentos de rescate de los intervenidos por la Policía del lugar han 
sido golpeados hasta extinguirse sus vidas. 
     Este es un caso del típico acción directa, donde los comuneros hacen su 
justicia con sus manos utilizando la fuerza y la violencia, retrocediendo de 
esta forma de hacer justicia de la era primitiva del ser humano por 
desconfianza en los órganos jurisdiccionales del Estado Peruano actual. 
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     10.-El 19 de mayo del 2014, el diario de circulación regional CORREO publica 
la información de una hecho de acción directa con el título de CASTIGAN A 
OTRO LADRÓN. 
Se inserta fotocopia de la publicación a continuación 
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     11.-El 17 de marzo del 2014, el diario de circulación regional CORREO 
publica la información de un de acción directa con el título de CASTIGADO POR 
AMOR. 
Se inserta fotocopia de la información publicada. 
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     12.-El 16 de mayo del 2014, el diario de circulación regional CORREO publica 
la información de un hecho de acción directa con el título de DAN PALIZA A LOS 
ABIGEOS. 
Se inserta fotocopia de la publicación para apreciación objetiva del caso. 
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     13.-El 17 de junio del 2011, el diario de circulación regional CORREO publica 
un hecho de acción directa con el título de JULIACA Y EL MAPA DE 
DELINCUENCIA perpetrado en la ciudad de Juliaca. 
Se inserta a continuación fotocopias de lo publicado 
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     14.-El 29 de noviembre del 2011, el diario de circulación regional 
CORREO publica el hecho de acción directa con el título de AZOTAN A 
LADRON suscitado en la ciudad de Juliaca. 
A continuación se inserta fotocopias de imagen e información publicada. 
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     15.-El 23 de enero del 2010, el diario de circulación regional CORREO 
publica un hecho de acción directa con el título de INTENTAN A LINCHAR A 
PRESUNTO LADRÓN suscitado en la ciudad de Juliaca.  
A continuación se inserta fotocopia de lo publicado. 
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     16.-El 20 de abril del 2010, el diario de circulación regional CORREO 
publica un hecho de acción directa con el título de CASI LOS LINCHAN, 
suscitado en la ciudad de Juliaca. 
A continuación se inserta fotocopia de la publicación. 
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     17.-El 01 de octubre del 2010, el diario de circulación regional CORREO 
publica un hecho de acción directa con el título de UN LADRÓN FUE 
MASACRADO POR TURBA ENARDECIDA, hecho suscitada en la ciudad de 
Juliaca. 
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     18.-El 05 de octubre del 2009, el diario de circulación regional CORREO 
publica un hecho de acción directa suscitada en la ciudad de Juliaca, con el 
título de SALVAN A SUJETO DE SER LINCHADO. 
Se inserta fotocopia del hecho publicado. 
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     19.-El 02 de noviembre del 2009, el diario de circulación regional 
CORREO publica el hecho de acción directa suscitada en la ciudad de 
Juliaca, con el título de MATA A SU TÍO Y LO QUIEREN AJUSICIAR. 
Se inserta fotocopia del hecho publicado. 
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     20.-El 25 de febrero del 2008, el diario de circulación regional CORREO publica un hecho de acción directa realizada en 
la ciudad de Juliaca, con el título de RONDEROS NO SUELTAN ABIGEO. 
Se inserta fotocopia del hecho publicado para su mejor apreciación. 
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5.4.- HECHOS Y ACTUACIONES VALORADOS QUE 
DEMUESTRAN LA HIPÓTESIS PROPUESTA 
     La hipótesis o posible respuesta al problema o fenómeno jurídico que se ha 
investigado en este trabajo de investigación, ha sido postulada con el debido 
estudio de la realidad donde se presenta el problema y lógica razonable de 
producirse, en la forma siguiente:  El sistema de organización del poder judicial, 
el derecho material de la doctrina del Positivismo Jurídico y el sistema procesal 
formalista, de origen del derecho occidental adoptado por el Estado Peruano, 
para la función jurisdiccional y la función judicial; probablemente causan o 
promueven actuaciones judiciales meramente legalistas, formalistas e 
inhibitorias. Este tipo de actuaciones judiciales se ha demostrado con 
contundencia con informaciones de domino público, procesamiento estadístico 
de actuaciones judiciales y resoluciones judiciales o sentencias que dan fin al 
proceso judicial, llegándose al resultado final que la hipótesis propuesta para 
esta investigación ha sido demostrado suficientemente, vale redundar que 
nuestra hipótesis postulada para esta investigación es correcta y cierta. 
     Recalcamos, que las informaciones de dominio público y pruebas  
contundentes e indiscutibles como el resultado estadístico practicado en las 
resoluciones judiciales acopiadas en los capítulos dos, tres, cuatro y cinco de 
este trabajo de investigación aseveran con contundencia incuestionable que, la 
política jurisdiccional del Estado Peruano actual y los sistemas jurídicos 
adoptados e impuestas en el país causan o promueven actuaciones judiciales 
apegadas a la letra de la ley vigente, a la que  se denomina legalistas y  a la 
exigencia de la formalidad rigurosa de las actuaciones judiciales y actos 
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procesales de los órganos jurisdiccionales, las partes, el Ministerio Publico, 
Procuradores y terceros intervinientes al proceso judicial se denomina formalista 
en la ciencia del derecho procesal, con la sanción de incurrirse en la infracción 
penal de prevaricato en caso que el órgano jurisdiccional se aparte del contenido 
literal  de la ley, con algunas excepciones a los que no llegan los magistrados 
del Poder Judicial, en las actuaciones judiciales se da mayor importancia a la 
cuestión formal que el aspecto de fondo o resolver los conflictos o litigios, y 
finalmente se ha demostrado que en gran porcentaje de los procesos judiciales 
existe apartamiento de los órganos jurisdiccionales a resolver los conflictos y 
litigios por cuestiones formales de trámite, a dichos actos se denomina 
resoluciones o sentencias inhibitorias, en estos casos los conflictos o litigios 
puestos a consideración de los órganos jurisdiccionales quedan sin resolverse y 
se agudizan más los conflictos. 
    En suma, dejamos así precisado, que con este trabajo de investigación se ha 
demostrado y probado ampliamente la hipótesis de nuestra investigación 
postulada con mucho acierto; por lo que sostenemos en forma insistente que la 
actual Política Jurisdiccional del Estado Peruano promueve en la actuación 
judicial meramente decisiones judiciales legalistas, formalistas e Inhibitorias 
por defectos formales.  
 
  
 
CAPÍTULO VI 
 VI.- PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA  
     Para la solución del problema investigado, se establece los planteamientos 
que a continuación se explicitan: 
6.1.-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA JURISDICCIONAL 
COMPATIBLE PARA LA NACION PERUANA 
     El resultado del análisis minucioso de la realidad socio-jurídica, política y 
económica de la sociedad peruana en general efectuada en esta investigación, 
análisis comparativo de los diferente sistemas jurídicos y procesales existentes 
en el mundo, para una nación multicultural, multilingüe, multiétnica como es 
la conformación de la Nación Peruana, nos induce a proponer como bases de 
política jurisdiccional adecuada para la realidad peruana, el siguiente: 
     La política jurisdiccional debe ser elaborada o diseñada, propuesta y 
ejecutada por el Poder Judicial como le corresponde por su naturaleza, con 
estudio profesional y técnico de profesionales en derecho, con reconocida 
trayectoria académica,  experiencia laboral en materia de función jurisdiccional y 
con la participación de toda la población que conforma en conjunto la Nación 
Peruana, para que la política jurisdiccional tenga aceptación de consenso, en 
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este contexto la política jurisdiccional del Estado Peruano debe contener los tres 
aspectos fundamentales para hacer justicia de: 
 A.-El Derecho a aplicarse 
 B.-Los órganos jurisdiccionales que hacen justicia 
 C.-El proceso judicial como medio o instrumento para hacer justicia 
     Para el Derecho a aplicarse, el Estado Peruano establezca un Sistema de 
Derecho que tenga de base y principio fundamental a la Razón Humana, 
aceptable de consenso en la población donde se aplique, en el sistema se tenga 
en cuenta las normas de la cultura jurídica de la población aborigen, los 
Derechos Universales de la persona humana proclamados y aceptados a nivel 
mundial. 
     Para la eficacia de la función jurisdiccional en el Estado Peruano, se adopte 
el Sistema de Designación por Cargos, donde la población del lugar en que 
se hace la justicia es quien designa al órgano jurisdiccional, en razón de que solo 
la población que designe conoce en el realidad la conducta social y calidad 
profesional de la persona que debe ejercer la función jurisdiccional. 
     El proceso judicial a aplicarse en la función jurisdiccional del Estado Peruano, 
debe ser único como se explicita ampliamente en el subcapítulo 6.4 de la 
presente tesis. 
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6.2.-ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE DERECHO DE 
FUENTE NACIONAL  
     En la actualidad, la Nación Peruana se encuentra organizada en el Estado y 
su denominación es Estado Peruano. 
     Para  que el Estado Peruano tenga un derecho adecuado a la realidad socio-
jurídica de toda la población nacional, se hace necesario establecerse un  
sistema de derecho que tenga como base y principio fundamental la Razón 
Humana, la razón del que se encuentra provisto cualquier persona común y 
corriente por el solo hecho de ser humano y distingue lo correcto e incorrecto, lo 
justo y lo injusto, la justicia e injusticia, para esta actuación no requiere tener 
estudios profesionales en derecho o ser un erudito en cualquier campo de la 
ciencia o saber humano alguno. 
     Para la resolución de conflictos o litigios y re-establecer el orden jurídico 
alterado con hechos o actos que pueden distinguirse de ilícito civil, penal, laboral, 
administrativo, etc., el Juez utilice como primer instrumento fundamental para 
resolver la razón humana imperante en el momento, los derechos recogidos y 
codificados, el derecho consuetudinario de la población aborigen o de 
procedencia autóctona, la cultura jurídica de la población de origen migrante, los 
Derechos Universales de la persona humana proclamadas a nivel universal, para 
esa forma de actuación jurisdiccional se tienen como medios de ilustración, guía 
y orientación para resolver el caso. 
     El actual sistema de derecho que se aplica en el Estado Peruano no es de 
fuente nacional, es un derecho extraño a la cultura socio-jurídica de la población 
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aborigen y migrante, en este sistema los jueces se encuentran encasillados por 
patrones de decisión pre-establecidos en los códigos sustanciales y procesales, 
la elaboración de las normas codificadas en aplicación se encuentran 
construidas con las reglas de la doctrina del positivismo jurídico, vale indicar, 
diseñadas en forma subjetiva por el organismo que ostenta el poder político e 
impuesta vía ley para el cumplimiento de la población, sus efectos vienen 
causando los hechos que a continuación se precisan: 
a. Desorden social en la Nación Peruana 
b. Inseguridad jurídica en el Estado Peruano 
c. Corrupción de funcionarios, en organismos  de mayor jerarquía  del 
Estado Peruano e Institutos Armados 
d. Decisiones apegados al positivismo jurídico 
e. Exigencia de formalismo excesivo para el proceso y procedimientos 
judiciales 
f. Diversidad de procesos judiciales y sus procedimientos 
g. Decisiones judiciales legalistas 
h. Decisiones diferenciados por condición de las personas 
i. Decisiones desiguales e injustas 
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6.3.-ESTABLECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN JURISDICCIONAL 
COMPATIBLE A LA REALIDAD NACIONAL 
     La realidad socio-jurídica del Estado Peruano actual, exige una organización 
jurisdiccional acorde a la realidad social y cultural de su población, el Poder 
Judicial Peruano tiene una organización administrativa y funcional ajena a la 
realidad social de la población aborigen y migrante del país, este hecho viene 
causando la desconfianza de la población en la justicia peruana. 
     La organización jurisdiccional compatible para un Estado de constitución 
multicultural, multilingüe, multiétnica como es el Estado Peruano, es el sistema 
de designación por cargos de fuente nacional, donde la población del lugar es 
quien designa al órgano jurisdiccional de procedencia del lugar, en razón de que 
solo la población del lugar conoce la auténtica conducta social y calidad 
profesional del que debe ejercer la función jurisdiccional en el lugar, este 
sistema de designación por cargos para las autoridades judiciales y otros se 
encuentra en práctica constante en las Comunidades Campesinas y Nativas del 
Perú y ha evolucionado con mucho éxito en la selección de autoridades 
comunales. 
     Este sistema de designación por cargos excluye en forma automática y 
practica la posibilidad de corrupción y mercantilización de actos y procesos de 
selección y nombramiento de órganos jurisdiccionales, por su propia naturaleza 
jurídica no es compatible con el sistema de elección  implantado en el País para 
selección y nombramiento de órganos jurisdiccionales, su incompatibilidad se 
distingue  porque no permite la corrupción y  actos de mercantilización en 
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procesos de elección de órganos jurisdiccionales, congresistas, presidentes de 
la república como se presentan en el Estado Peruano actual. 
     El sistema de elección es de origen occidental, tiene su fuente u origen en la 
cultura jurídica de países donde la cultura social y económica de la población 
tiene igualdad de condiciones en su mayoría, su aplicación en una nación 
diversificada en su composición social como es la peruana no es compatible. 
     En el Perú, el sistema de elecciones ha sido desnaturalizado por la población 
económicamente dominante con la fachada de la democracia representativa, sus 
efectos se han convertido en el caldo de cultivo del incremento constante de 
actos de corrupción de funcionarios en instituciones más importantes del Estado 
Peruano como en el Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal 
Constitucional entre otros. 
     El Estado Peruano, en su Constitución Política que se encuentra en vigencia, 
ha constituido un organismo de carácter político para la selección de los órganos 
jurisdiccionales y de organismos de apoyo a la jurisdicción como son el Ministerio 
Público y otros, con la denominación de Consejo Nacional de la Magistratura 
(CNM), cuya composición es de profesionales de otras ramas de la ciencia que 
no tienen formación profesional en derecho, menos experiencia en la función 
judicial para hacer una selección especializada para la función jurisdiccional. 
     Por la facilidad del conocimiento de la lengua que opera en la nación 
española, la tradición y descendencia dejada en el Perú por los colonizadores 
españoles, los tecnócratas de papel y funcionarios del poder político del Perú, 
tratándose de normas para función jurisdiccional, se han habituado a copiar el 
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modelo que impera en España, siendo esta la razón que la organización del 
Poder Judicial es del modelo español. 
     La adopción del sistema por cargos para la designación de los órganos 
jurisdiccionales en el Estado Peruano, implica la reforma de su Constitución 
Política respecto a la selección y nombramiento de órganos jurisdiccionales, 
desactivación de ente político del Consejo Nacional de la Magistratura que tanto 
daño viene ocasionando en la selección de órganos jurisdiccionales en el País,  
 
6.4.-ESTABLECIMIENTO DE PROCESO JUDICIAL ÚNICO CON 
FUENTE NACIONAL 
     Para resolver la variedad de procesos judiciales diferenciados por la 
condición de las personas, extremada exigencia formal para  su trámite,  se hace 
necesario establecerse un Proceso Judicial Único de naturaleza oral para 
todos los habitantes de la Nación Peruana sin distinción alguna, con estructura  
procesal que recoja simplemente los elementales imprescindibles que exige 
cualquier razonamiento humano para resolver los problemas sean de ciencias 
naturales, formales, sociales, jurídicas y llegar a una respuesta convincente y 
razonable, estos elementos en forma natural y espontánea conforman primero 
los Datos, conocido los datos la segunda fase comprende el Planteamiento del 
Problema o posible respuesta y como tercera o última fase constituye la 
Respuesta o resolución al problema. En ciencias jurídicas equivale 
exactamente a las tres etapas básicas del Proceso Judicial construidas en esa 
forma por la doctrina de la ciencia procesal, a saber: La primera fase de Datos 
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comprende la etapa Postulatoria; la segunda fase de Planteamiento del 
Problema o posible respuesta comprende la etapa Probatoria y a la tercera fase 
de Respuesta o Solución al Problema comprende la etapa Decisoria o fallo. 
     Realizando el análisis crítico y razonado de las etapas del Proceso Judicial, 
se aprecia con mucha claridad que, los procesalistas que han estructurado la 
teoría del Proceso Judicial para resolver los conflictos y litigios, han tomado en 
cuenta fielmente las tres fases del razonamiento humano para resolver los 
problemas. 
     En la actualidad, en todos los sistema procesales se observan las fases 
indicadas para resolver los problemas, hasta en la justicia comunal de las 
Comunidades Campesinas y Nativas del Perú, lo que sucede es que en algunos 
sistemas procesales que han adoptado el  Sistema Romano Germano 
Occidental  y Escrito han establecido en sus legislaciones procesales diversas 
formalidades para el desarrollo del proceso judicial, dando mayor importancia el 
aspecto formal del proceso y su cumplimiento imperativo antes de resolver los 
conflictos y litigios, cuando en la realidad  procesal el fin u objeto del proceso 
judicial es resolver los conflictos y litigios lo que se relega a segundo plano en un 
sistema formalista del proceso judicial como en el caso peruano. 
     El Proceso Judicial Único que proponemos establecer en el Sistema Procesal 
Peruano, solo es posible aplicarse en un Sistema Procesal Oral, similar al 
Sistema Procesal Anglo Sajón de Common Law que se asemeja a la justicia 
comunal que practican las Comunidades Campesinas y Nativas en el País, 
donde para resolver los conflictos o litigios locales utilizan fundamentalmente los 
Comuneros la Razón Humana imperante en su medio, su Derecho 
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consuetudinario y sus costumbres con contenido de normas de conducta les 
sirven de guía para resolver, dan mayor importancia el aspecto de fondo del 
proceso que es  resolver el litigio en lugar de las extremadas exigencias formales 
para el desarrollo del proceso y juzgamiento. 
     Los clásicos del Derecho y Derecho Procesal de categoría universal, entre 
ellos Francisco Carnelutti, Piero Calamandrei entre otros, sustentan con mayor 
amplitud doctrinaria la posición procesal de las etapas que debe observarse en 
todo proceso judicial, el proceso judicial es solo un medio o instrumento para 
resolver los conflictos. 
     Para esta posición jurídica procesal que proponemos, el órgano jurisdiccional 
peruano para resolver los conflictos y litigios, en todo proceso judicial, debe 
cumplir simplemente con las etapas básicas y elementales del proceso judicial, 
desterrando todas las formalidades y procedimientos que obstaculizan para 
conocer el fondo del proceso, en el proceso penal debe eliminarse todos los tipos 
de proceso creados por razón de función y cargo político, las condiciones de 
función o cargo político deben tomarse en cuenta como circunstancias 
atenuantes y agravantes pero no para un proceso diferenciado que crea 
desigualdad en la justicia. 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
     Primera.- La actual política jurisdiccional del Estado Peruano promueve 
actuaciones judiciales legalistas, formalistas e inhibitorias por formalidad, 
esta forma de actuación jurisdiccional crea desconfianza de la población en la 
función judicial e inestabilidad jurídica del Estado Peruano, porque los conflictos 
y litigios quedan sin resolverse y se agudizan más. 
     Segunda.- El Derecho que regula el ordenamiento jurídico del Estado 
Peruano es del Sistema Romano, Germano Occidental construido con la 
doctrina del Positivismo Jurídico, sus principios y normas fundamentales no 
es de fácil conocimiento por la población de extracción popular y aborigen de la 
Nación Peruana, por contener tecnicismos latinos que exige su interpretación 
necesaria por el profesional de  derecho y se encuentra en la actualidad en grave 
crisis funcional en el País y en otros países donde se ha adoptado. 
     Tercera.- El sistema de constitución y organización del Poder Judicial 
Peruano no es compatible para la realidad socio-jurídica de la Nación 
Peruana en conjunto, es del modelo español, con algunos aditivos de otros 
sistemas, sus efectos crea desconfianza de la población en la justicia  que 
imparten los jueces del Poder Judicial Peruano. 
 
 
     Cuarta.- El predominio del Poder Ejecutivo en el gobierno del Estado 
Peruano, establecimiento de organismos politizados  para la selección, 
designación y nombramiento de órganos jurisdiccionales como el Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) y otros, evidencian la injerencia política del 
Poder Ejecutivo en  la función jurisdiccional del Estado Peruano, hecho que 
afecta la independencia del Poder Judicial, selección por la capacidad y 
especialización de los jueces peruanos para que exista calidad  en la actuación 
judicial. 
     Quinta.- El proceso judicial peruano, instrumento o medio para discusión, 
debate contradictorio, actuación de pruebas, decisión y resolución de conflictos 
y litigios, es formalista en extremo para su razonabilidad y diversificado en 
sus procedimientos que dificultan su fácil acceso y conocimiento por la población 
peruana común y corriente. 
     Sexta.- El resultado del procedimiento estadístico, practicado en una muestra 
de diez procesos judiciales, tomada en forma aleatoria de cien procesos 
judiciales del Distrito Judicial de Puno, ha demostrado que en el 90 %  los 
señores jueces que han conocido los casos, han aplicado simplemente el 
contenido literal de la ley; en el 90 % se ha hecho únicamente interpretación 
gramatical o exegética de la ley; en el 50 % de las demandas presentadas han 
declarado inadmisibles por cuestiones formales los que posteriormente han sido 
subsanadas conforme a la exigencia formal rigurosa de ley procesal y finalmente 
en el 50 % de los procesos judiciales los conflictos o litigios han quedado sin 
resolverse, lo que demuestra con objetividad incuestionable que la actual política 
 
 
jurisdiccional del Estado Peruano no es compatible para una función y actuación 
judicial correcta y justa. 
     Septima.- El sistema de justicia implantado por el Estado Peruano, no tiene  
efectos positivos ni aceptación de consenso por la población peruana, sus 
consecuencias vienen originando hechos y actos que atentan contra el orden 
constitucional del Estado Peruano que indicamos con vastedad en el capítulo 
pertinente de esta tesis, consistentes en incremento constante de corrupción de 
funcionarios y servidores públicos, incremento acelerado de crimen organizado, 
retroceso a acción directa de la población por desconfianza en la justicia 
impartida por el Poder Judicial  Peruano entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS 
     Primera.- El Estado Peruano debe establecer una política jurisdiccional que 
tenga por principio fundamental y básica a la Razón Humana imperante y actual 
de la población, aceptable de consenso para hacer justicia, que constituye 
resolver los conflictos o litigios de la sociedad, donde los Derechos Universales 
del Ser Humano, el Derecho Material adoptado y codificado, el Derecho 
Consuetudinario de la población aborigen, la jurisprudencia nacional sirvan solo 
de instrumento de guía e ilustración al juez peruano para su decisión y 
resolución. 
     Segunda.- Establecimiento de un sistema de derecho, con contenido del 
derecho material compatible para la población peruana en conjunto, escrito en 
leguaje inteligible y de fácil conocimiento por cualquier persona común y 
corriente de habla castellana y de lengua aborigen. 
     Tercera.- Para la organización de los órganos jurisdiccionales en el Estado 
Peruano, se adopte un sistema de organización judicial adecuado a la realidad 
de su diversidad socio-cultural y económica de la población peruana de 
procedencia migrante y aborigen. 
     Cuarta.- Reestructuración integral del Estado Peruano, donde se establezca 
la independencia real de la función jurisdiccional a cargo del Poder Judicial, 
 
 
incluido de las instituciones públicas autónomas que colaboran con la función 
judicial. 
     Quinta.- Establecimiento de un modelo de proceso judicial único aplicable 
para todos los procesos que se distinguen por la naturaleza de los conflictos o 
litigios, con la simple observancia en el procedimiento del carácter de la 
controversia, desterrando todo formalismo innecesario para la validez del 
proceso judicial. 
     Sexta.- Se establezca en el Estado Peruano, como principio de aplicación 
obligatoria en el proceso judicial, que todos los jueces apliquen preferentemente 
la interpretación sistemática del derecho objetivo para hacer justicia sin dejar de 
resolver los conflictos o litigios interpuestos al Juzgado. 
     Séptima.- El Estado Peruano debe establecer un sistema de justicia 
predecible y de fácil asimilación por la población en general. 
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